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RESUMEN 
 
La presente investigación analiza el contexto histórico en el cual se desarrolló la 
educación media diversificada (sistema INEM) en la ciudad de Pereira en el 
periodo de 1969 a 1994. 
Para su análisis se efectuó una aproximación al proceso de modernización que 
vivió el país a partir de la mitad del siglo XX, el cual se desarrolló en dos 
momentos: El periodo entre 1950 y 1980 correspondiente a la primera fase de la 
modernización, caracterizado por la escuela expansiva, lapso en el cual se adopta 
la educación media diversificada como expresión de la misma. Y el periodo 
posterior a 1990, donde la escuela competitiva promueve la segunda fase de la, es 
en esta etapa que se consolida la descentralización administrativa con la Ley  60 
de 1993, como también el “aparente” abandono de la educación media 
diversificada como consecuencia de la Ley General de Educación(Ley 115 de 
1994).  
La revisión historiográfica evidenció una profunda ausencia de trabajos que den 
cuenta sobre la historia de la educación con una perspectiva local, situación que 
se constituyó en motivación para la realización de la presente investigación. Su 
principal importancia radica en aportar a la comprensión de un proyecto educativo 
modernizador, que en un momento determinado se asumió como modelo y sólo 
unos años más tarde fue declinado, dando lugar a reformas educativas 
consagradas en la Ley General de Educación.  
Por último, metodológicamente se recurrió a teorías que orientaron el proceso de 
modernización en cuanto a la educación, tanto en su primera y segunda fase,  
igualmente a partir de fuentes primarias  se reconstruyó el contexto local en el que 
se insertó y desarrolló  la educación media diversificada en Pereira, Colombia. 
Palabras clave: modernización, escuela expansiva, escuela competitiva, 
educación media diversificada, historia de la educación. 
ABSTRACT 
 
This research analyzes the historical context in which the diversified secondary 
education (INEM system) was developed in the city of Pereira in the period 1969-
1994. 
 
For testing an approach to modernization process experienced by the country 
since the mid-twentieth century, which took place in two moments was performed: 
The period between 1950 and 1980 corresponding to the first phase of 
modernization, characterized by expansive school, during which time the average 
diversified education as an expression of the same is adopted. And the period after 
1990, which the school promotes competitive second phase is at this stage that 
administrative decentralization is consolidated by Ley 60/1993, as well as the 
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"apparent" abandonment of secondary education as a result of diversified Ley 
General de Educación (Ley 115/1994). 
 
The historiographical review showed a profound lack of jobs realize about the 
history of education with a local perspective, a situation which became motivation 
for conducting this investigation. Its main significance lies in contributing to the 
understanding of a modernizing educational project, which at one time was 
assumed as a model and a few years later was declined, leading to educational 
reforms enshrined in la Ley General de Educación. 
 
Finally, methodologically resorted to theories that guided the process of 
modernization in terms of education, both in its first and second phase, also from 
primary sources the local context was rebuilt where it was inserted and developed 
secondary education diversified in Pereira, Colombia. 
 
Keywords: modernization, expansive school, school competitive, diversified 
secondary education, history of education. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La educación media como objeto de investigación es un tema poco abordado, más 
aún cuando se habla de educación media diversificada (Sistema INEM).Hacia 
1950 la educación secundaria se encontraba inserta en un contexto pre-moderno, 
caracterizado por ser: “elitista confesional y tradicional”1; es después de la 
segunda mitad del siglo XX que ella se moderniza, en la medida que responde a 
las exigencias  generadas  por el crecimiento industrial, esto como ya lo ha 
expuesto Germán Rama significa que “la educación media como sistema 
organizado para la adquisición y el desarrollo de conocimientos es una institución 
que nace con el proceso de modernización social”2. 
La modernización del Estado y sus instituciones como el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), al igual que las constantes reformas  durante todo el siglo XX   se 
direccionaron no solo a concebir el sistema educativo (Decreto 088 de 1976), sino 
también  a definir la educación media (decreto 45 de 1962), hasta constituirse en 
un ciclo educativo normatizado y susceptible de cumplir  una función económica 
en favor del desarrollo. 
En términos generales el sistema educativo en Colombia ha sido sensible a las 
dinámicas mundiales, las  exigencias económicas y  políticas, han direccionado a 
través de la  asesoría técnica y financiera la  organización económica y social en 
procura de alcanzar niveles de desarrollo similares a los de países Europa y 
América del Norte; de manera concreta cabe subrayar que el proyecto de 
educación diversificada fue expresión de los lineamientos  internacionales. 
Por tal motivo el primer capítulo indaga sobre cómo era  el contexto  histórico local 
dentro del cual se implementó el proyecto de la educación media  diversificada. 
Este es el punto de partida que devela las características sociales y económicas 
                                            
1
 RAMA, Germán. Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe, 1987. p.14.  
2
 Ibíd., p. 20. 
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de la realidad nacional a escala local en relación a la educación media, lo  anterior 
permite  comprender la situación de la educación media marcada por su carácter 
académico, excluyente y clasista propio de una sociedad pre-moderna,  de ahí que  
enrolarse en un proceso de modernización a imagen y semejanza de otro, implica 
asumir  recomendaciones, es decir asistencia técnica y financiera en aras de 
alcanzar niveles de  modernización en términos de desarrollo económico. 
Abandonar lo pre-moderno y asumir la modernidad exige un proceso de 
modernización de los diferentes estamentos de la sociedad: el  Estado, la 
economía, la educación. Respecto del Estado, este debe  asumir la planificación 
económica y la descentralización administrativa  como  formas de modernización, 
en cuanto a la educación, se convierte en piedra angular del desarrollo, la 
extensión de la escuela se hace imprescindible para sustraer a la población de la 
pobreza e ignorancia y engancharla en el mundo laboral como respuesta a la 
naciente industrialización.   
 
El segundo capítulo analiza las características del sistema INEM a nivel 
administrativo y curricular. La educación en función de la economía exige la 
diversificación, es por ello que la educación diversificada se convierte en expresión 
de la modernización,  la formación del capital humano,  a través de la escuela 
comprensiva  reúne un conjunto de elementos  dignos de revisar , por ello es 
pertinente determinar cuáles son las particularidades del proyecto de educación 
diversificada o sistema INEM, que le permiten convertirse en modelo para la 
educación media  y ser implementado en los ITA y fomentar la creación de los 
CASD  en 1979. 
 
El proyecto de educación diversificada  fue de corta duración,  el contexto nacional 
direccionado por el engranaje económico mundial de la globalización, exige 
cambios, los cuales se  materializan  en reformas económicas y educativas; 
apertura económica, apertura educativa, competencias laborales generales y 
específicas , estándares, Sistema Nacional de Evaluación y calidad educativa; 
12 
 
constituyen el nuevo discurso de la escuela competitiva, la cual enmarca la  
segunda modernización, ella implícita competitividad en el mercado global, 
racionalización del gasto público, asignación a los entes territoriales  de funciones 
en cuanto a la prestación de servicios (educación y salud), por ello el tercer 
capítulo analiza la situación de la educación media diversificada en relación con la 
Ley general de Educación o Ley 115 de 1994.  
 
Es así como este trabajo reconstruye  el contexto local,  en el cual asciende el  
sistema INEM o educación media diversificada, expresión de modernización 
(primera y segunda fase), escenario de la escuela extensiva y competitiva,  
respectivamente,  como respuesta a  las directrices y necesidades económicas  
externas e internas. 
 
Ilustración 1. Panorámica INEM-Felipe Pérez, año 1974. Revista INEM. 
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1.1 Planteamiento del problema 
 
El sistema educativo colombiano se ha caracterizado por la implementación de  
políticas educativas direccionadas por organismos internacionales,  generando 
una serie de reformas, las cuales han adolecido  de estudios locales que permitan 
analizar, no solo el contexto en el cual se implementan, sino también   la 
conveniencia de las mismas, su desarrollo y evaluación; lo anterior ha contribuido 
a  cuestionamientos en cuanto a la  pertinencia y calidad educativa.  
 
El abandono u olvido es aún mayor en lo que respecta al ciclo de la educación 
media, la supremacía de criterios económicos y administrativos sobre los  
académicos y cualitativos de la educación, han colocado a la educación media en 
un horizonte poco claro, ella  se debate entre la ampliación de la educación 
básica, la preparación para la formación profesional o el mundo laboral, 
repercutiendo  en el quehacer educativo,  en la opción de vida del estudiante y  su 
influencia en el contexto social y económico. 
 
El contexto  que permite comprender la inserción del proyecto de educación media 
diversificada es el de  la  modernización,  término técnico que se introduce  en la 
década del 503,  su origen se sitúa en el momento posterior a la Segunda Guerra 
Mundial.  El contexto internacional caracterizado por el fortalecimiento económico  
de potencias a nivel mundial, aunado a procesos de descolonización y la aparición 
de nuevos países,  cuya independencia contribuyó a poner de manifiesto los 
importantes desequilibrios económicos y sociales, entre los que ya habían 
alcanzado determinado grado de desarrollo y  los que, desde esa perspectiva, 
estaban atrasados. 
La educación en general se convierte en piedra angular para alcanzar el 
desarrollo, para lo cual la asistencia técnica y financiera no se hizo esperar. 
                                            
3
 HABERMAS, Jurgen. El Discurso filosófico de la Modernidad. Barcelona: Taurus Ediciones, 1989. p.12. 
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Expresión del “acompañamiento externo” es la educación media  diversificada  o 
sistema INEM, proyecto modernizador asumido dentro del contexto de la primera 
fase de la modernización (la escuela expansiva 1950 -1980)4, direccionado por la 
teoría del desarrollo,  de capital humano y de la planificación educativa. 
Posteriormente,  durante la década de 1990 el sistema INEM  declina en la medida 
que avanza  la segunda modernización caracterizada por la escuela competitiva5  
inmersa en los procesos de globalización, apertura económica y apertura 
educativa. 
La ciudad de Pereira  1969 -1994, es  la unidad espacial y temporal,  en la cual se 
pretende evidenciar el proceso de modernización en sus dos fases (expansiva y 
competitiva), dado que ella  fue una de las dieciocho ciudades en las que se 
implementó la educación media diversificada, a partir de ella se analiza el proceso 
de implementación y declive del  proyecto diversificado, el cual se convierte en 
modelo de organización de la educación secundaria a nivel nacional, hacia 1976, 
implementándose en los Institutos Técnicos Agrícolas (ITAS) y los Centros 
Administrativos de Servicios Docentes (CASD); en 1994 se da el aparente 
“abandono” del modelo diversificado con la Ley general de educación o Ley 115 
de 1994. 
Respecto de la educación media la Ley General de educación conserva el carácter 
dual: académico o técnico; quedando esta última (técnica) en situación de 
dependencia en la medida que está supeditada a procesos coordinados con el 
SENA u otras instituciones de capacitación laboral o del sector productivo, en 
otras palabras se fortaleció la formación académica. 
 
Por lo anteriormente expuesto es pertinente investigar dentro del  contexto 
educativo  local ¿cómo se da el proceso de implementación, desarrollo y declive   
del proyecto de educación media diversificada en la ciudad de Pereira durante 
1969 y 1994? 
                                            
4
 MARTINEZ BOOM, Alberto. De la Escuela Expansiva a la Escuela Competitiva. Bogotá: Anthropos, 2004.  
5
 Ibid., p.13. 
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1.2 Justificación 
 
La  novedad del  tema está determinada por ser  historia local en educación,  
investigaciones de  esta índole no se han realizado, por lo tanto el aporte es 
necesario y pertinente para la investigación histórica.  El levantamiento de la 
información sobre  el  contexto local  y el estado de la educación media  hacia 
1969, representa una información valiosa que permite no solo  evidenciar en lo 
local, la situación nacional, sino que también  posibilita la comprensión del alcance 
limitado de la educación media diversificada, a pesar  de su extensión en el 
bachillerato, al menos desde lo formal  a través del Decreto 088   de 1976. 
 
El sistema INEM, fue un proyecto centralizado, modernizador  que no se ha 
evaluado lo suficiente, la investigación no pretende agotar el objeto de estudio, por 
el contrario la aproximación a la caracterización del proceso de modernización  
dentro del cual se asume la educación diversificada, sus particularidades y su 
declive, constituye sólo una parte  en el  abordaje  del mismo, quedan otras tareas 
por investigar desde otra disciplinas del conocimiento: ciencias de la educación, 
sociología de la educación, solo por citar algunos ejemplos.  
 
La pertinencia de la investigación está determinada por la comprensión del devenir 
de la  educación media dentro del contexto de la modernización, ella se ha 
debatido entre  la preparación para el ingreso a la universidad (bachillerato clásico 
o académico) y el mundo laboral (bachillerato técnico), situación que después de   
la segunda mitad del siglo XX se vio integrada a través de los INEM, su currículo 
diverso y flexible posibilitó la preparación para el mundo laboral y para la 
universidad. Durante  esta primera fase de la modernización, la escuela extensiva 
cumple una función económica, directriz que cambia  en la segunda fase de la 
modernización en la cual la escuela competitiva termina reforzando el bachillerato 
académico, maquillado por el discurso de la calidad en términos de  competencias, 
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estándares,  y el sistema Nacional de Evaluación, en otras palabras los efectos de 
la reforma introducida por la Ley 115 de 1994 o Ley general de Educación en 
buena medida no  se han reflexionado  respecto de la educación media 
diversificada.  
 
La  pertinencia del  tema está determinada por el desmonte de un proyecto 
educativo que en la década del 70, es modelo para la educación media y  dos 
décadas después es “abandonado”. Comprender el contexto educativo dentro del 
cual se implementa el proyecto diversificado, las características que generó su 
implementación, analizar sus particularidades, permite entender  la situación 
actual del mismo y  lo que le depara a la educación media, para  así plantear 
posibles salidas para su fortalecimiento, dado a su condición de intermedia y de 
tránsito a la universidad o al mundo laboral. 
 
En la medida que se consolidan los procesos de descentralización administrativa  
y de apertura educativa, la educación media se reforma. La presente investigación 
constituye un insumo para las autoridades locales, puesto que al comprender el 
contexto en el que se desarrolló la educación diversificada, los factores que 
llevaron a su desmonte y por ende la prospectiva de la educación media, se 
pueden plantear directrices locales, en procura del fortalecimiento y   búsqueda de 
sentido de la media como expresión de la culminación de un ciclo educativo.  
 
La relevancia de la presente investigación está dada, en cuanto constituye un 
aporte investigativo en el  contexto local respecto de la historia de la educación, 
máxime  que en lo local la tradición histórica desde la academia, está por hacer su 
camino. 
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1.3 Balance Historiográfico 
 
Hasta el momento no se conoce una reconstrucción histórica sobre el contexto 
local urbano dentro del cual se implementó el proyecto de educación media 
diversificada, lo que dificulta la realización de un balance historiográfico respecto 
del estado actual de las investigaciones sobre dicho tema.  
Sin embargo  son visibles los aportes teóricos y las investigaciones que sobre la 
historia de la educación en Colombia y el proceso de modernización se han 
realizado. A su vez, el sistema INEM ha sido estudiado desde otras disciplinas  
como las ciencias de la educación o  la sociología de la educación. 
De esta manera, a continuación se analizan las obras y los autores que, respecto 
del objeto de investigación, constituyen el referente teórico que permite la 
comprensión del contexto dentro del cual se inserta la educación media 
diversificada.  
El primer trabajo considerado es “De la escuela expansiva a la escuela  
competitiva” de Alberto Martínez Boom6, constituye uno de los referentes teóricos 
que enmarcan el desarrollo educativo en el proceso de modernización –  en su 
fase expansiva y competitiva– contexto dentro del cual se implementa y declina la 
educación media diversificada. 
El segundo trabajo “Modernización y currículo”7, también del profesor Martínez 
Boom, en la cual se analizan las transformaciones que han sufrido la educación y 
la enseñanza en Colombia a partir de la segunda mitad del siglo XX. El trabajo 
aporta elementos para la comprensión y el análisis del contexto de la 
modernización del sistema educativo; lamentablemente no ahonda en los temas 
curriculares dejando este enfoque para posteriores investigaciones.  
                                            
6
MARTINEZ BOOM, Alberto. De la Escuela Expansiva a la Escuela Competitiva. Bogotá: Anthropos 
Editorial, En Coedición con el Convenio Andes Bello, 2004.  
7
 MARTINEZ BOOM, Alberto.  Modernización y Currículo. Bogotá: Anthropos Editorial, 2004.  
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En un tercer lugar se encuentra el estudio “La calidad de la educación universidad 
y cultura popular” de Rodrigo Parra Sandoval8, en cual se contextualiza el 
desarrollo de la educación superior en el marco de las dinámicas de 
modernización del país. Se plantea una relación estrecha con la teoría del capital 
humano y de la dependencia al explicar que “en ese proceso la función económica 
de la educación parece concentrarse en los niveles secundario y superior”9. El 
anclaje común de la media y la educación superior, años más tarde, constituiría un 
cuello de botella en términos de oferta versus demanda laboral.  
Ahora bien, con una propuesta más claramente historiográfica en torno a la 
historia de la educación, la investigadora Aline Helg desarrolló en “La educación 
en Colombia: 1917- 1958  Una historia social, económica y política”10 un análisis 
profundo acerca del desarrollo de la educación en el país. Helg aborda con detalle 
los diferentes modelos educativos propuestos desde la Hegemonía Conservadora, 
pasando por la República Liberal, haciendo visible los proyectos ideológicos que 
se encontraban en cada etapa educativa.  
Continuando en la línea historiográfica se ubica el trabajo “Educación  e ideología 
en Colombia” de Ivone Lebot11aporta una mirada para comprender la situación de 
la educación durante la primera mitad del siglo XX y su posterior   proceso de 
modernización, a partir de la creación del SENA y la educación diversificada, 
ambas  expresiones  del proceso modernizador y de ayuda internacional.  
De otra parte no se puede desconocer el papel de la UNESCO, el cual a través de 
informes  producto de conferencias y convenciones, direcciona la educación en los 
diversos países del mundo, muestra de ello son: Principios de Planeamiento en 
Educación (1960), la Conferencia sobre educación, desarrollo económico y social  
en América Latina (1962). Así, por ejempló en el informe “Democracia y 
                                            
8
 PARRA SANDOVAL, Rodrigo.  La  Calidad de la Educación Universidad y Cultura Popular. Bogotá: 
Fundación FES. Tercer Mundo Editores, 1992. 
9
 Ibíd., p.33. 
10
 HELG, Aline.  La educación en Colombia: Una historia social, económica y política. Bogotá: Plaza  & 
Janés Editorial Colombia S.A., 1987.  
11
 LEBOT, Ivone. Educación e Ideología en Colombia. Medellín: La Carreta, 1979. 
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productividad: Desafíos de una nueva educación media en América Latina” 
publicado por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América 
Latina y el Caribe (OREALC) y la Red Latinoamericana de Educación y Trabajo 
(CIID-CENEP) en  Santiago, Buenos Aires, México D.F. en 1994. 
También son fundamentales los aportes del trabajo “La educación media en 
Colombia. Un estudio del  Modelo INEM”, realizado por  Víctor Manuel  Gómez 
Campo12, dado que aborda la dimensión administrativa y pedagógica del sistema 
INEM.  
Dentro de este recorrido por la historiografía es muy relevante el artículo científico 
“Historia de la Educación en Colombia la República liberal y la Modernización de la 
Educación: 1930-1946” de Marta Cecilia Herrera13,resultado de su amplia 
trayectoria investigativa en el campo educativo,  en el que porta elementos  para 
comprender el inicio del proceso modernizador bajo la hegemonía liberal,   
producto de las transformaciones económicas que se estaban gestando en el 
territorio nacional, situación  que colocaba a la educación en  los diferentes niveles 
de escolaridad,  como  un problema del orden nacional. Esto quiere decir, que el 
nuevo régimen político que se intentaba instaurar por parte de los liberales 
requería que el sistema educativo fuera acorde con sus nuevas dinámicas 
políticas, es decir que a este debían tener un mayor acceso las clases populares 
como aquel grupo que a partir de los años 30s hacia su inserción en la arena 
política y participativa.  
Igualmente, existen otras investigaciones que constituyen antecedentes sobre el 
Sistema INEM y que tienen un importante nivel de atención para la presente 
investigación. En un primer lugar los trabajos realizados por el Instituto 
Colombiano de Profesionalización (INCOLPE) en 1974, esta es una recopilación 
de documentos sobre el currículo de los INEM de elaborada por José Rodrigo 
                                            
12
 GOMEZ, Víctor Manuel. La educación media en Colombia, un estudio del Modelo INEM. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 1995. 
13
HERRERA, Marta Cecilia. Historia de la Educación en Colombia, la República liberal y la modernización 
de la Educación: 1930-1946. En: http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce26_06ensa.pdf 
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Cuéllar. El cual, si bien aporta al objeto de estudio, no conforma la columna 
vertebral para el mismo, dado que la mirada está más enfocada hacia la 
educación diversificada como expresión de la modernidad. 
 
En otras investigaciones estarían las realizadas por Guillermo Briones sobre una 
“Evaluación Externa del Sistema INEM de la Costa Atlántica” en 1976 editado por 
el MEN; las de Norberto Ríos N. y Orlando Pérez O“¿Quiénes entran al INEM de 
Medellín y por qué?” en la cual se concluye que los establecimientos de 
bachillerato con modalidades educativas diversificadas son la opción fundamental 
de escolarización de las clases populares. Más adelante se encuentra 
“Pensamiento pedagógico de John Dewey y los INEM”, presentado por Roberto E. 
Bustamante Vélez y  Genoveva Córdoba de Serna, el cual establece que el 
pensamiento de las escuelas comprensivas norteamericanas que materializaron la 
pedagogía de John Dewey están presentes en el INEM, debido al  predominio de 
un enfoque educativo humanista más que técnico y planificador; ambos realizado 
en la Universidad de Antioquia.   
 
“Luces y sombras de la articulación de la educación media con la educación 
superior, estudio de caso colegio INEM SANTIAGO PÉREZ  2010 – 2011 
(Universidad Nacional de Colombia), Educación media en Colombia: un análisis 
crítico y opciones  de política (Universidad Javeriana). 
El denominador común de las investigaciones anteriores en que si bien el sistema 
INEM hace parte del objeto de estudio la mirada es desde otras disciplinas: 
ciencias de la educación o  la sociología de la educación, no obstante constituyen 
un aporte histórico en la medida que permiten conocer  algunas particularidades 
del sistema INEM.  
En tal sentido, el presente proyecto es significativo porque no solo hace el 
levantamiento de la información empírica local, respecto del contexto en el cual se 
implementa la educación media diversificada, sino que además permite retomar 
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todo un sustento teórico sobre la modernización y confrontar en buena medida el 
desarrollo  nacional  con el local.  La crítica de fuentes constituye el método que  
permite realizar este proceso investigativo. 
1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
Realizar una reconstrucción del contexto histórico en el cual se implementó el 
proyecto de educación media diversificada (INEM) en la ciudad de Pereira, dando 
cuenta de proceso de surgimiento, desarrollo y declive de este sistema en el 
periodo 1969 a1994.  
1.4.2 Objetivos específicos 
 
 Caracterizar el contexto histórico de Pereira en el cual se implementó el 
proyecto de la educación media diversificada. 
 Determinar las particularidades del proyecto de educación diversificada o 
sistema  INEM, que le permiten convertirse en modelo para la educación media  
y ser implementado en los ITA y fomentar la creación de los CASD  en 1979. 
 Analizar la situación de la educación media diversificada en relación con la Ley 
general de educación o Ley 115 de 1994. 
 
 
1.5 Metodología 
 
Como principio metodológico general se privilegió una perspectiva investigativa 
que analiza el contexto local de Pereira a nivel económico y social como muestra 
representativa del proceso de modernización y su relación directa con la 
educación media en tanto que ella constituye respuesta a las necesidades 
económicas del proceso de industrialización; igualmente pretende dar cuenta del 
proceso de modernización de la educación en sus  fases extensiva y competitiva  
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dentro del cual asciende, se consolida y declina el modelo de educación media 
diversificada en la ciudad de Pereira entre 1969 -1994. 
 
Así entonces el trabajo de investigación asumió como fuentes secundarias de 
orden teórico los trabajos realizados sobre la modernización de la educación por 
Alberto Martínez Boom, Rodrigo Parra Sandoval, Aline Helg, Víctor Manuel Gómez 
Campo, Martha Cecilia Herrera C., y Olga Lucía Zuluaga Garcés, acerca de la 
modernización y la historia de la educación en Colombia. 
 
La revisión teórica, se acompañó de informes de conferencias realizadas por la 
UNESCO en 1960 sobre principios de planeamiento educativo, en 1962 sobre el 
papel de la educación y el desarrollo económico y social, y en 1994 sobre 
educación media en América Latina. 
 
De otra parte, la UNESCO financió evaluaciones externas, ejemplo de ellas son  
las realizadas por Hernando Ochoa Núñez en 1983denominada “Espacios para la 
educación escolar y extraescolar caso de Colombia”, y la de George 
Psacharopoulos en 1986 titulada “Una evaluación de la educación media 
diversificada en Colombia”.  
 
En cuanto a las fuentes primarias, por ser la educación media diversificada un 
proyecto educativo de orden nacional es pertinente revisar la legislación 
correspondiente al objeto de investigación, para lo cual se construyó una línea de 
tiempo jurídica que enmarca, por un lado, el desarrollo de la educación media 
hasta la adopción de la educación media diversificada, y por el otro, el avance del 
proceso de descentralización administrativa, el cual culmina a la par con la 
municipalización de la educación (Ley 60 de 1993) y con la  Ley General de 
Educación (Ley 115 de 1994)  y el  aparente declive del sistema INEM.  
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Igualmente hace parte de las fuentes primarias, el Anuario estadístico educativo 
de la secretaria de educación departamental de Risaralda, y el Compendio 
estadístico del departamento administrativo de planeación municipal, 
correspondiente a la temporalidad 1969- 1990, encontrados en el Banco de la 
República de la localidad.  
 
De otra parte, en el archivo de la Institución Educativa INEM Felipe Pérez (el cual 
está en proceso de organización) se encontraron documentos tales como: Cartilla 
INEM 1974 redactada por el Consejo de Dirección con Alberto Gil como Rector, 
fichas de matrícula de estudiantes en formato del ICCE, informes manuales de 
notas de habilitaciones, nivelaciones, repeticiones, diplomas de bachillerato en las 
diferentes modalidades, instructivos de la Subdivisión Pedagógica del ICCE y del 
Ministerio de Educación sobre la organización y el funcionamiento de los INEM, 
informes de nómina: inicialmente manuales, después los del departamento y luego 
del FER,   Boletines de los años 1987 – 1998, cartillas de exploración vocacional,  
y la revista de celebración de los 30 años de vida institucional. 
 
Además de toda la fuente documental, cabe resaltar  las entrevistas estructuradas 
realizadas a personas que vivieron el sistema INEM en calidad de administrativo o 
docente. El  administrativo directivo Hernando Tafur Arenas, la docente Sonia 
Velásquez Uribe, la exalumna y  hoy docente de la institución María Esnelia 
Vallejo. 
 
Respecto al régimen de historicidad, se contextualizó el desarrollo de la educación 
media teniendo en cuenta la periodicidad planteada por Parra Sandoval: periodo 
premoderno y moderno;  dentro de este último se da la modernización en dos 
fases, cada una con una temporalidad establecida por Martínez Boom:  la escuela  
extensiva entre 1950 y 1980, etapa en la cual asciende la educación diversificada; 
hacia 1990 se consolidan las políticas de apertura económica y educativa, 
materializadas en la municipalización de la educación y la expedición de la Ley 
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115 de 1994 y el consiguiente declive de la educación diversificada, este es el 
contexto de la escuela competitiva correspondiente a la segunda modernización. 
 
1.6 Marco teórico y conceptual 
 
1.6.1 Educación y modernización en Colombia 
 
La presente investigación se inscribe en el campo de la historia de la educación 
contemporánea. Busca acercarse a la comprensión del contexto histórico en el 
cual se instaló el proyecto de educación media diversificada o sistema INEM en la 
ciudad de Pereira entre 1969-1994. Para ello asume como marco teórico los 
estudios realizados por el doctor Martínez Boom, los cuales constituyen un gran 
aporte para comprender la educación en una perspectiva histórica, que para 
efectos del objeto de investigación discurre dentro del contexto de la 
modernización de la educación constituyéndose el sistema INEM o educación 
media diversificada en expresión de la misma. 
De igual manera, Rodrigo Parra Sandoval al analizar el desarrollo histórico de la 
educación superior, el cual está anclado al de la modernización; brinda elementos 
pertinentes para periodizar el desarrollo de la educación media y la particular 
inserción en el sistema educativo de la media diversificada o sistema INEM14. Así 
lo hace en “La calidad de la educación universidad y cultura popular”15, el cual 
constituye un referente para comprender el desarrollo histórico de la educación 
media en general, en la medida que lo acontecido con la expansión de la 
educación superior, sus características y las directrices teóricas que orientaron su 
desarrollo, fueron compartidas con la educación media. 
                                            
14
La perspectiva jurídica también ayuda a enriquecer el contexto dentro del cual se adopta la educación media 
diversificada,  por cuanto la legislación se convierte en  el instrumento a través del cual se formaliza el 
proceso de modernización en materia educativa a través de la adopción del sistema educativo (Decreto Ley 
088 de 1976),  el mapa educativo como sistema de planificación y administración de la misma (Ley 181de 
1982), Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), todas, en su conjunto, expresiones del proceso de 
modernización y de sus dimensiones: Desarrollo económico, descentralización administrativa y planificación 
económica y educativa.  
15
 PARRA, op. cit., p.19-30. 
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Para Parra Sandoval tanto la historia de la educación superior, como la de la 
educación media se puede periodizar en dos momentos, de la siguiente forma: 
Primero, desde el siglo XIX hasta comienzos del XX, que corresponde a un 
periodo preindustrial o tradicional, de orientación conservadora, donde la 
educación se concentraba especialmente en lo académico, y profundamente 
elitista. Y el segundo periodo corresponde al industrial o moderno, extensivo y 
diversificado, en él, la educación adquiere una función económica, ella se 
direcciona hacia la diversificación y la diferenciación educativa, entendida esta 
como la correspondencia que debe existir entre cada zona ocupacional creada en 
la estructura económica y la zona del currículo que satisfaga dicha necesidad. 
 
“De la escuela expansiva a la escuela competitiva” y “Modernización y Currículo” 
de Martínez Boom, constituyen el marco teórico que fundamenta la investigación y 
de la cual también se desprenden conceptos claves como lo son modernización, 
desarrollo, escuela expansiva, escuela competitiva, planificación educativa, 
descentralización administrativa, fundamentos dentro de los cuales se desarrolla y  
declina la educación media diversificada16.  
 
Para Martínez Boom en el contexto latinoamericano el concepto de educación se 
ha definido y orientado desde la intervención extranjera, las investigaciones,  
recomendaciones y el financiamiento de organismos internacionales como: la 
UNESCO y sus agencias regionales OREALC y CEPAL, igualmente de 
financiamiento como el Banco Mundial y el BID, direccionan las políticas 
educativas que se han implementado desde mediados del siglo XX, las cuales  
han resultado ajenas a nuestra realidad.  
                                            
16
 MARTINEZ, op. cit., p.34. 
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Cabe resaltar la distinción que establece Martínez Boom entre educación y 
escuela, de ahí que no hable de educación expansiva sino de escuela expansiva, 
la educación como categoría histórica, adquiere sentido dentro de un contexto 
determinado. En términos generales se entiende por educación el proceso de 
formación, socialización, adquisición de conocimientos, principios y valores; en tal 
sentido es tan antigua como el mismo hombre; no pasa lo mismo con la escuela, 
la cual es hija de la modernidad, la educación escolarizada e institucionalizada, 
responde a unos intereses asociados a la idea de progreso, desarrollo de la 
ciencia y del Estado moderno. 
 
Martínez Boom acota que el proceso de modernización educativa se desarrolló en 
dos momentos, cada uno de ellos corresponde a políticas económicas que 
trascienden las fronteras nacionales y obedecen a intereses foráneos, muchas 
veces incoherentes con la realidad de América Latina y, en particular, con la de 
Colombia. 
 
La modernización educativa en la década de los años cincuenta y sobre todo en 
los sesenta, va a estar articulada a los procesos de planificación y desarrollo 
económico y va a incorporar en sus concepciones, procedimientos y metodologías 
la utilización de la tecnología. En los años noventa volveremos a encontrarla 
modernización educativa, pero esta vez arropada en torno a la modernización del 
Estado y vinculada a la reestructuración de la economía mundial.17 
 
La primera modernización (1950–1980) fundamentada en el modelo de desarrollo  
económico y social en términos de crecimiento económico demanda de la escuela  
expansión, esta primera fase es entendida como el ciclo cuantitativo de la  
escuela, extender la escolaridad al mayor número de personas a fin de poder  
disponer del capital humano necesario para ser incorporado en el proceso de 
                                            
17
 Ibíd., p.111-112. 
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desarrollo económico marcado por la industrialización, el crecimiento urbano y la  
organización del Estado. La educación media diversificada en 1970 fue expresión 
de la escuela expansiva y su ascenso se dio hasta mediados de 1980. 
 
La escuela expansiva, obedece a la necesidad de avanzar en la 
institucionalización de la educación, de alfabetizar a una población sumida en la 
ignorancia, el atraso y la pobreza, de ahí que la educación sea considerada como 
la clave del desarrollo y del crecimiento económico; la modernización educativa se 
articula a procesos de planificación, elaboración de diagnósticos, identificación de 
recursos y objetivos. Significó para el sistema educativo el inicio de un proceso 
extensivo e intensivo  de escolarización de la población. 
 
La escuela extensiva en pro del desarrollo cumplió su ciclo hacia 1990 y como ha 
sido característico de la educación en Colombia se asume la escuela competitiva. 
Ajustar la educación a las necesidades del mercado global exige el desarrollo de 
unas “competencias” básicas, mínimas que se adaptan a la desregularización y 
flexibilidad del mercado laboral. 
La ayuda técnica y financiera en pro del desarrollo y a través de la solución 
mesiánica de la escuela extensiva, no resultó tan redentora como los expertos de 
las misiones internacionales lo habían determinado .El agotamiento del modelo 
económico hacia 1990 y la adopción del neoliberalismo como nueva estrategia 
económica en aras de lograr competitividad dentro del mercado global, genera la 
segunda modernización, de nuevo la educación como instrumento al servicio de 
los intereses del mercado global, exige un nuevo tipo de escuela, la competitiva18. 
 
                                            
18
 El proceso de modernización en sus fases extensiva y competitiva constituye el eje fundamental para 
entender el auge y descontinuación de la educación media diversificada como proyecto propio de su 
engranaje, matriculado en la lógica de la organización y planificación del Estado, de la economía, de lo 
político, social y cultural (la educación). 
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La época moderna fundamentada por el surgimiento y desarrollo de la sociedad 
capitalista, se ubica históricamente como la de mayor impacto social, 
caracterizada por su carácter altamente revolucionario como condición de su 
existencia19, los innumerables e incesantes cambios que ocurren en ella es lo que 
se denomina modernización. 
En tal sentido la modernización se convierte en un complejo “evolutivo”, continuo y 
sucesivo. En palabras de Habermas, la modernización se refiere a 
“un manojo de procesos acumulativos y que se refuerzan  mutuamente: a la formación 
de capital y a la movilización de recursos, al desarrollo de las fuerzas productivas y al 
incremento de la productividad del trabajo, a la  implantación de poderes políticos 
centralizados y al desarrollo de identidades nacionales,  a la difusión de los derechos 
de participación política, de las  formas de vida urbana y de la educación formal, a la 
secularización  de valores y normas, etc”20. 
 
La modernización se introduce como término técnico en la década del 5021.Su 
origen se sitúa en el momento histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial.  El 
contexto internacional caracterizado por el fortalecimiento económico de potencias  
a nivel mundial, aunado a  procesos de descolonización y la aparición de nuevos 
países, cuya independencia contribuyó a poner de manifiesto los importantes 
desequilibrios económicos y sociales entre los que ya habían alcanzado 
determinado grado de desarrollo y los que desde esa perspectiva estaban 
atrasados. 
Respecto de América Latina, el desconocimiento de una historia de colonización a 
cuestas, la cual irrumpió en su propio devenir, para hacer parte de otro proceso en 
el cual eran evidentes y diferentes las posibilidades, se convirtió en la situación de 
facto apropiada para el rótulo del subdesarrollo*. 
Weber22 al describir la racionalización occidental como la evolución de las 
sociedades modernas, ancladas al proceso de desacralización, racionalización, al 
triunfo de la razón sobre la fe y la  influencia en la dimensión cultural (derecho, 
                                            
19
 MARX, Carl. ENGELS, F. Obras Escogidas, Tomo I. URRSS: Editorial Progreso, 1976. p.111-122. 
20
 HABERMAS, op. cit., p.12. 
21
Ibíd., p.12. 
22
Ibíd., p.12-13. 
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ética, arte y ciencia) y social (Estado, industrialización, capitalismo, educación y 
guerra),  en este contexto, el desarrollo resulta una consecuencia lógica  y 
obligada de su propio proceso, no acontece lo mismo  para América Latina, cuyo 
pasado  marcado por la colonización  genera unas dinámicas diferentes a las del  
mundo europeo. 
América Latina posterior a las luchas de independencia, no sólo mira como 
referente a los países modernos, ilustrados; sino que también parafraseando y 
extrapolando a Kant pasa a convertirse en una sociedad   de minoría de edad, 
cuya asistencia y ayuda técnica y financiera es necesaria para enrutarse en el 
periplo de: dejar de ser tradicional, pre-moderna y convertirse en una sociedad 
moderna  con unos niveles de modernización  similares a los denominados  países 
desarrollados. 
Estados Unidos fortalecido económicamente y con altos niveles de modernización, 
es el llamado para resolver los problemas de los países denominados 
“subdesarrollados”.   
Producto del debate político e intelectual, desde una perspectiva latinoamericana se 
estudia el subdesarrollo o tercer mundo como una representación elaborada en época 
de posguerra, atada a las dinámicas de discurso y poder, ella perpetua las relaciones 
de dependencia y subordinación de Asia, África y América Latina respecto del primer 
mundo desarrollado.  El discurso desarrollista de Europa y los Estados Unidos se ha 
convertido en paradigma para el tercer mundo agudizando  las condiciones de 
pobreza e inequidad a nivel mundial
23
.  
En 1949 en su discurso de posesión como presidente de ese país, Harry Truman 
manifestó la política de Estado frente a las relaciones con los países menos 
avanzados: 
Creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los beneficios de 
nuestro acervo de conocimiento técnico para ayudarlos a lograr sus aspiraciones de 
una vida mejor. Lo que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en 
los conceptos del trato justo y democrático... Producir más es la clave para la paz y la 
prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del 
conocimiento técnico y científico moderno.
24
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 ESCOBAR, Arturo. La invención del tercer mundo, construcción y deconstrucción del desarrollo. Bogotá: 
Fundación editorial el Perro y la  Rana, 2007. 
24
Ibíd., p.19-20. 
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Retomando a Escobar,  el propósito de la doctrina Truman era la de crear las 
condiciones necesarias para reproducir en el tercer mundo,  las características de 
una sociedad moderna, avanzada, caracterizada por altos niveles de 
industrialización, crecimiento urbano, tecnificación de la agricultura, rápido 
crecimiento de la producción material y de los niveles de vida, democratización de 
la educación, adopción de valores culturales modernos; tarea que sólo se 
alcanzaría  obviamente con la asistencia  técnica y financiera internacional. 
 
En concepto de Truman, “el capital, la ciencia y la tecnología eran los principales 
componentes que harían posible tal revolución masiva. Solo así el sueño 
americano de paz y abundancia podría extenderse a todos los pueblos del 
planeta”25 dentro de este contexto la educación se constituye como herramienta 
eficaz para combatir el atraso en aras del crecimiento económico26, asumiéndose 
como una tarea que requiere de la asistencia técnica y financiera por parte de las 
diferentes organizaciones internacionales. 
Al convertirse la ayuda externa en requisito del proceso de modernización,   la 
presencia de organismos financieros internacionales no se hizo esperar, la ayuda 
técnica y financiera a través de las diferentes misiones*  hicieron su arribo a 
nuestra realidad “ como instancias canalizadoras de recursos económicos e 
intermediarios en los procesos de transferencia de tecnología, los organismos 
internacionales de cooperación se convirtieron en los orientadores de las políticas 
educativas de los países del continente, iniciando un proceso de homogenización 
tanto en el ritmo como en los contenidos de las reformas educativas”27 
 
Después de la segunda mitad del siglo XX, la educación y el desarrollo económico 
y social van a la par, “el desarrollo como estrategia, generada en los países 
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industrializados”28, dentro de este enfoque, se hace necesario que el mundo 
industrializado asista al otro atrasado y subdesarrollado en aspectos como la 
planificación de la economía, la organización y reestructuración del Estado y sus 
instituciones (incluyendo la escuela)29.  
 
Contextualizar la educación media diversificada implica dar cuenta de las 
orientaciones y enfoques que giraban en torno a la educación en la segunda mitad 
del siglo XX o periodo industrial o moderno dentro del cual se caracteriza la 
primera fase de la modernización educativa a través de la denominada escuela 
expansiva. Este punto se abordará en las siguientes páginas.  
 
1.6.2 Teoría del Capital Humano 
 
Posterior a la segunda Guerra Mundial se acuña la teoría del “capital humano”, 
producto de los aportes de Robert Solow (1957), Theodore W. Schultz (1961), 
Denisson. E, F. (1962), Gary Becker (1964), y Jacob Mincer (1974), la idea 
esencial radica en la convicción de que la educación es la clave del desarrollo 
económico en la medida que el individuo capacitado puede incrementar su 
eficiencia productiva y sus ingresos30. 
 
Dadas las condiciones de atraso y la necesidad de avanzar en aras del desarrollo, 
la educación y la planificación de la misma, encontraron justificación teórica y 
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científica en la denominada teoría del capital humano31, la cual es promovida en 
diferentes   encuentros que analizan la situación educativa en diferentes países. 
  
Desde esta perspectiva la educación como formadora del  capital humano, 
constituye  inversión, por ello  es objeto de reflexión y recomendación al 
interior de la UNESCO, un grupo de expertos internacionales (Inglaterra, 
Estados unidos, Chile, Líbano) manifiestan: 
 
“a nuestro parecer, dada la situación de la mayoría  de los países  insuficientemente 
desarrollados, el dinero que se invierta en la preparación del elemento humano 
resultará probablemente tan productivo, en un sentido puramente material, como el 
que se invierta en máquinas y edificios y en muchos casos  el primer gasto dará  por 
resultado  una circulación de bienes y de servicios superior a la que se obtendría con 
el  segundo”.
32
 
 
De esta forma “la educación se entendió como formación, capacitación y 
perfeccionamiento del recurso humano, convirtiéndose en un asunto 
eminentemente técnico; fue considerada como “piedra angular del desarrollo”33, 
constituyéndose en la alternativa para la erradicación de la ignorancia, el 
analfabetismo y en general el atraso social, con lo cual se dio paso a la Escuela 
expansiva, el cual se inicia en la educación superior, sólo en la década del 1970 
se da en la educación media: 
 
“Algunas cifras dan una idea de la naturaleza cuantitativa del proceso de expansión. 
En 1940 Colombia tenía 2.990 estudiantes universitarios. Solamente en 1960 
consigue sobrepasar los 20 mil; en 1975 la cifra llega a 176 mil; en 1980 a 279 mil, en 
1983 a 356 mil y en1985 alrededor del medio millón. Aunque desde 1950 las tasas de 
crecimiento de la educación superior son muy altas, más que las de la educación 
primaria y de la media, es solamente a partir de 1970 cuando se inicia una expansión 
cuantitativa muy importante que implica prácticamente una duplicación del número de 
estudiantes matriculados cada cinco años”
34
. 
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1.6.3 La Escuela Comprensiva. 
 
No solo la educación como formadora del capital humano direccionaba las 
reformas educativas en América Latina, también desde comienzos de siglo XX, 
EEUU., y Europa hacía lo propio, implementando el modelo inglés de la Escuela 
Comprensiva (comprehensive school). 
Según Zubiaurre35 la escuela comprensiva resulta una opción de política educativa 
en dos sentidos: Primero, da respuesta a las necesidades de desarrollo industrial 
competitivo mediante la instrucción de la ciudadanía y segundo, favorece la 
igualdad de oportunidades y una mayor justicia social.  
En este modelo se concibe la escuela como el escenario para la transformación 
social, el alcance de la equidad y la movilidad económica. La escuela comprensiva 
se fundamenta en un currículo flexible, bajo el cual alberga estudiantes de 
diferentes intereses y grupos sociales dando respuestas educativas y políticas 
marcadas de una parte, por el inequitativo ingreso a la educación media, y de otra 
parte por las necesidades de la estructura económica en términos de una 
educación diversificada y diferenciadora.  
 
 
1.6.4 La Planificación Económica y Educativa. 
 
Dentro de los planes de desarrollo, la planificación educativa comienza a 
implementarse en América Latina y Colombia a partir de la segunda mitad del siglo 
XX, producto de las recomendaciones de las misiones extranjeras y asesoría 
técnica de organismos internacionales.  
A partir de la planificación como estrategia,  se diseñan planes y programas de 
desarrollo, como por ejemplo el que fue formulado por la misión Currie en 1949, 
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que hizo mucho énfasis en la necesidad de contar con una adecuada planeación 
educativa como el mejor camino para asegurar el logro de los objetivos 
propuestos. 36Esta misión buscó proponer mecanismos para que el Estado lograra 
aumentar las tazas de alfabetismo, incrementar la retención de los estudiantes en 
las escuelas y colegios, preparar con mayor calidad los estudiantes, para el 
desarrollo  social y económico y el mejoramiento de la coordinación del sector 
educativo y otros sectores de la vida nacional. 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Colombia la planificación educativa 
comienza con la creación de la oficina de planeamiento educativo del Ministerio de 
Educación en 1956. Lo que constituye “el primer intento de racionalización formal 
y sustantiva de la educación y que tuvo cruciales consecuencias en el nivel de 
decisiones políticas”37. 
 
Desde 1959 Colombia ha contado con expertos de la UNESCO dentro del  
programa de asistencia técnica de la Naciones Unidas, en este contexto un equipo 
regional de planeamiento educativo compuesto por un experto en estadística 
educativa,  otro en planeamiento educativo y el tercero en financiamiento de la 
educación, los cuales  recomiendan que debido a las  necesidades educativas  se 
hace necesario una acción sistemática y previsora que comprenda planes 
integrales en todos los niveles de la educación. 
 
A  nivel político a través de  la Alianza para el Progreso
38
, programa de ayuda 
externa  propuesto por los Estados Unidos para América Latina,  se consideraba 
que cada nación debía  formular planes  y programas  a fin de asegurar  su propio 
desarrollo y  reorganizar  el Estado, para ello la planificación económica y social 
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con la asistencia técnica y financiera, garantizaría no solo alcanzar niveles de 
desarrollo, sino también el posicionamiento de los Estados Unidos como modelo 
de desarrollo  e impedir  el  avance  del comunismo en el marco de la Guerra Fría. 
 
El Seminario Interamericano de 1958 definió el planeamiento integral de la 
educación como:  
“El proceso continuo y sistemático en el cual se aplican y coordinan los métodos de la 
investigación social, los principios y las técnicas de la educación, de la administración, 
de la economía y de las finanzas, con la participación y el apoyo de la opinión pública, 
tanto en el campo de las actividades estatales como privadas, a fin de garantizar 
educación adecuada a la población, con  metas y en etapas bien determinadas, 
facilitando a cada individuo la realización de sus potencialidades y su contribución 
más eficaz al desarrollo social, cultural y económico del país”.
39
 
 
Por lo tanto la planificación educativa se torna asunto de expertos que en cada 
periodo presidencial ocupan la agenda del poder central; la   elaboración del plan 
de desarrollo se constituye en elemento esencial de organización para dirigir el 
destino público, en él se formulan planes, programas y proyectos que involucran 
todos  los  sectores de la vida nacional (economía, salud, educación, entre otros). 
 
Inicialmente, los planes de desarrollo eran totalmente direccionados por el 
gobierno central pero como consecuencia directa de la descentralización 
administrativa los entes territoriales del orden departamental y municipal 
comienzan a contar con oficinas de  planeación,  estos en algunos casos han  
elaborado planes de desarrollo, los cuales deben armonizar lo regional con lo  las 
directrices nacionales.  
Según el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, los planes de 
desarrollo se componen de elementos técnicos, políticos, administrativos y 
educativos, los que se enmarcan dentro de la temporalidad  investigada (1969 – 
2000)  son:  
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 Plan de desarrollo económico y social (1966-1970) Carlos Alberto Lleras 
Restrepo: Su gobierno promovió la reforma administrativa del Estado, 
respecto de la planeación se formalizan los cambios que se habían 
introducido en el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES) en 1966, en cuanto a sus funciones y organización; finalizando 
su periodo se expide el  Decreto 1962 de noviembre 20 de 1969 que  crean 
los  INEM. 
 
 Las Cuatro Estrategias 1970–1974. Gobierno de Misael Pastrana Borrero: 
Propendió por la integración de  la enseñanza ocupacional, tecnológica y 
académica orientada hacia el acceso al mercado laboral. Bajo este 
gobierno no sólo se define los nombres que llevaran cada uno de los 
institutos, sino que también determina el plan de estudios de la enseñanza 
media diversificada, en 1971 se reglamenta el plan de estudios de los 
INEM, igualmente bajo su mandato, en 1974 define la educación media con 
sus objetivos y plan de estudios, e introduce el  currículo diversificado en el 
plan de estudios de los Institutos Técnicos e Institutos Agrícolas. 
 
 Para Cerrar La Brecha 1974 – 1978, Gobierno de Alfonso López  
Michelsen: Orientado hacia la diversificación de la educación  y orientación 
vocacional de acuerdo a la demanda ocupacional del desarrollo económico. 
Igualmente bajo su gobierno, en procura de “conciliar el crecimiento 
económico con una mejoría sustancial en los niveles de vida de los más 
pobres”40, se nacionaliza la educación primaria y secundaria  que 
oficialmente se  prestaba en todo el  territorio nacional. 
 
 Plan de Integración Nacional –PIN-, 1978 – 1982., Gobierno de Julio Cesar 
Turbay Ayala: Se fomentóla diversificación de la educación mediante una 
racional distribución de planteles y modalidades de acuerdo con la vocación 
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productiva regional, bajo su gobierno se crean los  Centros Auxiliares de 
Servicios Docentes (CADS). 
 
 Cambio Con Equidad 1982–1986 gobierno de Belisario Betancur: Su 
gobierno avanzó en la descentralización en materia de salud y educación, 
creando la educación a distancia. 
. 
 Plan de Economía Social 1986 – 1990, gobierno de Virgilio Barco: Se 
orientó en ampliar los activos sociales que fortalecen el talento humano 
logrando la universalización de la educación básica primaria.   
 
 La Revolución Pacífica 1990 – 1994,  gobierno de Cesar Gaviria Trujillo: 
Impulsó la apertura económica y educativa que culmina con la Ley General 
de Educación (Ley 115 de 1994). Uno de los programas más importantes 
fue el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de 
la Educación (SNE), a través de él se evalúa la calidad de la educación 
primaria y secundaria por  competencias.   
 
 El Salto Social 1994-1998, gobierno de Ernesto Samper Pizano. Se 
introduce el Primer Plan Decenal de Educación, se definen políticas 
educativas y de desarrollo normativo y de planeación, se apoyó a 
departamentos y municipios en el proceso de descentralización educativa. 
Adicionalmente se reestructura el Ministerio de Educación Nacional y se 
crea el Ministerio de la Cultura.  
 
 Cambio para Construir la Paz 1998–2002, gobierno de Andrés Pastrana 
Arango fortaleció la gestión descentralizada de la educación. 
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1.6.5 Planeación educativa 
 
Para  Martínez Boom41inicialmente la planeación educativa estuvo orientada por 
principios y métodos de la planificación económica, la cual  hacia la década del 
setenta fue remplazada por una perspectiva teórica y técnica más globalizante 
llamada tecnología educativa. 
Según Boom42 la planificación educativa, significó el inicio de un proceso intensivo 
y extensivo de la escolarización de la población que se manifestó en la 
reestructuración del Ministerio de Educación Nacional, la legislación educativa, la 
ampliación de la cobertura, la unificación de planes y programas erradicando la 
diferencia entre la educación urbana y rural. Así mismo, sirvió para introducir el 
diseño “instruccional” como modelo curricular.  
En el programa Primer Decenio del Desarrollo ofrecido por las Naciones Unidas en 
1968 y del cual participó Colombia, se sientan las bases del proceso de  
institucionalización de la tecnología “instruccional”, expresión de ello es la  
introducción de la  televisión educativa, la creación de un conjunto de instituciones 
directamente relacionadas con la educación y la enseñanza como el Instituto 
Colombiano de  Construcciones Escolares  (ICCE), el Instituto Colombiano de 
Pedagogía (INCOLPE), el Instituto Colombiano de Fomento a  la Educación 
Superior  (ICFES), el Instituto Colombiano de Ciencia y Tecnología 
(COLCIENCIAS), el Instituto Nacional de Educación Media Diversificada (INEM) 
entre otros., ellos dan cuenta no sólo  del proceso de modernización del Estado a 
través de la reestructuración del Ministerio de  Educación Nacional, sino  también 
de la educación en general y en particular de la media a través del  sistema INEM; 
materialización de la modernización económica, política y educativa. 
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Es pertinente tener en cuenta que la planeación educativa se dio también en 
cuanto a la infraestructura física con nuevo edificios y equipos, remodelación de 
las instalaciones para el desarrollo de la actividad educativa.  
 
El Instituto de Construcciones Escolares (ICCE) fue creado por medio del Decreto  
2394 de 1968, sustituyó a la Oficina Administrativa para Programas Educativos 
Conjuntos (OAPEC); él se constituyó como un establecimiento público, con 
personería  jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito  
al Ministerio de Educación, inició labores al año siguiente de su creación, cuando 
por medio del Decreto 218 de 1969 se aprueban sus estatutos, tuvo  a su cargo   
el desarrollo y la ejecución de los planes de construcciones escolares que el 
gobierno determinara, la ampliación y adaptación de las construcciones de 
carácter nacional, así como la conservación y mantenimiento de las mismas, 
igualmente se ocupó de la dotación  de  muebles, equipos, materiales. 
 
Esta  institución realizó construcciones educativas tales como: los diecinueve (19) 
Institutos de educación media diversificada, las concentraciones de desarrollo 
rural, los  centros auxiliares de servicios docentes (CASD) y el Programa de 
Escuela Nueva. 
 
La junta directiva del ICCE mediante el acuerdo N° 34 de mayo 31 de 1972 crea la 
Subgerencia Pedagógica43, la cual para su organización asume las siguientes 
divisiones: comité pedagógico y comité administrativo;  la  división de recursos 
humanos,  la división  pedagógica y  la división administrativa; esta organización 
concentró todas las  funciones:  las administrativas relacionadas con la 
planeación,  organización,  selección y capacitación del personal administrativo, 
docente y técnico para desempeñarse en los planteles educativos a su cargo;   y 
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pedagógicas como: investigar, diseñar, orientar coordinar y brindar asesoría 
pedagógica y técnica  a planteles educativos oficiales y privados que lo solicitaran.  
 
De otra parte,  el agotamiento del modelo vigente durante el periodo 1933-1980, 
conocido como industrialización mediante la sustitución de importaciones (ISI), 
promulgó las bases para emprender las reformas estructurales necesarias que 
permitiesen cambiar el rumbo económico de América Latina.   
 
En términos de Martínez Boom44el agotamiento del modelo de desarrollo como 
forma de organización económica y social prescrita por el mundo industrializado  
para el otro denominado tercer mundo y con el que se venía operando desde 
1950, había cumplido su ciclo, la escuela expansiva con  la “buena nueva de la 
escolarización masiva, que hizo parte esencial del bagaje de los científicos para la 
salvación y transformación de la sociedad latinoamericana, empieza a entrar en 
franco declive a finales de los  años setenta”45. 
 
La década de los ochenta, Martínez Boom46 la define como la década pérdida, la 
estrategia del desarrollo había fracasado, el alto y progresivo endeudamiento 
externo, y el poco crecimiento económico interno,  aumentaron la desigualdad y la 
exclusión de amplios sectores sociales, de nuevo la intervención  de órganos 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) diseña las 
estrategias para superar la crisis: austeridad económica, vivir con lo que se tiene 
es el camino a seguir. 
“Como respuesta a la crisis de la deuda surgen diversos enfoques alternativos, 
entre los que tienen mayor incidencia se encuentra el denominado Consenso 
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Washington”47.Directriz económica que hacia la década del noventa avanza, 
constituyéndose en el contexto de la segunda modernización dando paso a la 
escuela competitiva. 
 
A través del Consenso Washington se direccionan los planes económicos y de 
desarrollo. En 1994 en el marco del Plan la Revolución Pacífica centrada en la 
apertura económica y educativa,  cuyos objetivos  principales estaban encauzados  
hacia el avance de la descentralización administrativa y por ende educativa, 
igualmente a establecer nuevos recursos de financiación de la educación, a fin 
lograr una cobertura total en primaria, expandir masivamente la educación 
secundaria y elevar la “calidad educativa”. 
 
“Calidad educativa” en términos de estándares, competencias básicas, 
competencia laborales generales y específicas  para desempeñarse en  un mundo 
globalizado  y  competitivo, marcan  las reformas educativas, formalizadas en la 
Ley General de Educación. 
 
Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, en la cual la educación 
diversificada o sistema INEM es “descontinuada”, a la par se ratifica en  la 
educación media  el carácter bivalente  de  preparación para la universidad  o para 
el mundo laboral, sólo que en este último caso, además del personal docente 
especializado y la infraestructura necesaria, los programas de formación laboral  
se deben establecer en coordinación con el SENA u otras instituciones de 
capacitación laboral o del sector productivo. 
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1.6.7 La educación media en Colombia 
 
Metodológicamente se ha organizado en general la historia de la educación media 
en dos periodos: el preindustrial  o tradicional y el industrial o moderno, es en este 
último periodo dentro del cual se implementa la educación media diversificada con  
el siguiente régimen de historicidad: el primero corresponde a la Primera fase del 
proceso de modernización, en él se ubica la escuela extensiva, dentro del cual se 
da el auge y consolidación del Sistema INEM como modelo educativo para la 
educación media; y la Segunda fase de modernización denominada escuela 
competitiva bajo la cual se da la discontinuidad del modelo diversificado en la 
medida que avanzan las políticas de descentralización administrativa y de apertura 
económica y educativa. 
Tomando los estudios hecho por Parra Sandoval48 respecto de la educación 
superior la cual en su proceso de desarrollo pasa por la etapa preindustrial e 
industrial, ambas obedecen a contextos socioeconómicos e ideológicos diferentes, 
cuyas características en cada una de ellas conforman en términos generales el 
contexto correspondiente al desarrollo histórico de la educación media. 
a. Periodo preindustrial o tradicional 
La educación media en Colombia durante el periodo preindustrial, prevaleció 
durante el siglo XIX y  comienzos del XX, se caracterizó  por una orientación 
elitista, tradicional, académico, intelectualista y confesional, coherente con ´”.la 
naturaleza de la división del trabajo, el bajo grado de tecnificación  del sistema 
productivo”49... por consiguiente la función de la escuela dentro de este periodo no 
fue económica, en términos de preparar mano de obra, el carácter cerrado y 
academicista la hizo  selectiva en términos de acceso.  
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b. Periodo industrial o moderno 
Al igual que la mayoría de los países de América Latina pasaron por procesos de 
modernización durante la primera mitad del siglo XX, el Estado nacional debía 
ajustarse a políticas que permitieran alcanzar niveles de industrialización y 
prosperidad económica digno de una sociedad moderna, para ello era necesario 
cambios profundos en sus valores y estructuras sociales e instituciones, entre 
ellas: “La educación media como sistema organizado para la adquisición y el 
desarrollo de conocimientos es una institución que nace con el proceso de 
modernización social”50.  
En Colombia, es partir de la segunda mitad del siglo XX, que el contexto 
económico nacional orientado hacia la industrialización, ve en la educación la 
proveedora de mano de obra capacitada para enrolarse en el mundo laboral, es 
por ello que hacia 1945, se asume como tarea de Estado respecto de la educación 
media, la organización y reglamentación de la educación técnica, ella constituye el 
primer  paso para  enrolarse en el proceso de modernización.      
La modernización del Estado y de la educación en sus dos fases, escuela 
extensiva y competitiva, exigió cambios en sus instituciones (Ministerio de 
Educación Nacional), al igual que  constantes reformas  que durante todo el siglo 
XX se direccionan no solo a concebir el sistema educativo (Decreto 088 de 1976), 
si no también definir y organizar  la educación media (Decreto 45 de 1962). 
La segunda mitad del siglo XX fue amplia en cuanto a  reformas educativas, en el 
contexto de la escuela expansiva asciende el proyecto diversificado de la 
educación, por un lado como expresión de la asistencia técnica y financiera 
internacional y,  por otro,   como respuesta a las necesidad de cualificar el recurso 
humano  al servicio del naciente proceso de industrialización.  
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Otras medidas adoptadas dentro del contexto de la escuela expansiva en relación 
con la educación  media lo constituyen: el fomento de los colegios cooperativos 
para la educación popular (Ley 9 de 1971), las jornadas adicionales en los 
planteles educativos (Decreto 2854 de 1974) y la reglamentación sobre  el número 
de estudiantes en los  establecimientos  oficiales  de educación media y elemental,  
los cuales funcionarán con un máximo de 50 alumnos por curso y un mínimo 
de 30, en aras de dar mayor oportunidad de educación a la población en edad 
escolar (Decreto 1997 de 1975). 
 
 
 
1.6.8 La primera  modernización: la escuela expansiva y la educación media 
En Colombia dada las condiciones de inestabilidad política y de atraso económico, 
la educación media  ha sido una de las grandes olvidadas, sólo después de la 
segunda mitad del siglo XX,  con el inicio del  proceso modernizador y la incursión  
de la economía colombiana en el mercado internacional, la educación media se 
asume como asunto dentro de la organización del  Estado. 
 
En misión de la UNESCO,  adelantada en Colombia por  Blat Gimeno51, se realizó 
un informe sobre las actividades desarrolladas en cuanto a supervisión y 
organización escolar en la cual describe, hacia 1957, la situación de la educación 
en Colombia: más de la mitad de la población no recibe educación primaria (sólo 
el 39% se inscribe en la escuela), triple sistema educativo de la escuela primaria 
(dos años, cuatro años y cinco años según la localidad), estructuración de  
programas con catorce materias contrarios a criterios psicológicos y de 
aprendizaje  de los niños, métodos de enseñanza con predominio del dictado y la 
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memoria, falta de formación de docentes (sólo el 28%  ejerce con título profesional 
y los salarios son insuficientes) y  falta de inspección escolar.  
 
Las recomendaciones del informe fueron recogidas por el gobierno nacional 
iniciando un proceso de modernización del Estado y, por ende, del sector 
educativo, adoptándose el  Primer Plan  Quinquenal  de Educación, el cual  estaba 
orientado a resolver las deficiencias encontradas. 
Mientras que Colombia, en la década del cincuenta pensaba cómo resolver el 
problema del acceso, organización y administración de la primaria, en otros 
contextos latinoamericanos como Chile (1945) se  aprobaba un plan de renovación 
gradual de la educación media, lo que equivale a que nuestros procesos de 
intervención manejan otros tiempos en relación con otros países latinoamericanos.  
En la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América 
Latina en Santiago de Chile52  en 1962 se discutía el problema de la educación 
media haciendo referencia a la desarticulación en los diferentes niveles de  
educación, el carácter intelectualista que no ofrece alicientes económicos a 
quienes no deseen ingresar a la universidad y lo selectivo de la misma por  el 
costo económico para acceder a ella, los altos índices de deserción escolar, 
señala el mismo informe que en el caso colombiano  el 64.7%  la enseñanza de la 
media es privada y sólo el 15% de los alumnos matriculados durante el primer año  
completan el último año de secundaria. 
 
El plan de renovación gradual de la educación media aplicado en Chile, fue un 
programa experimental, contó con la especial formación de docentes, a fin de 
garantizar el éxito. El plan renovador tenía las siguientes características: formación 
integral de la personalidad del adolescente, preparación científica, atención a las 
diferencias individuales y las necesidades de integración social, planes de estudio 
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flexibles, programación y realización de actividades educativas generales,  
introducción de métodos de enseñanza activa, técnicas modernas en el proceso 
de evaluación del rendimiento escolar y las prácticas democráticas en la 
administración  escolar y especial interés en la orientación personal, educacional y 
vocacional.  
En  1955,  estos principios  fueron acogidos como recomendaciones en el 
Seminario Interamericano de Educación Secundaria  reunido en Chile. Quince 
años más tarde sería implementado en Colombia a través del Sistema INEM. 
 
 
 
1.6.9 Contexto jurídico 
 
La modernización de la educación no se puede comprender al margen del sistema 
jurídico, puesto que es a través de este que el Estado formaliza políticas 
educativas; la legislación respecto de la educación en general comprende un 
conjunto de normas, que en su contenido son más de carácter administrativo que 
pedagógico, el predominio del primero sobre el segundo evidencia la tardanza en  
la regulación de la educación media desde una perspectiva educativa. 
 
A partir de la Constitución de 1886, los procesos de centralización política y 
descentralización administrativa como directrices constitucionales avanzaron en 
diferentes tiempos. Los enfrentamientos y la pugna de intereses federalistas y 
centralistas exigían como tarea inmediata la centralización política, la 
descentralización avanzó lentamente durante todo el siglo XX, a tal punto que  
sólo se consolidó un siglo después con la Constitución de 1991 y su posterior 
reglamentación. 
La centralización política dio su primer paso en materia educativa mediante la Ley 
7 de 1886  que creó el Ministerio de Instrucción Pública, en 1923 se denominó 
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Ministerio de instrucción y salubridad  pública y, a partir de 1928 Ministerio de 
Educación Nacional según la Ley 56 de 1927: la organización interna, 
administrativa, financiera y  pedagógica de la educación hizo parte de la agenda 
de los diferentes gobiernos. 
 
Educación media, segunda enseñanza, enseñanza secundaria, enseñanza media 
o bachillerato, son denominaciones que la legislación Colombiana manejó  
indistintamente;  sólo en la medida  en que se moderniza el Estado, se 
reestructura y se reorganiza el Ministerio de Educación nacional y se concibe la 
formación como sistema educativo,  se define la educación media y  se organiza 
inicialmente en niveles educativos y posteriormente ciclos de formación por niveles 
y grados. 
 
Como antecedente jurídico de la educación media está la Ley 39 de 1903,   
reglamentada ampliamente por el Decreto 491 de 1904, los cuales  sentaron las 
bases fundamentales en materia educativa. Por un lado, la instrucción pública, su 
organización y dirección estaría en concordancia con la religión católica, por otro 
la dividió entre primaria, secundaria (técnica y clásica), industrial, profesional y 
artística; igualmente preceptuó  la obligación de los departamentos  de difundir  en 
todo el territorio nacional, la instrucción primaria y la existencia de escuelas 
normales para ambos sexos en las capitales, al igual que la organización 
administrativa e inspección y vigilancia general y de orden territorial. 
 
Para efectos de inversión pública sea nacional, departamental o municipal se 
prefirió la formación técnica la cual comprendía nociones de cultura general, 
idiomas vivos y materias preparatorias para la instrucción profesional. Respecto de 
la instrucción industrial y comercial facultaba a las Asambleas Departamentales  
para fundar y sostener en cada capital y provincia que así lo estimaran 
conveniente Escuelas de Artes y  Oficios, las cuales debían desarrollar destrezas 
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aplicables a las necesidades de la pequeña industria, por ende la formación 
técnica no se desarrolló en igualdad de condiciones en el territorio nacional. 
 
Con la creación del Ministerio de Educación Nacional, se comienza a dar una serie 
de disposiciones  para reglamentar  la enseñanza secundaria. Con el decreto 57 
de 1928, se determinaron las materias de estudio del bachillerato común ordinario: 
Religión, castellano (lenguaje y gramática), historia (patria y universal), geografía 
(patria y universal), matemáticas (aritmética, geometría, algebra), física, química, 
historia natural, contabilidad, dibujo, higiene, francés, inglés, educación física y 
conferencias sobre urbanidad e instrucción cívica; materias que se cursarán 
durante los 4 primeros años y los 3 años restantes se prepararán los alumnos que 
van a ingresar a la universidad complementando el bachillerato con  cursos de 
latín, filosofía y especializándose en las materias afines a derecho, medicina e 
ingeniería.  
A través del Decreto 2893 de 1945, se fijó el calendario académico, se  adoptó  el 
plan de estudios, la intensidad horaria, el sistema de evaluación, se autorizó la 
intensificación de  materias hasta por 3 horas para fortalecer la orientación 
humanística y científica, la enseñanza de inglés, francés y latín en los dos últimos 
grados (5° y 6°). 
A partir de 1945 las condiciones económicas cambian “el crecimiento industrial 
concomitante con un incremento de las inversiones extranjeras y un correlativo 
desarrollo tecnológico”53 comienza a demandar educación técnica. Así, el decreto  
0884 de 1946 crea el bachillerato técnico, el cual marca una distancia en cuanto a 
planes de estudio, intensidad horaria, orientación y especialización respecto del 
bachillerato clásico y de las escuelas de artes y oficios.  Posteriormente, a través 
del decreto 2433 de 1959,  se modificaron los planes de estudios para la 
enseñanza  Industrial y comercial. 
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En 1945 con el decreto 2893 se determinó el plan de estudios para colegios de 
bachillerato, la intensidad horaria, los criterios de evaluación, número mínimo de 
alumnos para abrir cursos, expedición de diplomas a cargo del  Ministerio y crea 
para un periodo de dos años un Consejo Permanente Asesor del Ministerio de 
Educación en lo relacionado con los colegios de bachillerato, el cual estaba 
compuesto por el Jefe de la respectiva Sección, por un Delegado de la 
Universidad Nacional,  un profesor de los colegios oficiales y otro de los colegios 
privados, nombrados por el Ministerio de Educación.  
En 1946,  y mediante el decreto 0884,  se crea el bachillerato técnico y se 
establece su plan de estudios,   justificado por las recomendaciones de la  Misión  
del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento que vino al país en 1949,  
presidida por   Lauchlin  Currie, el informe de la Misión concluye que: ”la 
educación industrial  y de artes y oficios no satisface la demanda de personas 
preparadas  en diferentes ramas”54. 
Ante el  requerimiento de personal capacitado para atender las necesidades de la  
industria y el comercio, mediante el decreto 2433 de 1959,  se actualiza el plan de 
estudios de los Institutos Técnicos Industriales y Comerciales, cada uno con 
especialidades en diferentes campos y bajo la  autorización previa de la División 
de Educación Industrial y Comercial del Ministerio de Educación Nacional, 
dependencia encargada de la  inspección y  vigilancia de la misma.  
Se determinaron  los  planes de estudios para industrial con varias especialidades: 
industrial, mecánica, electricidad, construcciones civiles, dibujo, motores de 
explosión  y en materia comercial,  las especialidades de: contabilidad oficial, 
contabilidad comercial, estadística, otros; las  escuelas industriales (4 años) los 
institutos técnicos comerciales (6 años) y los institutos  técnicos industriales (7 
años).  
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La economía  colombiana,  a mediados del siglo XX, entra en un proceso de 
industrialización, los excedentes de capital en la separación de la producción y  la 
comercialización del café, la desestructuración de la hacienda cafetera, el 
crecimiento y desarrollo de los centros urbanos, la participación del Estado en la 
dotación de infraestructura vial y de comunicaciones y la modernización 
institucional, el  mejoramiento de los ingresos por exportaciones, aumento de la 
oferta interna por la vía de las importaciones e inmigraciones que permitieran la 
transferencia de conocimiento técnicos, el impulso a nuevas actividades 
productivas , por ende la presencia de mano de obra calificada y diversa era una 
necesidad en la moderna estructura económica del país. 
El  Gobierno Nacional, atendiendo a las conclusiones de la Conferencia sobre 
educación y desarrollo económico y social en América Latina55, entre las cuales se 
encuentran: 
 Notable aumento de la matrícula de la media y   su desarticulación  con la 
primaria y la educación superior. 
 La educación media, no responde  a las necesidades  de los adolescentes, 
ni a la de las del desarrollo  social y económico de los países,   igualmente 
la técnica,  en etapa inicial,  no ha dado respuesta  a un plan general de 
acuerdo a las necesidades reales de las etapas de desarrollo de los 
diversos países. 
 Falta de personal preparado para las tareas de docencia y supervisión. 
 Escasez de recursos para garantizar la gratuidad de la media, lo que hace 
necesario la cooperación privada interesada en la formación de mano de 
obra calificada. 
 Elevada deserción escolar  lo que hace necesario la creación de servicios 
de orientación escolar  que responda a la tendencia de la educación 
secundaria a adquirir un carácter cada vez más diversificado. 
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 La necesidad  de introducir métodos activos de la enseñanza  y el carácter 
práctico que debe tener la enseñanza técnica, lo que exige infraestructura 
adecuada,  equipos y material didáctico moderno y suficiente para atender 
la creciente demanda de la educación media. 
 
Igualmente los compromisos adquiridos en la Conferencia  Regional de Punta del  
Este en el marco de la Alianza  Para  El Progreso56,  los países  signatarios 
asumen como tarea próxima  acabar con el analfabetismo, extender la primaria y 
ampliar en vasta escala las oportunidades de educación secundaria, técnica y 
superior. 
 
En virtud de lo anterior el gobierno de  Guillermo León Valencia, expide el decreto  
45 de 1962, a través del cual, y por primera vez, no solo define la educación media 
o bachillerato, sino que además señala los objetivos, la asignación de materias por 
curso, intensidad horaria, evaluación del trabajo escolar y la organización en dos 
ciclos: Ciclo básico de enseñanza media de cuatro años en la cual además, de las 
materias generales, se orientan unas actividades optativas para el fomento de 
habilidades y destrezas vocacionales. El segundo ciclo es el de educación 
secundaria de dos años, con intensificación de materias afines al ciclo con   
orientación al trabajo o a la educación superior, conservando el carácter dual 
(universidad o mundo laboral); a pesar de la vocacionalidad, la formación 
secundaria  seguía siendo predominantemente académica o clásica.  
 
La década del 60 iniciaría con la nacionalización del gasto educativo en un plazo 
de cuatro años en todo el territorio nacional (Ley 111 de 1960), y la reorganización 
del Ministerio de Educación Nacional (Decreto 1637 de 1960) en el cual se crea la 
División de Educación Media con las correspondientes secciones: secundaria, 
industrial, comercial, agropecuaria y educación vocacional femenina. 
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De otra parte  el decreto 1962 de 1969,  crea el Sistema INEM,  y hacia la década 
del setenta, se reglamenta el modelo diversificado en los Institutos Técnicos 
Agrícolas (ITAS), y en 1979 se crean los Centros Auxiliares de Servicios Docentes 
(CASD), en aras de optimizar los recursos para la extensión de la  educación 
diversificada; en 1994 se “abandona” con la Ley General de Educación; 
igualmente cabe anotar que en aras de la expansión educativa y con el objeto 
de hacer efectiva la democracia de participación en el sector educativo, de crear 
nuevas oportunidades educativas a favor de los sectores populares y de 
 abaratar los costos de la educación, el gobierno, a través del 
Ministerio de Educación nacional  y de  la Superintendencia Nacional  de  
Cooperativas crean precisamente los colegios cooperativos. 
 
Finalizando la década del sesenta, mediante el acto legislativo N°1 de 1968, se 
reforzó al Ejecutivo y en ejercicio de sus facultades, asume medidas  de carácter 
administrativo y educativo, materializadas con la  expedición del decreto 3157 de 
1968, el cual, a la par que reorganizó y reestructuró el Ministerio de Educación 
Nacional y los establecimientos públicos que hacen parte de él, avanzó en el 
proceso de descentralización administrativa a través de la desconcentración,   
creando unidades de administración nacional a nivel regional, como el Fondo 
Educativo Regional (FER) o sistema de manejo de los recursos financieros 
aportados por los diferentes entes territoriales, para atender el sostenimiento y 
expansión de los servicios educativos y que, más tarde (1976), en virtud del 
avance de  la descentralización administrativa, se les asignaría dichas funciones 
respecto de los institutos nacionales de educación, entre los cuales se encuentra 
el INEM. 
 
Para atender la administración de los INEM, que otrora fuera competencia de la 
subgerencia pedagógica del ICCE, según el decreto 088 de 1976, pasa a ser 
competencia del MEN a través de la División Especial de Enseñanza Media 
Diversificada, la cual se ocupará exclusivamente de la administración de los 
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Institutos Nacionales de Educación Media -INEM- y los Institutos Técnicos 
Agrícolas -ITA-, así como de la conversión paulatina de estos institutos en 
planteles de carreras intermedias, con los ciclos de Educación Media Vocacional e 
Intermedia Profesional, directriz que en su última  parte  nunca se materializó. 
 
El mismo decreto establece que la educación media se diversifique en 
modalidades  “con el doble propósito de preparar al alumno para los estudios 
superiores y para el ejercicio laboral en profesiones técnicas y auxiliares”. Así todo 
instituto de  secundaria debería ofrecer dos modalidades, generalmente la 
académica y otra de carácter técnico. 
 
Posteriormente, el decreto 1419 de 1978 especificó las características y formas 
organizativas de la diversificación en tres tipos de bachillerato, en Ciencias, en 
Tecnologías y en Arte, los cuales a su vez  se organizaban en modalidades. Por 
ejemplo el bachillerato en ciencias ofrecía las siguientes modalidades: Ciencias 
matemáticas, ciencias naturales, ciencias humanas; el de tecnología: pedagogía, 
industrial, agropecuaria, comercial, salud y nutrición, educación física y  
recreación, promoción de la comunidad; y el bachillerato en artes las modalidades 
de bellas artes y artes aplicadas.  
Dentro de este contexto el carácter de la educación media es eminentemente 
vocacional, la pretendida promoción de la diversificación curricular en la 
secundaria no trascendió. Así mismo no constituye objeto de esta investigación  
analizar las razones pero se puede plantear que no es suficiente un decreto 
cuando se necesita inversión, puesto que la falta infraestructura adecuada, 
dotación y cualificación docente, entre otros, no permitió pensar la diversificación 
como una alternativa masificada; además el desarrollo económico nacional no fue 
lo suficiente para absorber la mano de obra, pueden ser las anteriores algunas de 
las razones que explicarían la prevalencia del bachillerado académico.    
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Ilustración 2. Línea del tiempo jurídica. 
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1.6.10 Descentralización administrativa 
 
Dentro del contexto jurídico es fundamental abordar con detenimiento la 
descentralización administrativa por tratarse de un proceso modernizador del 
Estado. También de establecer nexos entre la descentralización administrativa y la 
educación media diversificada. Lo cierto es que la descentralización avanzó 
lentamente durante todo el siglo XX, pero en la década del 90 cumplió su cometido 
en materia educativa con la municipalización de la educación y por ende con el 
“abandono” de la educación media diversificada, formalizada con la Ley General 
de Educación. 
Según Martínez Boom57, dentro del contexto de la modernización, uno de los ejes 
que fundamentan la reformas de los sistemas educativos en América Latina lo 
constituye la descentralización administrativa, proceso de delegación de 
responsabilidades, a través de la cual se  propende por  la autonomía de los entes 
territoriales (municipios) en materia de gestión de recursos y de prestación de  
servicios públicos (salud, educación). 
 
Igualmente Juan Carlos Torres Azócar, Profesor de la Facultad de Artes y 
Humanidades de la Universidad,  Pedagógica Nacional y Horacio Duque Giraldo, 
Investigador del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional 
(CIUP)58, en documento publicado por la Universidad Pedagógica Nacional, 
plantean que en la mayoría de los países de América Latina se adelantaron 
procesos de desconcentración o descentralización de los sistemas educativos, 
como parte del proceso más amplio de reestructuración del Estado y de 
replanteamiento de las políticas públicas. 
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Existen diversas modalidades de descentralización administrativa: 
“desconcentración, municipalización y federalización”59. El proceso de 
descentralización en  Colombia, y su incidencia en materia educativa, fue un 
proceso lento y se da en las dos vías, inicialmente, por desconcentración y 
posteriormente, por el fortalecimiento de  los municipios. 
La descentralización por desconcentración avanza a través de los Fondos 
Educativos Regionales o Distritales (FER) creados por el decreto 1050  de 1968 
como mecanismos de desconcentración de las funciones de tesorería (instrumento 
de pago a los maestros en la regiones), constituidos con aportes de la nación,  los  
departamentos y municipios para atender la expansión de los servicios educativos. 
A través de los FER, el gobierno central transfiere competencias a los 
representantes locales en materia administrativa. 
Otra forma de desconcentración administrativa fue a través de las Juntas 
Seccionales de Escalafón creados por el decreto 3157 de 1968, y por medio del 
decreto 1352 de 1969 el gobierno nacional delegó a los departamentos la función 
de escalafonar al personal docente nacional de primaria y secundaria con el fin de 
lograr mayor eficiencia administrativa.   
Igualmente, el Instituto de Construcciones Escolares (ICCE) hace parte de las 
instituciones descentralizadas por desconcentración, el ICCE hizo parte del 
planeamiento educativo respecto de la infraestructura física, es por ello que hay 
que resaltarlo como establecimiento adscrito al Ministerio de Educación, con 
autonomía administrativa, que cumplió funciones dentro del proceso de 
descentralización y de planificación escolar respecto de la infraestructura  
educativa y concretamente en la administración con los INEM. 
 
El proceso de descentralización administrativa fortaleció paulatinamente los 
departamentos y municipios por la vía presupuestal; contrario a lo establecido por 
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la Ley 111 de 1960 en la cual se nacionaliza el costo educativo de primaria,  se 
van tomando una seria de medidas que poco a poco fortalecen el fisco territorial. 
En la ley 33 de 1968 se estipuló el traspaso de impuestos al departamento 
(premios de lotería, venta de licores y registro y anotaciones)  y al municipio 
(espectáculos públicos, boletas y rifas, ventas por sistema de clubes); la ley 46 de 
1971 establece una fuente de financiación para la educación primaria en el 
equivalente al 74% del situado fiscal.  
 
Cabe anotar, que no solo es el avance de la descentralización administrativa 
territorial;  a nivel central a través del decreto ley 088 de 1976 se reestructura el 
sistema educativo y se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional, la  
concepción de sistema educativo involucra todo proceso formativo. La  educación 
formal comprende niveles de formación que se inician con pre-escolar, básica 
primaria y  básica secundaria, media e intermedia y superior. 
 
A través del decreto 102 de 1976 se descentralizó la administración de los 
planteles nacionales de educación, entre ellos los Institutos Nacionales de 
Educación Media Diversificada o sistema  INEM. El articulo N° 2 del decreto 102 
de 1976 reglamentó que la descentralización de los servicios educativos se haría 
en forma progresiva y de acuerdo con las necesidades seccionales; así el MEN 
prestaría la asistencia técnica a los departamentos y municipios para el mejor 
desarrollo de la política educativa.  
 
Otras medidas tomadas tienen que ver con la instauración de los Centros 
Experimentales Piloto (CEP), creados por decreto 1816 de 1978, ellos se 
constituyeron como entidades de carácter técnico administrativo. Estuvieron 
orientados en el apoyo académico–administrativo de la educación, las funciones 
giraban en torno a la organización, coordinación, supervisión y  la capacitación del 
personal docente. 
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Posteriormente, el avance de la descentralización administrativa en materia 
educativa se da mediante el decreto 181 de 1982, con la adopción del Mapa 
Educativo como sistema de planificación y administración, el cual a través de los 
Núcleos de Desarrollo Educativo y de los  Distritos Educativos, no sólo agruparon 
y organizaron el sector educativo municipal, sino que además asignaron tareas de 
micro-planificación, a partir de la realidad local para así generar estrategias 
conducentes al  desarrollo  de la educación. 
El avance de la descentralización administrativa se evidencia en la medida en que 
el poder central no sólo empoderó a los departamentos y municipios de autonomía 
administrativa, sino que también les asignó competencias en la prestación de 
servicios públicos, muestra  de ello es la ley 11 de 1986, la cual tiene por objeto 
dotar a los municipios de un estatuto administrativo y fiscal que les permita, dentro 
de un régimen de autonomía, cumplir las funciones y prestar los servicios de 
educación y salud  a toda la comunidad.   
 
Por otra parte, la Constitución de 1991 consagró como principio la 
descentralización administrativa,  con los artículos 356 y 357 de la Constitución 
de 1991se profundizó en el proceso de descentralización, estableciendo que los 
recursos fiscales se destinarían a financiar la educación preescolar, primaria, 
secundaria y media, y la salud. 
 
Para definir la asignación de responsabilidades de los distintos entes 
gubernamentales, el gobierno central expidió la ley 60 de 1993, la cual asignó 
competencias administrativas para el manejo fiscal a los entes territoriales en 
cuanto a la prestación del servicio educativo.  
Según lo anterior corresponde a  los municipios como ente ejecutor  principal de 
las políticas sociales: 
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“administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar, básica 
primaria, secundaria y media; financiar las inversiones necesarias en infraestructura y 
dotación asegurando su mantenimiento y participar con recursos propios y con las 
participaciones municipales en la financiación de los servicios y en la cofinanciación 
de programas y proyectos educativos; y ejercer la inspección, vigilancia, supervisión y 
evaluación de los servicios educativos estatales”60. 
 
Sin embargo, el desigual desarrollo de los entes territoriales agudizó la crisis en 
cuanto a la prestación de servicios públicos, la responsabilidad en términos 
técnicos, administrativos y financieros resultó compleja, por lo tanto, para salir al 
paso a la situación, la ley 715 del 2001 estableció los requerimientos para que los 
municipios sean certificados y a ellos lleguen directamente los recursos del 
Sistema General de Participaciones(SGP) y así puedan atender  la prestación de 
los servicios educativos. El municipio de Pereira hace parte de ellos en la 
actualidad.  
 
Al mismo tiempo que se da la consolidación de la descentralización administrativa, 
el sistema INEM pasa a ser totalmente responsabilidad del municipio, en otras  
palabras, su periplo administrativo pasó por las manos el ICCE, FER, 
departamento y municipio.  
 
 
 
1.6.11 La segunda modernización: Escuela competitiva y la educación media 
Así como la primera fase de la modernización estuvo orientada hacia el desarrollo, 
entendido  este como crecimiento económico, para lo cual fue de vital importancia  
la educación en la medida que forma talento humano, la segunda fase de la 
modernización estuvo direccionada por la globalización y las orientaciones del 
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consenso Washington, para lo cual la educación debe desempeñar la función de 
formar para el mercado global y los procesos de internacionalización del capital  
financiero, comercial, industrial y tecnológico. 
La globalización es un fenómeno propio de la dinámica del capitalismo que marca 
el futuro económico del mundo porque somete a las diferentes economías del 
mundo a las leyes del mercado y de la libre competencia, partiendo del supuesto 
erróneo de que todas están en las mismas condiciones. 
En el marco de la globalización la educación adquiere otro sentido, a partir de la 
segunda mitad del siglo XX,  ella fue  objeto de  estudio y evaluación por parte de 
organismos internacionales, lo que arrojó diagnósticos y recomendaciones que se 
formalizaron a través de reformas educativas. 
“La reforma educativa se convierte en la década de 1990 en un asunto político de   
importancia capital para los Estados modernos, estrechamente vinculado a los 
procesos de modernización social y estatal. La apertura económica y educativa 
constituyen el contexto dentro del cual la educación se ve  como necesidad de primer 
orden al ser considerada  el factor de competitividad  económica de las naciones en el 
orden internacional”61 
La educación en su función económica y como factor de competitividad económica 
en el mercado global exige otro tipo de egresado, en términos de Martínez Boom62 
ya no es la producción técnico industrial el eje fundamental del desarrollo 
económico, ahora se da paso a una sociedad global, mediada por el conocimiento 
y la información, para lo cual se hace necesario desarrollar un conjunto de 
competencias y habilidades que manejen los nuevos códigos de la  modernidad, 
por ende el nuevo estudiante será evaluado en términos de competencias 
generales, laborales y específicas. 
Los nuevos códigos de la modernidad están anclados en la velocidad, ganarle 
tiempo al tiempo, la comunicación asertiva, el  trabajo en equipo, el manejo de las 
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TIC como garantía de la conexión e interrelación planetaria, la información y el 
conocimiento como nuevas formas de capital.  
En este escenario las competencias generales, laborales y específicas toman 
cuerpo,  la  orientación de la educación con base en estándares, competencias y 
lineamientos curriculares se convierten en la principal tarea del Ministerio de 
Educación;  la evaluación en función de las  competencias desempeñan la función 
de control de calidad del producto (lista de chequeo, solución de problemas, 
trabajo en equipo) permite garantizar un saber hacer dentro de un contexto 
mundial (ser competente). 
De otra parte según Martínez Boom63  hacia 1990, se  elaboraron en diferentes 
contextos de América Latina una serie de diagnósticos liderados por el Banco  
Mundial, los cuales en términos generales son reiterativas, algunas de las 
siguientes consideraciones son: 
Ha habido un incremento significativo en el gasto público en educación y un aumento 
en la cobertura, pero sus resultados han sido insuficientes. El sector educativo se 
caracteriza por un desequilibrio en las oportunidades de acceso, por la mala 
distribución de la calidad y por la falta de equidad entre regiones y entre grupos según 
ingreso...La estrategia de descentralización educativa presenta varios tipos de 
problemas que impiden una respuesta eficiente y efectiva.  Entre ellos sobresalen la 
fragmentación de competencias y de funciones y las deficiencias en términos de 
gestión...64 
 
En Colombia dado su desarrollo económico dual65, es decir con áreas de pujanza 
económica y otras de atraso y abandono por parte del Estado, podría decirse que 
se viene dando inicio a las políticas de apertura económica y educativa, en el 
marco de las políticas neoliberales y de globalización. 
La escuela expansiva anclada a la idea de desarrollo, no arrojó los resultados 
previstos, la marginación de amplios sectores debido a que la pobreza constituye 
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la otra cara del crecimiento económico, el esfuerzo del Estado respecto del 
incremento del gasto público y garantías sociales no aseguró el acceso en 
términos de equidad y calidad. 
Por su parte, al igual a lo que antecedió a la escuela extensiva, la escuela 
competitiva se caracteriza por un nuevo discurso direccionado desde organismos 
internacionales como la CEPAL y la UNESCO66.  
Calidad y equidad se convierten en principios rectores, no sólo en lo político y 
económico sino también en lo educativo  
En el surgimiento de la categoría “calidad de la educación”   es posible reconocer dos 
momentos: el primero a mediados de la década de los sesenta, como parte de la 
estrategia de desarrollo, y el segundo a comienzos de la década de los noventa, 
ligado a la globalización y descentralización de los sistemas educativos
67
. 
La calidad como parte de la estrategia de desarrollo está ligada no sólo a la 
extensión en términos de cobertura, sino también a la calidad de los insumos 
como currículo, escuelas, recursos educativos, cualificación docente, es decir, 
todo aquello que requiere inversión inmediata; a diferencia de la década de los 
noventa donde el problema no son los insumos internos, sino la competitividad del 
producto (aprendizaje) en el contexto global; el Informe del Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA constituye una herramienta  
estandarizada en el control de calidad de proceso educativo, que por su puesto 
sólo arroja pérdidas para el contexto nacional. 
La calidad dentro del sistema educativo se convierte en la  ruta a seguir. El diseño 
y la implementación de los estándares de competencia orientan los objetivos de 
calidad educativa, las pruebas saber y la  evaluación por competencias es la 
herramienta esencial en aras de un aprendizaje con calidad. Los Proyectos  
Educativos Institucionales  (PEI) y los Planes de Mejoramiento constituyen  
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estrategias que impulsan y sostienen la calidad con el apoyo y compromiso de 
toda la comunidad educativa. 
El problema es la calidad no la cobertura, pues en aras de garantizar la  educación  
a toda la población, la equidad en términos de acceso y de oportunidad constituye 
la solución. Constitucionalmente el Estado asume el deber de promover las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva a través del carácter 
diferenciador. Expresión de estas reformas son la ley 60 de 1993 con la cual se 
municipaliza el servicio educativo y la ley 115 de 1994 o Ley general de educación 
la cual introduce reformas educativas, como el abandono del modelo de educación  
media diversificada.  
En síntesis, la escuela competitiva inserta en el marco de la globalización,  exige 
un modelo de escuela en el cual el currículo, los planes de estudios y la   
evaluación también se globalizan hasta homogeneizarse. Esto se da en la medida 
que poco a poco van respondiendo a unos estándares internacionales en términos 
de competencias.  
 
 
1.6.12 La educación media diversificada en Colombia 
  
Antes de abordar la educación media diversificada es pertinente hacer un somero 
esbozo histórico de la misma, la cual se ha caracterizado, según Rama68, por ser 
la última en aparición cronológica en los sistemas educativos nacionales, además 
una fuerte indefinición respecto de la función social y su estructura organizativa. 
La educación media en Colombia no es ajena a lo anterior, por un lado el nivel de 
acceso selectivo y elitista de carácter preparatorio para la educación superior, y de 
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otro lado la función social dual que se debate entre el predominio académico o el 
técnico y tecnológico. 
Inicialmente, la estructura organizativa de la educación media pasó por diferentes 
momentos dado que el Estado estuvo en un proceso continuo de modernización 
de sus instituciones entre ellas el Ministerio de instrucción pública (1886), 
Ministerio de instrucción y salubridad pública (1923) y Ministerio de educación 
nacional (1928), creado el MEN la organización administrativa, financiera y 
pedagógica del mismo, hizo parte del programa de los diferentes gobiernos a lo 
largo del siglo XX. 
A partir de la segunda mitad del siglo XX el proceso de modernización  económica, 
política y educativa constituyó el escenario de la escuela expansiva, hacia la 
década del 60,  la Misión conjunta  UNESCO – AID – BIRF, promueve  su interés 
por  la situación de la educación media y superior, decía la misión: 
“no interesa solo aumentarla cantidad de educación que se impartirá en el futuro a las 
promociones nacionales de los distintos niveles, sino de mejorar la calidad de 
educación que se va a impartir. Todavía más: se trata de cualificar o diversificar la 
educación (o, si se quiere, la formación), para que de esta manera rinda al aporte que 
se le exige de aptitud, productividad y eficiencia humanas en la tarea del desarrollo”69 
 
Las  políticas educativas colombianas han estado ligadas a recomendaciones, 
asistencia financiera, técnica y  organizacional  externa, tal es el caso  del 
proyecto para la educación secundaria o media  presentado por  el Banco 
Internacional  para la Reconstrucción y el Desarrollo en marzo de 1970, el cual 
diseña en su totalidad  el  sistema de educación media diversificada, “  hasta 1970, 
fuera del SENA y de los INEM, ningún programa de educación primaria o 
secundaria obtuvo una financiación externa de importancia”70. 
La educación media diversificada se instala en la realidad educativa a través del 
decreto 1962 de 1969, que constituyó un proyecto totalmente centralizado en  
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cuanto a los recursos, planeamiento, organización, el  plan de estudios estaba 
diseñado con el doble propósito de preparar al alumno para estudios superiores  y 
para el ejercicio laboral en profesiones técnicas y auxiliares. 
Los INEM se materializaron en dos etapas. Inicialmente en Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Montería, Pasto, Santa Marta, y 
posteriormente, a partir de 1970, en Manizales, Pereira, Ibagué, Armenia, Neiva, 
Popayán, Tunja, Villavicencio y Bogotá (segundo instituto). 
 
El sistema INEM se caracterizó por la flexibilidad curricular y la diversificación, 
constituyó expresión de modernización de la economía, del Estado y del sistema 
educativo. Su diseño y organización hizo parte de la planeación educativa, 
entendida esta como el conjunto de acciones sistematizadas, coordinadas y 
orientadas hacia la consecución de unos objetivos, exigiendo como resultado la 
cualificación y diversificación del recurso humano para satisfacer las necesidades 
de mano de obra del reciente desarrollo industrial. 
De esta manera, la educación media diversificada se convierte en objeto de 
reglamentación y organización, en la medida que debe ajustarse a parámetros de 
productividad y eficiencia en aras del desarrollo económico. Sin embargo el 
proceso de modernización y desarrollo de la educación media fue desigual y 
selectivo, algo muy a tono con “el proceso de modernización en Colombia que fue 
de naturaleza desigual en su desarrollo”71.  
El desarrollo dual marcó la modernización, la industrialización y el crecimiento  
urbano, el cual se encontró  focalizado en determinadas áreas de la geografía 
nacional, generando concentración  poblacional,  centralización de  oportunidades, 
de decisiones y recursos, por consiguiente la implementación de la instrucción  
secundaria fue desigual y estuvo anclada al desarrollo urbano “la tasa de 
escolarización secundaria era más elevada a medida que el departamento estaba 
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más urbanizado y sus actividades económicas estaban ligadas a los sectores  
secundarios y terciarios”72 
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Tabla 1. Estudiantes públicos y privados. Primera mitad del siglo XX. 
Departamentos 
OFICIAL PRIVADO TOTAL Tot alum 
Colegios Alumnos inscritos Colegios Alumnos inscritos   secundaria 
m f t Masc. Fem. Tot. m f t Masc. Fem. Tot. col alm /pob.(%) 
Antioquia 2 2 4 616 296 912 39 43 82 2602 3469 6071 86 6983 8.5 
Atlántico 3 1 4 201 45 246 6 5 11 1152 1109 2261 15 2507 18.5 
Bolívar 7 7 14 487 358 845 5 3 8 708 325 1033 22 1878 4.1 
Boyacá 2 - 2 288 - 288 8 10 18 512 577 1089 20 1377 2.1 
Caldas 8 7 15 472 337 809 7 4 11 303 287 590 26 1399 3.3 
Cauca 3 - 3 337 - 337 1 3 4 86 142 228 7 565 2.4 
Cundinamarca++               7.3 
Bogotá 4 2 6 1942 177 2119 10 19 29 1641 2162 3803 35 5922  
Huila  1 - 1 60 - 60 3 9 12 151 316 467 13 527 2.9 
Magdalena 2 1 3 84 74 158 3 3 6 300 239 539 9 697 3.3 
Nariño 5 - 5 324 - 324 4 7 11 525 804 1329 16 1653 4.9 
Norte de 
Santander 
5 5 10 420 306 726 1 5 6 98 418 516 16 1242 5.2 
Santander 7 5 12 517 238 755 nd nd 9 nd nd 690 21 1445 3.3 
Tolima 5 6 11 337 388 725 14 16 30 586 610 1196 41 1921 5.8 
Valle 6 - 6 486 - 486 7 17 24 616 1079 1695 30 2181 8.0 
Territorios 
nacionales. 
- - - - - - - 3 3 3 - 52 52 3 - 
Total 60 36 96 6571 2219 8790 108 147 264 9280 11589 21559 360 30349 5.4 
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Ilustración 3. Tasa de escolaridad de la enseñanza secundaria en 1923 vs 1969-1972. 
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El estudio realizado por Aline Helg73respecto de la enseñanza secundaria oficial y 
privada por departamentos, arrojó que en 1923 la concentración de la oferta 
educativa secundaria en el sector privado era muy alta, por ejemplo en Antioquia 
apenas había 4 colegios oficiales por mientras existían 82 privados. 
A la relación gráfica realizado por Helg74para 1923, en la cual relaciona 
departamento, población y educación media, la tasa de alumnos inscritos en la 
enseñanza secundaria sobre población total por departamentos, se superpone la 
escuela extensiva a través del sistema INEM, encontrando que en esos mismos 
departamentos 46 años más tarde, se implementa la educación diversificada, 
debido a que en ellos se concentró el desarrollo industrial. 
Retomando a Helg75, la oferta de educación secundaria no solo fue desigual en 
todo el territorio nacional, sino también heterogénea, los colegios diferirán en sus 
características: los confesionales dirigidos por congregaciones católicas, los 
cuales constituían un poco más del 50% de todos los establecimientos 
secundarios; el resto se agrupaban en colegios laicos, los de oposición a la 
enseñanza católica tradicional y los fundados por norteamericanos, alemanes e 
ingleses. 
En la década del sesenta el gobierno nacional solicitó la colaboración de varias 
entidades internacionales como la UNESCO, BIRF, AID y se organizó la Misión de 
planeamiento para la educación Nacional de Colombia (1964–1965), dentro de la 
cual se presentó el informe de Glenn F. Warner, experto del AID quien realizó un 
estudio diagnóstico de la educación media y concluía que: 
 
“Colombia tiene una gran deficiencia de recursos humanos entrenados, necesarios 
para el desarrollo político y económico del país, y esta deficiencia tiene su origen en 
los programas educacionales inadecuados a todos los niveles.  El número total de 
estudiantes que asisten y completan cualquier nivel de la educación es inadecuado 
para satisfacer en un mínimo las necesidades futuras de recursos humanos para el 
crecimiento y desarrollo en muchos campos”
76 
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Ante la situación crítica de la educación, el mismo informe plantea que “se 
presenta un plan global para mejorar la educación secundaria que se centraba en 
la creación de las llamadas escuelas comprensivas”77. 
La escuela comprensiva corresponde a un modelo educativo que emergió en 
Norte América, y que ha sido definida por Warner como: 
“Una escuela que combina funciones de las escuelas especializadas en un programa 
unificado. La matrícula grande de una escuela de este tipo hará posible que su 
funcionamiento sea económico, puesto que los alumnos que estudian materias 
especializadas se mezclan democráticamente los unos con los otros en el estudio de 
materias comunes a todas en el currículo, así como en la utilización de todas las 
facilidades de la escuela”.
78
 
 
El sistema INEM se fundamentó en la escuela comprensiva. Las ventajas de los 
INEM según el mismo Warner79 radica en que el nuevo currículo puede servir de 
patrón para otras escuelas, centro de demostración y preparación para los 
maestros, una educación al servicio de las diferencias individuales y de la 
convivencia democrática en la medida de que confluyen sectores sociales 
excluidos de la educación media dado su carácter elitista, lo que implica diversidad 
social y cultural en el estudiantado. 
 
El sistema diversificado a través de la escuela comprensiva también dio 
respuestas a las necesidades de desarrollo económico; el currículo bivalente,  
flexible y diverso, permitió tanto el acceso a la educación superior como al mundo 
del trabajo, el creciente desarrollo industrial y comercial requería de personal 
medianamente calificado, máxime que el acceso a la educación superior era  
insuficiente y elitista, por ende la diversificación de la educación media se 
constituía en un modelo eficiente para la nuevas exigencias sociales y económicas 
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“La sociedad industrial moderna requiere un alto grado de diversificación y 
especialización de la estructura ocupacional, en función de la creciente división y   
especialización del trabajo y los saberes, de tal manera que el grado de diversificación 
de las profesiones y ocupaciones constituye un importante indicador del desarrollo 
industrial y científico-tecnológico en determinada sociedad”80 
 
La función económica orientada por la diversificación y diferenciación educativa   
encuentra en el sistema INEM, la respuesta educativa acorde al desarrollo 
industrial, el currículo flexible y diverso, que no sólo satisface las orientaciones en 
términos de aptitudes del estudiante, sino que lo habilita para desempeñarse con 
determinado grado de cualificación en el mercado  laboral, máxime que dentro del 
contexto de la media, hacia 1969, a excepción del bachillerato técnico (creado 
según el decreto 0884 de 1946), el bachillerato era tradicional, clásico o 
académico. 
 
a. Desarrollo de la educación media diversificada 
 
El lapso de consolidación de la educación media diversificada, fue formal y muy 
corto, este proyecto se materializó en medio del avance de la descentralización 
administrativa, centralizado dado que era administrado inicialmente por el ICCE a 
través de la Subgerencia Pedagógica, posteriormente por el MEN a través de la 
División Especializada de Educación Media Diversificada hasta 1976, cuando se 
inicia el proceso descentralizador respecto de los INEM, pasando en 1988 la  
administración  financiera  a manos del FER. 
Inicialmente la educación media diversificada y la educación tecnológica se 
extiende a los Institutos Técnicos Agrícolas (ITA) por medio del decreto 1592 de 
1974, estableciendo un lapso de siete años lectivos (14 semestres), distribuidos en 
tres ciclos, así: Ciclo básico, ciclo vocacional y ciclo de formación tecnológica. El 
ciclo básico constaba de 4 años y comprendía dos etapas, en las cuales además 
de lo académico, realizaban actividades de exploración e iniciación vocacional, y 
                                            
80
 GOMEZ, Manuel. op. cit., p.19. 
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un ciclo vocacional, de acuerdo a las modalidades de Agropecuaria y Promoción 
Social 
El decreto No. 088 de 1976 en su artículo 10, formalizó la implementación de la 
diversificación extendiéndola a la educación media; se conserva con el doble 
propósito de preparar al alumno para los estudios superiores y para el ejercicio 
laboral en profesiones técnicas y auxiliares. La Educación Media e Intermedia 
exige la enseñanza diversificada y comprenderá dos etapas, así:  
 Educación Media Vocacional: Que a partir de la Educación Básica conduce 
al grado de Bachiller. Tendrá una escolaridad de cuatro (4) semestres y se 
diversificará en modalidades.  
 Educación Intermedia Profesional: Que, a partir del bachillerato y con 
duración de cuatro (4) semestres, se diversificará en ramas profesionales. 
Conduce al grado de Técnico Profesional Intermedio en la rama 
correspondiente. (Decreto-ley 80/80, Art. 25).  
 
La enseñanza en la Educación Intermedia Profesional será esencialmente práctica 
y el diploma acreditará para el ejercicio legal de las profesiones técnicas y 
auxiliares.  
Por razones técnicas, administrativas, económicas y de democratización de la 
educación, se hace necesario establecer centros y mecanismos que permitan la 
integración de los distintos recursos educativos y su óptima utilización para la 
extensión de la Educación Media Diversificada. Para ello el Gobierno Nacional por 
medio del decreto 327 de 1979 creó los Centros auxiliares de servicios docentes 
(CASD), 8 en total, la construcción y dotación de los mismos fue obra del ICCE,   
se realizaron en diversas ciudades del país (Florencia, Sabanalarga, Villavicencio, 
Medellín, Cúcuta, Manizales, Barrancabermeja y Armenia).Los CASD se definen 
de la siguiente forma:  
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“Son unidades administrativas dependientes del Ministerio de Educación Nacional, 
establecidas con el propósito de ofrecer servicios educativos en el ciclo d educación 
media vocacional a los planteles que adopten el currículo de educación media 
diversificado”
81
. 
 
Los Centros auxiliares de servicios docentes se constituyeron en centros de apoyo 
docente, se sujetaron a las normas curriculares contempladas en el  decreto 1419 
de 1978. Asignándoles funciones de formación, asesoría técnico pedagógica, 
coordinación de actividades y capacitación de adultos, constituyendo su principal 
característica la extensión del modelo diversificado, fue otra forma de extensión de 
la escuela expansiva en cuanto a la educación media. 
Los CADS integraron recursos humanos, físicos y económicos con el objeto de 
proporcionar los medios educativos necesarios para el desarrollo del componente 
diversificado en los planteles oficiales de educación media clásica de la zona de 
influencia del centro. Ellos contaban con aulas especializadas, laboratorios, 
talleres, bibliotecas y ayudas educativas para el desarrollo de las asignaturas 
prácticas de formación vocacional. 
El Artículo 51 del decreto 088 de 1976 estipuló con respecto a los INEM que se 
convertirían en institutos “de carreras intermedias, con los ciclos de Educación 
media Vocacional e Intermedia Profesional”. Disposición que nació muerta, pues 
nunca se materializó, por el contrario la ley 115 de 1994, desconoció la 
experiencia e infraestructura del sistema INEM respecto de la organización y 
orientación de la media, estableciendo la educación media con carácter 
académico o técnico; quedando esta última (la técnica) en situación de 
dependencia en la medida que está supeditada a procesos coordinados con el 
SENA u otras instituciones de capacitación laboral o del sector productivo. 
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OCHOA, p.3-32. 
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2 LA EDUCACIÓN MEDIA EN PEREIRA 
2.1 Contexto local económico y social 1969–1972 
La economía colombiana a mediados del siglo XX entra en un proceso de 
expansión industrial “acompañada de la formación de un eje urbano industrial en 
la zona cafetera (occidente andino)”82. Entre las ciudades que comprende este eje 
se encuentra Pereira. Según Cuervo83 entre los factores que explican la formación 
de este nuevo eje urbano se encuentran el crecimiento extensivo de la producción 
cafetera sumado al desarrollo de actividades urbanas de acompañamiento para el 
mejoramiento de la productividad asociada al café. 
Si bien es cierto el desarrollo y crecimiento  urbano estuvo anclado a la economía 
cafetera y su acompañamiento, también lo es que la bonanza duró poco84.  
Rápidamente se entró en un proceso de industrialización, los excedentes de 
capital en la separación de la producción y la comercialización del café, al igual   
que la desestructuración de la hacienda cafetera, impulsaron el desarrollo de otras 
actividades productivas (textil, de alimentos), la presencia de mano de obra 
calificada no se hizo esperar, fueron pasos firmes en la configuración de la nueva 
estructura económica del país. 
El crecimiento y desarrollo de los centros urbanos, la participación del Estado en la 
dotación de infraestructura vial y de comunicaciones, la modernización 
institucional, el mejoramiento de los ingresos por exportaciones, aumento de la 
                                            
82
 CUERVO, Mauricio y JARAMILLO, Josefina. Desarrollo económico, urbanización y primacía urbana en 
Colombia. En Industria y Ciudades. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1997.p.314. 
83
Ibíd.p.314. 
84“La desaceleración de la economía cafetera a mediados de siglo XX, obedeció a factores internos asociados, 
en primera instancia a la violencia política que afecto principalmente a las zonas cafeteras (Caldas, Valle, 
Tolima) y en segunda al agotamiento de la tecnología tradicional (incorporación masiva de tierras al cultivo”. 
OCAMPO, José Antonio, BERNAL Joaquín, AVELLA Mauricio, ERRAZURIZ María Historia económica 
de Colombia, Cap. 7: la consolidación del capitalismo moderno. Bogotá: Siglo veintiuno editores de 
Colombia. 1978. p.286. 
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oferta interna por la vía de las importaciones e inmigraciones que permitieron la 
transferencia de conocimiento técnico, fueron factores importantes en el proceso 
de desarrollo y modernización económica y social. 
La modernización económica y social demanda cambios de orden sociocultural  en 
procura del crecimiento económico, para lo cual se hace necesario que la 
educación cumpla una función económica de ahí “el surgimiento de un sistema 
masivo de educación pública, la incorporación acelerada de tecnologías de 
comunicación provenientes de los centros económicos avanzados, el cambio de 
valores sociales y percepciones acerca del trabajo, la riqueza, el empleo del 
tiempo, la función de la ciencia, etcétera”85. 
La década de los años 60 fue muy importante para la ciudad de Pereira. En 1963 
sus pobladores celebraban el primer centenario de la fundación oficial, lo que fue 
motivo de regocijo y esperanza para la urbe. Así mismo, esta efeméride propició la 
realización de la obra Historia de Pereira que fue financiada por el Club Rotario, en 
la cual participaron reconocidos académicos como Juan Friede, Luis Duque y 
Jaime Jaramillo Uribe, en la actualidad este continúa siendo el trabajo más serio 
acerca de la historia de la urbe. De igual forma, Pereira se convirtió en 1967 en la 
capital del nuevo departamento de Risaralda, que fue aprobado el 1ero de 
diciembre de 1966.  
Ser capital departamental ayudó a que Pereira se insertara aún más en las 
dinámicas de la modernización y en las transformaciones del periodo. Se 
aprovechó más su ubicación geográfica, haciendo parte del eje oriente- occidente, 
que va de Bogotá a Buenaventura, lo que le imprimió un gran dinamismo 
económico a la región.  
                                            
85MELO, Jorge Orlando. Colombia es un tema algunas consideraciones globales sobre “modernidad” y 
“modernización” en el caso colombiano. En: http://www.jorgeorlandomelo.com/modernidad.htm 
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En el periodo comprendido entre 1969–1970, las actividades que presentan mayor 
inversión empresarial, según la Cámara de Comercio en Pereira86 eran las 
comerciales, con una inversión de capital de $652.301.700.58,  a diferencia de 
industriales con una inversión de $307.581.810.00 y las agrícolas y ganaderas con 
$156.182.602.76. 
 
Ilustración 4. Inversión empresarial en Pereira 1969 - 1970. 
El total de Empresas inscritas en el Registro Público de Comercio de Pereira fue 
de 1496, de las cuales el 80% corresponden a actividades comerciales, proporción 
que en los 2 años siguientes aumentaron, lo que denota además del crecimiento 
urbano, la concentración del desarrollo industrial y comercial y el descuido de 
otras actividades económicas asociadas a lo rural (café), que otrora ocuparan un 
renglón importante en la economía local y nacional. La clasificación según la 
actividad económica para esta época era la siguiente87: 
  
                                            
86
Información construida a partir de los anuarios estadísticos de Risaralda en los años 1969 y 1970. 
87
Información construida a partir de los anuarios estadísticos de Risaralda en los años 1969 y 1970.  
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Tabla 2. Principales actividades económicas de Pereira entre 1969 - 1971. 
 
A la par con el crecimiento económico se fomentó el empleo, según la Cámara de 
comercio de la ciudad88, la ocupación en enero de 1969 era de 21.949 
trabajadores en diferentes actividades en la ciudad, en febrero de 1970 era de 
23.637, tuvo un aumento del 8%, su distribución según sectores económicos es: 
 
Ilustración 5. Gráfico con ocupaciones en Pereira año de 1970. 
 
                                            
88
Información construida a partir de los anuarios estadísticos de Risaralda en los años 1969 y 1970. 
Ocupación en Pereira 1970 
Industria  Manufacturera 
Comercio 
Agricultura y Ganaderia 
Servicios 
Banca y Finanzas 
Construcción 
Transporte y Comunicaciones 
Otras actividades 
Actividad económica Año 1969 Año 1970 Año 1971 
Comerciales 1.230 1.251 2.386 
Industriales 178 168 229 
Agricultura y ganadería 88 79 123 
Total 1.496 1.498 2.378 
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A la par con el desarrollo económico se da un amplio un crecimiento urbano, el 
cual ha sido una constante desde mediados de siglo XX, cada vez más el 
municipio ampliaba el espacio urbano, según el Departamento de Planeación 
Municipal, hacia 1970, el área del municipio era de 658 Km, de los cuales el área 
urbana ocupaba 41.1 Km correspondiente al 6.2% del área del Municipio, donde el 
área construida es de 7.2 Km equivalente al 17.5% del área urbana.89 . 
 
Tabla 3. Actividades económicas en la ciudad de Pereira por porcentajes. 
Actividad Económica Ocupación % 
Industria y Manufactura 10.198  obreros y empleados 43% 
Comercio 4.061 trabajadores 17% 
Agricultura y  Ganadería 3.044 trabajadores 13% 
Servicios 2.419 personas 10% 
Banca y Finanzas 1.592 trabajadores 7% 
Construcción 836 trabajadores 4% 
Transporte y Comunicaciones 524 operarios 2% 
Otras actividades 963 personas 4% 
  
 
Tabla 4. Área construida en Pereira entre 1945 y 1970. 
Año Área construida % 
1.945 710.000 M2 12.4% 
1.950 1.800.000M2 31.4% 
19.55 2.900.000M2 50.6% 
1.960 3.672.000M2 64.1% 
1.965 5.200.000M2 90.8% 
1.970 5.728.000M2 100% 
                                            
89
 Departamento Administrativo de  Planeación  Municipal. Compendio Estadístico de Pereira 1970 .P.6 
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Ilustración 6. Gráfico con área construida en la ciudad de Pereira entre 1945 y 1970. 
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Ilustración 7. Plano de la ciudad de Pereira por sectores. Proceso de urbanización y crecimiento. Año 1969.
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La ciudad contaba  en 1.970 con  52 sectores90, los cuales comprenden  los 
siguientes barrios:  sector N° 1 correspondiente a  Cuba, N° 2 al barrio  La 
Palmera, N° 3 a Salazar Robledo, N° 4  a Cañarte,  N° 5 a Jesús de la Buena 
Esperanza, N° 6 Juan XXIII,  N° 7 Risaralda, N° 8  Los Carreros, N° 9 San Camilo, 
N° 10 Buenos Aires, N° 11  El Porvenir, N° 12  Victoria, N° 13  San Juan de Dios, 
N° 14 Primero de Mayo, N°  15 San Jorge,  N° 16 Santa Teresita, N° 17  América, 
N° 18 Bavaria, N° 19 Camilo Mejía Duque, N° 20 Centenario,  N° 21 Olaya 
Herrera, N° 22  Mejía Robledo,  N° 23 Providencia y Vergel, N° 24 Bostón,  N° 25 
San Luis Gonzaga, N° 26  Ciudad Jardín, N° 27  Álamos,  N° 28 San José, N° 29  
La Paz, N° 30  Los Alpes,  N° 31 Corocito, N° 32  Villavicencio, N° 33 Berlín, N° 34 
Popular modelo,  N° 35 Ormaza, N° 36  Alfonso López, N° 37  Kennedy, N° 38  El 
Pízamo, N° 39 La Dulcera ,  N°40 San Fernando,  N° 41 Sector Plaza de Ferias,  
N° 42 Lago Uribe Uribe,  N° 43 Sector  Plaza de Bolivar, N° 44 Sector Galería 
central, N° 45  Sector parque de la Libertad, N° 46 Sector FF.CC y Avenida  Calles 
33 y 37,  N° 47 El Jardín, N°48  Turín, N° 49 Maraya, N° 50 San José Sur, N° 51  
Los Ángeles (proyecto), N° 52  La Julia (proyecto). 
El total de la  población urbana correspondiente a los 52 sectores descritos 
asciende a 193.478;  la población proyectada, basada en la encuesta de población 
de 1968 realizada por el  Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
muestra que los sectores de mayor concentración poblacional  (superior a los 
5.000 habitantes) en su orden son: Sector lago Uribe 24.027 habitantes, Barrio 
Cuba 15446 habitantes,  Sector Plaza de Ferias10.389 habitantes, Barrio Corocito 
con 9.547, Sector Parque de la Libertad 9.512 habitantes, Barrio San Jorge 8.688 
habitantes,  Sector Galería Central 8.666 habitantes, Sector Plaza de Bolívar 
7.215 habitantes,  Barrio Villavicencio 6.994 habitantes,  Barrio Alfonso López 
5.584 habitantes; es pertinente resaltar que el área destinada para la  
                                            
90
Información construida a partir de los compendios estadísticos elaborados por el departamento 
administrativo de planeación municipal para el año de 1970. 
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infraestructura física de la educación media diversificada hizo parte también del 
crecimiento urbano de la ciudad. 
El  acuerdo municipal No., 5 de enero 19 de  1973 contempló  la nueva 
delimitación del área urbana en el Municipio de Pereira, la cual ha aumentado en 
67,8 Km2, quedando el área urbana definitiva en 108,9 Km2 y representando  el 
16.6% del área municipal. 
A la par con el crecimiento urbano se da el demográfico, con una población urbana 
proyectada, según encuesta realizada por el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal en 1968 era de 193.478 habitantes, ocupando 720.1 
hectáreas y con una densidad poblacional de 268.6 hab / Km2 
Igualmente, a nivel poblacional, según la División de Estudios Económicos de 
Planeación Municipal91, después de la segunda mitad del siglo XX se da un 
desplazamiento del campo hacia a ciudad, el continuo crecimiento poblacional en 
la zona urbana entre 1.951 -1974, muestra no solo la concentración de población, 
sino también en términos de desarrollo, recursos y posibilidades laborales, 
educativas en oposición a una disminución de la población rural. 
Con el crecimiento de la población urbana, aumentó la demanda de servicios, 
entre ellos los educativos, por ende la educación secundaria mostró un aumento 
paulatino, en gran medida, debido a la ampliación de la oferta educativa en 
primaria asumida como recomendación internacional y tarea del Estado y de los 
entes territoriales. 
 
 
                                            
91
Información construida a partir de los compendios estadísticos elaborados por el departamento 
administrativo de planeación municipal para el año de 1970. 
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Tabla 5. Población urbana y rural de la ciudad de Pereira entre 1951 y 1974. 
 
 
Ilustración 8. Gráfico de población urbana y rural de la ciudad de Pereira entre 1951 y 1974. 
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Urbana 
Rural 
Años Urbana % Rural % Total 
1.951 76.262 66.1 39.080 33.9 115.342 
1.964 147.487 78.3 40.878 21.7 188.365 
1.965 154.513 79.1 40.872 20.9 195.385 
1.966 161.753 79.8 40.873 20.2 202.590 
1.967 169.264 80.6 40.875 19.4 210.049 
1.968 177.005 81.3 40.718 18.7 217.773 
1.969 185.122 82.0 40.635 18.0 225.757 
1.970 193.478 82.7 40.532 17.3 234.010 
1.971 203.405 83.9 39.141 16.1 242.546 
1.972 213.842 85.1 37.522 14.9 251.364 
1.973 224.814 86.3 35.662 13.7 260.476 
1.974 236.349 87.6 33.541 12.4 269.890 
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Tabla 6. Relación población urbana y número de alumnos en secundaria. 
Años Población Urbana N° de alumnos en 
secundaria 
Alumnos por 1.000 
habitantes 
1968 177.055 8.694 49.1 
1969 185.122 10.287 55.5 
1970 193.478 11.979 61.9 
 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Compendio Estadístico de Pereira 1970 .P 82 
 
 
Ilustración 9. Gráfico relación población urbana de la ciudad de Pereira y número de alumnos en secundaria. 
En 1969, el municipio en materia educativa secundaria oficial urbana contaba con 
9 establecimientos educativos, 266 profesores, 7.149 estudiantes matriculados,  el 
sector privado con 12 establecimientos educativos en funcionamiento entre 
primaria y secundaria, 250 maestros y 3146 alumnos matriculados. Para el mismo 
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año el presupuesto municipal92 para la educación secundaria era de $ 441.000, a 
diferencia del presupuesto para educación primaria que era de $1.183.000, lo que 
denota la debilidad presupuestal respecto de la educación secundaria, lo que 
explica el predominio de colegios privados de educación media, conservando en 
buena medida el carácter selectivo y elitista de comienzos de siglo XX. 
 
 
 
Ilustración 10. Gráfico comparativo entre presupuesto para educación primaria y educación secundaria. 
 
Los diferentes establecimientos educativos de educación media según la 
sectorización realizada por el Departamento de Planeación Municipal en 1970, se 
encontraban distribuidos  así: Plaza de Bolívar (sector 43), Barrio San José (sector 
28), Barrio Providencia y Vergel (sector 23), Barrio Santa Teresita (sector 16), 
                                            
92
Información construida a partir de los compendios estadísticos elaborados por el departamento 
administrativo de planeación municipal para el año de 1970. 
Presupuesto en Educación  Municipal 1969 
Presupuesto Primaria 
Presupuesto Secundaria 
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Barrio la Paz (sector 29), Sector Galería Central (sector 44), Barrio Boston (sector 
24),  Barrio Cuba (sector 1), la concentración de la educación media en 6 sectores 
de la ciudad dejaba de lado un vasto número de los mismos dado el constante 
crecimiento urbano y poblacional. 
Los establecimientos educativos del sector oficial en 1969, según el sector eran 
los siguientes: 
 
Tabla 7. Relación de estudiantes matriculados en los colegios de Pereira año 1970. 
Sector Nombre del Establecimiento 
 
Sexo Alumnos 
matriculados 
N° de 
Profesores 
Años de  
Estudio 
43 Instituto Femenino F 1.859 32 6 
28 Rafael Uribe Uribe M 1.172 40 6 
23 Deogracias Cardona M 1.231 39 6 
43 Instituto Técnico  Superior M 1.575 86 7 
16 Normal Nacional Mx 130 11 3 
29 Vocacional  e Industrial F 220 16 3 
44 La Inmaculada F 80 6 2 
24 Alfonso Jaramillo Mx 423 18 4 
1 Jesús María Ormaza Mx 459 18 4 
9             Establecimientos 7.149 266  
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Compendio Estadístico Pereira.1970. P 102 
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Ilustración 11. Gráfico población estudiantil matriculada en los colegios de Pereira, año 1970. 
En la plaza de Bolívar (sector 43)  se encontraban  ubicados el Instituto Femenino 
y el Técnico Superior, en el barrio San José (sector 28) Rafael Uribe Uribe, y en  el 
barrio Providencia y el Vergel (sector 23) el Deogracias Cardona, ellos constituían 
los cuatro establecimientos con mayor número de estudiantes, la consolidación del 
bachillerato académico o clásico a excepción del Técnico Superior, les permitió 
una matrícula representativa.  
El resto de instituciones son expresión del crecimiento urbano y la demanda de 
educación extensiva en la media, que recién inicia la prestación de servicios 
educativos, por ello solo se han consolidado los primeros años de bachillerato. 
Establecimientos urbanos privados de enseñanza primaria y secundaria, en 1969 
en el municipio de Pereira eran: 
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Tabla 8. Establecimientos urbanos privados de enseñanza primaria y secundaria en 1969. 
Sector Establecimiento 
 
 
Sexo Años de Estudio N° de 
alumnos 
N° de 
Profesore
s 
34 La Enseñanza  
(Compañía de María) 
 
F Primaria 5 
Bto. 6 
Secr. B. 3 
 
382 26 
34 Gimnasio Pereira F Primaria 5, Bto. 
6 
398 37 
43 Inmaculado corazón de 
María 
(Franciscanas) 
F Primaria 5, Bto.  
6 
314 20 
23 Sagrado Corazón de 
Jesús 
(Bethlemitas) 
F Primaria 5, Bto. 
6 
177 21 
44 Nuestra  Señora de la 
Consolación 
F Primaria 5, Bto. 
3 
45 8 
19 Sagrados Corazones F Primaria 5, Bto.6 
Comercio 4 
264 21 
37 Instituto Lestonac F Bto. 4 277 12 
43 Instituto Panamericano Mx Primaria 5, Bto. 
3 
217 17 
 Calazans M Primaria 5, Bto. 
6 
262 22 
23 La Salle M Primaria 5, Bto. 
6 
387 25 
43 Liceo Los Andes M Primaria 5, Bto. 
6 
216 25 
27 Liceo Pereira M Primaria 5, Bto. 
6 
207 16 
Total             12 Establecimientos  3146 250 
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Tabla 9. Establecimientos urbanos privados de educación comercial. 
Sector Nombre del Establecimiento Sexo Alumnos 
matriculados 
N° de 
profesores 
Años de 
Estudio 
44 Comercial Greeg Mx 130 13 2 
44 Lisandrino Cardona Mx 15 1 1 
42 Colombiana de Comercio Mx 80 4 3 
44 Idesco Mx (-) (-) 3 
44 Escontal Mx (-) (-) 3 
 225 18  
(  - ) Faltan datos. 
Fuente Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Compendio Estadístico,   1970.Pp 103 -104 
Interpretando los gráficos anteriores y en términos de porcentajes, se observa 
como la educación secundaria tenía las mismas características que el resto del 
territorio nacional “la cultura académica, aparece no sólo como dominante sino con 
pretensiones universalistas, como si fuera la única cultura deseable y legítima”.93 
a- En Pereira, el bachillerato académico o clásico representaba el 90% de la 
oferta educativa local urbana. 
b- La educación oficial es del 34,6%, en comparación con la privada, que  
representa el 65,4% de los establecimientos educativos, incluyendo los  
institutos comerciales. 
La educación comercial que ofertan instituciones privadas se asimilan a Escuelas 
Comerciales, que debían brindar cuatro años de educación según lo estipulaba el 
decreto 2433 de 1945, su ubicación local correspondía a los siguientes sectores:  
Comercial Greeg, Lisandrino Cardona, Idesco y Escontal  se encontraban 
ubicados en el sector 44 (antigua galería central) y Colombiana de Comercio en  el 
sector 42 (Lago Uribe), todos ellos ubicados en sectores que por esa época 
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habían iniciado un proceso de descomposición social, por el desplazamiento de 
clase  alta  hacia otros sectores de la ciudad ( Álamos, Alpes,  el Jardín). 
 
La enseñanza comercial “se caracterizó por la deficiente vigilancia oficial, esta 
modalidad estaba casi en su totalidad al libre albedrío de las instituciones 
particulares...”94 situación que se evidencia no sólo al estar concentrada la oferta 
educativa comercial en el sector privado, sino también la diversidad en cuanto a 
los años de estudio. 
c- Los colegios que brindan una opción diferente (industrial o Comercial) 
muestran un nivel de matrícula relativamente alto en comparación con la 
generalidad del bachillerato clásico, es el caso del Instituto Técnico 
Superior (masculino) y la Enseñanza (femenino). 
d- Los establecimientos urbanos privados representan el 65,4% de la oferta 
educativa, ofertaban enseñanza primaria y secundaria, en su mayoría 
corresponden a congregaciones religiosas, lo que le daba un carácter 
elitista y selectivo a la educación media, en la medida que no toda persona 
podía ingresar.  
Entre 1969-1972, periodo correspondiente a la escuela expansiva, se observa 
una creciente demanda de educación media, la población matriculada en 
secundaria en Pereira, oficial y privada, según datos de Secretaria de 
Educación Departamental y la Jefatura de educación media, era la siguiente: 
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Tabla 10. Demanda de educación media en Pereira entre 1969 y 1971. 
Años Oficial  Privada Total 
1969 7.140 3.147 10.287 
1970 8.358 3.621 11.979 
1971 9.083 3.558 12.641 
1972 9.456 3.414 12.870 
 
Ilustración 12. Gráfico de demanda de educación media en Pereira entre 1969 y 1970. 
Por otra parte, el sector educativo municipal además de reflejar la prevalencia y 
hegemonía del bachillerato clásico, también pone de manifiesto la diversidad en 
cuanto al manejo y administración de recursos físicos, humanos y de regímenes 
laborales y de administración docente, al igual que la desigualdad en la formación 
docente. 
Según la Jefatura de educación media en 1971 la distribución del personal 
docente era de 143 nacionales, 209 departamentales, 57 municipales y 325 
privados, para un total de 734; de los cuales 154 estaban en la categoría 1;  92  en 
la categoría 2; 58 en la categoría 3;  32  en la categoría 4 y 398 sin categoría. 
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Respecto a los establecimientos urbanos de educación media, en 1971 se 
agrupaban así: 3 nacionales urbanos; departamentales urbanos 9 y privados 13. 
 
Ilustración 13. Establecimientos urbanos de educación media en Pereira año 1971. 
Fuente: Jefatura de Educación Media. Anuario estadístico de Risaralda, 1971.  P 50 
Expresión del crecimiento urbano y de las demandas sociales, en 1970 el Instituto 
de Crédito Territorial (ICT), seccional Pereira, ofertó la construcción de 180 casas 
en la denominada urbanización el Jardín95, lugar en el cual se construyó el INEM. 
El contexto local dentro del cual se introduce el sistema INEM, no difiere del 
contexto nacional: Alta concentración de matrícula en el bachillerato académico, 
concentración de la oferta educativa en el sector privado y regentado por 
comunidades religiosas. Características educativas que en suma eran 
insuficientes para dar respuesta efectiva al creciente desarrollo industrial, 
comercial y de crecimiento poblacional que se genera después de la segunda 
mitad del siglo XX. 
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2.2 La educación media diversificada en Pereira 1972 -1994 
El sistema INEM fue un proyecto financiado, diseñado, direccionado y evaluado 
por agentes externos con base en recomendaciones establecidas por la UNESCO 
y el INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT     
(BIRF), y la USAID, el desarrollo del proyecto se realizó en dos fases. 
En el período 1963-1966, la UNESCO y la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo (USAID)96con base en estudios previos habían identificado la necesidad 
de modernizar y cambiar la educación secundaria por un sistema integral; 
posteriormente se ayudó al gobierno de Carlos Lleras Restrepo, en la elaboración 
del proyecto de reforma de la educación secundaria, el cual consistió en la 
construcción y equipaje de 19 grandes institutos de secundaria.  
En julio de 1968, el BIRF aprobó un préstamo de US $ 7,6 millones (que 
representaba  el 50% del costo total estimado del proyecto) para ayudar a 
financiar la primera fase de este programa, que constaba de diez de estas 
escuelas (Préstamo Nº 522-CO)97, El decreto 1962 del 20 de noviembre de 1969  
establece la enseñanza media diversificada, el cual preceptúa que a partir de 1970 
funcionaran en el país en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, 
Cúcuta, Medellín, Montería, Pasto y Santa Marta.  
Las nueve escuelas restantes se aplazaron para una segunda fase con el fin de 
tener un número suficiente de docentes formados para enseñar el nuevo plan de 
estudios, y para reducir el proyecto a un tamaño más manejable. 
En marzo de 1969, el gobierno de Lleras Restrepo presentó una solicitud de 
financiamiento para la segunda fase del programa, que comprendía la 
construcción y el equipamiento de las nueve escuelas integrales restantes: 
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Manizales, Pereira, Ibagué, Armenia, Neiva, Popayán, Tunja, Villavicencio y 
Bogotá (segundo instituto). 
Igualmente a través del decreto 1388 de 1970, se determinaron los nombres 
que llevarían los Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada, de la 
siguiente manera:   
Los dos de Bogotá: Francisco de Paula Santander y Santiago Pérez, 
Medellín: José Feliz de Restrepo, Cali: Jorge Isaac, Cúcuta: José Eusebio caro, 
Bucaramanga: Dámaso Zapata, Cartagena: Antonio J. de Irizarri, Barranquilla: 
Miguel Antonio Caro, Tunja: Carlos Arturo Torres, Santa Marta: Simón Bolívar,  
Montería: Lorenzo María Lleras, Pasto: Mariano Ospina Rodríguez, Popayán: 
Francisco José de Caldas, Ibagué: Manuel Murillo Toro, Manizales: Baldomero 
Sanín Cano, Pereira: Felipe Pérez, Armenia: José Celestino Mutis, Neiva: 
Eustorgio Salgar y Villavicencio: Luis López de Mesa.  
 
Hacia parte del proyecto98  el establecimiento de un sistema de procesamiento de 
datos informáticos para la administración de los 19 institutos de secundaria y el 
uso de un sistema de televisión de circuito cerrado de instrucción para las mismas, 
puntos que fueron retirados del proyecto inicial. 
El proyecto INEM reforzaría la introducción del concepto de escuela integral99o 
comprensiva en la educación secundaria en Colombia y sería un instrumento 
valioso para la política del gobierno a fin de preparar a los estudiantes tanto para 
el mercado de trabajo, como para la educación superior. 
Los institutos del proyecto tendrían un plan de estudios que integraría asignaturas 
prácticas y académicas en una adecuada y equilibrada educación general, la cual 
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aumentaría el abanico de posibilidades para la formación y el empleo, además la  
inscripción en cada instituto, permitiría la utilización eficiente de las instalaciones y 
el personal; la unidad administrativa del Instituto Colombiano de Construcciones 
Escolares (ICCE) sería responsable de la supervisión general del proyecto.  
Por otra parte, el proyecto propuesto aceleraría el cambio tan necesario en el 
enfoque de la educación secundaria (económico) de la rama académica hacia las 
ramas industriales y agrícolas para cumplir los objetivos de mano de obra de 
Colombia. 
Por consiguiente, el sistema INEM constituía un proyecto modernizador, exógeno, 
centralizado en lo administrativo, financiero, pedagógico y de alto contenido social, 
en la medida en que contribuía mitigar la brecha de la inequidad social. 
Según el Ministerio de Educación Nacional, los fundamentos para una reforma de 
la educación media radicaban en un conjunto de características respecto de: 
 Una educación media caracterizada por: Enseñanza libresca, verbalista 
y superficial; rigidez de planes y programas; insuficiente capacitación 
docente y falta de estímulos para el mejoramiento profesional; índice de 
mortalidad académica alto; inadecuado aprovechamiento de los 
recursos educativos debido al fraccionamiento en pequeños planteles 
educativos; descuido de la formación de personal de nivel medio 
requerido  por el país para su desarrollo, por  la preparación para la 
universidad creando como consecuencia una demanda superior a la 
oferta de la misma100. 
 La comunidad y el hombre colombiano: Toda filosofía de la educación 
debe partir de la concepción de hombre que se tiene y de sistema de 
valores; el hombre colombiano producto del mestizaje, de cultura 
cristiana occidental, en un contexto social en proceso de desarrollo, 
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necesidades fundamentales insatisfechas (analfabetismo, deficiencias 
de condiciones sanitarias)101. 
 Tendencias universales de la educación colombiana: La filosofía que 
orientó los Institutos de educación media diversificada estaba 
fundamentada en tendencias pedagógicas contemporáneas como la 
Escuela Nueva o Activa: el alumno y sus diferencias individuales son el 
centro del proceso educativo, el maestro es el orientador y guía de la 
actividad del alumno, el método de enseñanza es aprender haciendo102. 
 Principios y fines de la educación colombiana: Están orientados a 
reconocer le importancia de la formación en valores en todas las 
dimensiones del hombre (biológica, intelectual, social, religiosa), uso 
creativo del tiempo libre para favorecer el desarrollo de facultades 
intelectuales y de las aptitudes específicas (vocacional), aprendizajes 
para vivir en un orden social democrático y para un ejercicio adecuado 
de la ciudadanía.103 
Las características de los institutos nacionales de educación media INEM, se 
enmarcan dentro del proceso de modernización del Estado y el instrumento 
técnico ordenador y organizador denominado planeación económica y social y se 
pueden agrupar así: administrativas y curriculares. 
2.2.1 Administrativas 
Enmarcadas dentro de la planeación educativa, considerada como el camino para 
asegurar el logro de los objetivos propuestos, para lo cual comprende diferentes 
etapas: Planeación, organización, selección de recursos, dirección, coordinación, 
información y financiación. 
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 Planeación: Se fundamenta en la investigación de las necesidades del 
alumno, de la comunidad, y de la región; de los recursos disponibles y las 
propias del instituto.104 
 Organización105: Enmarcada dentro de un enfoque funcional a fin de agilizar 
la administración,  la división administrativa en centros docentes de 1.000 
estudiantes cada uno, servicios docentes (biblioteca, centros de ayudas 
educativas,  servicios de orientación y de bienestar estudiantil) que facilitan 
el mejor desarrollo de las actividades del  profesorado  y alumnos;  
departamentos por ramas académicas vocacionales para el desarrollo de la  
función docente y servicios administrativos  que funcionan en forma 
centralizada  para manejar  adecuadamente  el aspecto económico y 
permitir el desarrollo eficiente del currículo106, función ejercida por el ICCE y 
la dependencia  de  Subgerencia pedagógica. 
 Selección de recursos: Alumnos con base en pruebas de conocimiento y 
sicotécnicas y acorde a los cupos disponibles lo que le imprime un carácter 
selectivo; docentes mediante curso-concurso y se clasificaban en 
profesores e instructores acordes a la preparación y función asignada. 
 Selección de los recursos: Equipos, muebles y materiales, al igual que la 
construcción de la planta física hacen parte de la planeación educativa. 
 
La infraestructura se caracteriza por su diseño, los materiales usados para su 
construcción, los espacios amplios y funcionales, servicios enfermería, de 
biblioteca, restaurante escolar, campos deportivos, talleres, auditorios, 
laboratorios, instalaciones administrativas; su conjunto es portador de 
modernización y  planificación educativa. Era la primera vez que el Ministerio de 
Educación Nacional y el recién creado ICCE, tomaban una directriz de empezar a 
estudiar seriamente las implicaciones del edificio escolar, como construcción 
pública, donde convergen maestros, aprendices y comunidades: 
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“ElICCE aporta nuevos servicios y comodidad al edificio escolar, y lo saca de ser el 
pequeño e incipiente edificio para convertirlo en un ejemplo representativo de la 
construcción escolar moderna del Estado... Hay que destacar en los proyectos del 
ICCE los avances tecnológicos en la implementación de las edificaciones.”107 
 
Según la carta catastral urbana del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, seccional 
Risaralda, el INEM Felipe Pérez de Pereira comprende un área de 54.549m2,  
localización del predio N° 01-08-131-0001-000; su espacio físico consta de dos 
bloques; el primero de dos pisos y el segundo de tres; amplias zonas verdes, 
inicialmente incluyó una granja; en su distribución contó con dependencias tales 
como: las pedagógicas, salones, talleres (dibujo técnico, maderas, electricidad, 
construcciones), laboratorios (física, química), aulas especializada de (idiomas,  
artes, música), gimnasio y espacios deportivos de futbol y baloncesto, es 
pertinente resaltar el área promedio de un salón es59.59 m2. 
 
Igualmente el área administrativa corresponde a las oficinas de directivos, 
directivos docentes y demás personal administrativo y de servicios generales,  
además dependencias de bienestar estudiantil (restaurante escolar, biblioteca, 
enfermería, consultorio médico, odontológico, orientación escolar y trabajo social). 
 
 
 La Dirección: corresponden a este grupo: Director, Subdirector Académico y 
Administrativo, Director de Unidad Docente, Director de Bienestar 
Estudiantil, Director de Departamento, Director de Ayudas Educativas108.  
 
Existe desconcentración, la autoridad jerarquizada se ejerce a través de dos 
grandes ramas: académica y administrativa, la supervisión interna se daba por 
medio de las líneas de dirección determinadas por la relación entre directivos y las 
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diferentes dependencias y la externa a través de la coordinación entre miembros 
del gobierno, la educación, los sectores económicos locales y padres de familias. 
 
La dirección del instituto contaba con instancias de asesoría como el Comité 
Directivo, Comité Académico, Comité de Administración de Alumnos y de carácter 
decisorio como el Comité de Fondos de Servicios Docentes. 
 La Información: El uso de diversos medios de comunicación es 
fundamental en este tipo de instituciones dado la magnitud de 
estudiantes y personal que alberga, en el INEM de Pereira, el 
“Boletinem” fue el sistema informativo diario, que tuvo presencia 
hasta el 2006. A través del cual no solo difundía información a toda 
la comunidad, si no también, en la editorial se invitaba a la reflexión, 
igualmente permitía dar a conocer la organización y planeación de 
las diferentes actividades diarias. 
 La Financiación: Los gastos de financiamiento e inversión estaban 
bien definidos por rublos así: para mantenimiento y adquisición de 
materiales y equipo. El presupuesto para la atención de un INEM era 
bastante alto en comparación con otras instituciones. 
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Ilustración 14. Organigrama INEM-Felipe Pérez. Pereira. 
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Ilustración 15. Bolitinem- INEM-Felipe Pérez. Pereira. 
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El alto costo financiero del modelo INEM se debió a que “implementa nuevas 
formas de administración y control de instituciones de gran tamaño. Se crea una 
burocracia compleja que comprende, entre otros, los siguientes cargos y roles: 
rectoría, vicerrectoria académica, jefes de unidad docente, bienestar universitario y 
consejería y departamentos en las diferentes áreas del saber109. 
La asignación salarial de un docente del sistema INEM contaba con prima de 
alimentación correspondiente a $415 y $2.200 por dedicación exclusiva 
establecida por el acuerdo N°30 de 1971 por la Junta directiva del ICCE, ratificada 
por el decreto 456 de 1984 en su artículo 9. En su momento el monto de la 
dedicación exclusiva fue representativa, asignación que se congeló en el tiempo,  
pues nunca se reajustó, hasta que finalmente desaparece, en la medida que se 
consolida,  por un lado  el proceso de apertura económica con la disciplina 
presupuestal,  y  desde lo político,  la descentralización administrativa  con la 
municipalización de la educación. 
Además del alto costo, en cuanto a la planta de personal directivo, docente-
administrativo, docente, de servicios generales, también contaba la infraestructura 
física, su mantenimiento, dotación de talleres, laboratorios y aulas especializadas 
demandaba un presupuesto alto. 
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Tabla 11. Aspecto financiero sector educativo según niveles y programas por fuentes de financiación en 1978. 
 Nación Departamento Municipio 
FUNCIONAMIENTO 
1. Situado Fiscal     
2. Nacionalización 
3. Jornadas Adicionales 
4. Planteles Nacionales 
5. Colegios Cooperativos 
6. INEM 
7. Capacitación 
8. Escuela Unitaria 
9. T. V. Educativa 
10. La Educación Fundamental   
 
173.638.000 
  39.177.000 
    1.322.000 
  56.881.000 
    1.210.000 
  20.089.000 
   1.000.000 
348.900 
    1.050.183 
    7.460.348 
 
301.876.431 
 
2.400.000 
60.607.568 
 
 
 
 
    575.000 
    180.000 
      50.000 
     100.000 
 
63.912.568 
 
495.768 
1.166.022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.661.760 
 
INVERSIÓN 
1. Educación media 
1.1 Dotación 
1.2 Construcción y   
reparación planteles 
2. Educación primaria 
2.1 Dotación 
2.2 Construcción y 
reparación de escuelas 
 
 
5.000.000 
 
34.264.675 
 
5.083.000 
 
 
35.178.460 
 
 
5.000.000 
 
50.600.000 
 
200.000 
 
 
5.500.000 
 
 79.526.135 61.300.000  
 
El presupuesto asignado para los planteles oficiales nacionales en 1978 se 
distribuía así: Normal Nacional Mixta (pedagógico), Instituto Técnico Superior  
Diurno (industrial), Deogracias Cardona (académico), Instituto técnico Superior 
Nocturno (académico)  era de  $ 56.881.000, mientras que para el INEM era de 
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$20.089.000, lo que equivale al 35,3% del presupuesto asignado para los  
establecimientos nacionales por Situado Fiscal110.  
 
 
Ilustración 16. Presupuesto planteles oficiales INEM. 
 
 
Además del presupuesto determinado por el situado fiscal, el cual estaba 
distribuido por rublos para su ejecución, al llegar a la institución, a través de la 
pagaduría se ejecutaba, además de ello se contaba con los Fondos de Servicios 
Docentes, producto del pago de pensiones y matrículas por parte de los 
estudiantes. 
Para el uso de este dinero se elaboraba un proyecto con base en las necesidades 
presentadas por cada una de los departamentos, el cual a su vez era aprobado 
por el Comité Administrativo de fondo de servicios docentes antes de ser enviado  
por el rector a la División especial de enseñanza media diversificada. 
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El Comité administrativo del fondo de fomento de servicios docentes111, 
reglamentado por las resoluciones 413 y 8143 de 1977, emanadas del MEN, 
estaba integrado por Director, Subdirector Administrativo, Pagador, un Director de 
Departamento de área tecnológica y un Representante de los Padres de Familia. 
Su carácter era decisorio, las funciones estaban orientadas además del control y 
evaluación de la ejecución presupuestal, al estudio y aprobación del proyecto de 
presupuesto de ingresos y gastos, analizar y aprobar los acuerdos mensuales de 
gastos hasta el monto autorizado ($100.000), cuando se excedía el monto debía 
ser autorizado por el Comité coordinador del Ministerio a través de la División  
especial, el cual era sometido a consideración y aprobación de la División especial 
de enseñanza media diversificada. 
 
Ejecutado los dineros del fondo de Servicios docentes se daba a conocer a la 
comunidad  el informe respectivo a través del Boletinem. 
 
DE RECTORIA  Y COMITÉ ADMINISTRADOR DE LOS FONDOS DE SERVICIOS DOCENTES 
ASI SE  INVIERTEN LOS FONDOS DOCENTES EN  EL INEM 1989
112
 
 
Fondos Docentes significa el pago de las pensiones y matrícula de los alumnos. 
En mantenimiento de bus (batería, reparaciones)....................$60.000 
En mantenimiento de  planta física 
Reparaciones.... 81.030 
Aseo..................198.900 
Llaves ...................8.600 
Chapas..............11.820   ........................................................:.300.350 
En pinturas ...............................................................................117.860 
En reparación de pupitres..........................................................189.026 
En iluminación de fusibles .........................................................121.000 
En reparación de máquinas ......................................................115.000 
En material para los diferentes Departamentos y oficinas.........:.48.417 
Libros para la biblioteca ............................................................132.580 
En educación física: balones de fútbol, Voleybol, softbol  
Y una bascula.............................................................................190.260 
Total  mes de abril...................................................................1.874.478.00 
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2.2.2. Curriculares 
 
Un Instituto de educación media diversificada (INEM) es definido como “aquél que 
bajo administración unificada ofrece varios programas académicos y vocacionales, 
tendiente a la obtención del grado de bachiller. En estos institutos el alumno se 
familiariza primero con disciplinas de educación general y luego escoge entre 
varias aéreas y modalidades, previamente establecidas”113.  
La implementación de la escuela comprensiva, integra diferentes modalidades de 
bachillerato bajo una misma administración de acuerdo a las necesidades de cada 
región, la diversidad en los planes de estudio constituye una de las principales 
características del sistema INEM. 
El decreto 1962 de 20 de noviembre  de  1969,  estableció la enseñanza media  
diversificada que se puso en vigencia en los institutos nacionales de  
educación media diversificada INEM. Ante la necesidad de reglamentar el plan de  
estudios, el sistema de promoción y la evaluación, se expide el decreto 363 del 10  
de marzo de 1970, el cual a su vez fue modificado por el decreto 1085 del 8 de 
junio de 1971; los cambios que se dieron durante este lapso tan corto, no 
afectaron la esencia de la educación diversificada (currículo bivalente), las  
reformas estaban orientadas a la semestralización parcial o total de las diferentes 
asignaturas, y lo más importante fue la reglamentación de la exploración 
vocacional correspondiente a las ramas y modalidades.  
 
El plan de estudios contemplado en el artículo 3del decreto 363 de 1970, 
comprendía asignaturas del núcleo común, obligatorias para todos los alumnos 
con el objetivo de ofrecer una formación básica general y común a todos. 
Las asignaturas académicas comunes y su intensidad horaria tenían una variación 
mínima por semestre; español y educación física se mantienen a lo largo del  
bachillerato con la misma intensidad, igualmente las asignaturas complementarias 
                                            
113
 GOMEZ., op. cit., p.27. 
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se mantienen con alguna variación, sociales tiene presencia en todos los 
semestres, exceptuando en décimo.  
Las horas semanales de trabajo se distribuían para las clases en asignaturas 
académicas comunes obligatorias y las asignaturas complementarias como 
biblioteca, clubes estudiantiles, etc.  
La intensidad  horaria  semanal, era de 7 periodos de trabajo de 45 minutos cada 
uno los sábados se organizaban reuniones con los docentes para organizar y 
evaluar el trabajo semanal. 
Respecto de la promoción y evaluación el artículo 2 del decreto en mención, 
establecía que el alumno no perdía años, perdía asignaturas las cuales podían ser 
habilitadas o según el concepto de los consejeros, reemplazadas por otras en las 
cuales el alumno mostrara tener intereses y habilidades. 
En lo relacionado con la evaluación, se componía de un examen semestral que 
valía el 25% de la calificación definitiva, el 75% restante representado en trabajos 
de clase, investigaciones y el concepto del profesor; la escala valorativa era de 1 a 
5 y la calificación mínima aprobatoria es de 3.0. 
La  ley 1085 de 1971 en su  artículo No., 1, parágrafo 1, define que es una rama y 
una modalidad. Se entiende por Rama un conjunto de actividades expresadas en 
asignaturas relacionadas y destinadas a dar el alumno una serie de estructuras 
básicas en sectores económicos bien definidos. Una rama comprende varias 
modalidades.  Se entiende por Modalidad un conjunto de asignaturas afines que 
busca preparar al educando en un aspecto específico de un sector económico. 
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Ilustración 17. Fichas de matrículas 1973 y 1974. Archivo INEM-Felipe 
Pérez. Pereira. 
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Ilustración 18. Planes de estudio INEM-Felipe Pérez. Pereira.
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En el nuevo esquema establecía un núcleo común formado por asignaturas 
académicas obligatorias, otro núcleo de asignaturas vocacionales 
correspondientes a las áreas y modalidades existentes en el INEM. El plan de 
estudios se desarrollaba a través de tres etapas: 
Etapa de exploración vocacional: Comprendía los dos primeros años. Su 
objetivo era la adquisición de conocimientos y experiencias en las diferentes  
actividades ofrecidas en el mercado de trabajo. A la par con las asignaturas del 
núcleo común, el alumno rotaba por los cuatro talleres básicos propios de cada 
área, la rotación se hacía por semestres; terminada esta etapa el alumno con la 
asesoría de orientación escolar, profesores y padres de familia elegía la rama de 
acuerdo a sus aptitudes, intereses y necesidades, podía ser académica, industrial, 
comercial, agropecuaria, promoción social en la cual deseaba continuar sus 
estudios  a partir de  tercero de bachillerato. 
 
Etapa de orientación vocacional: Comprende los grados tercero y cuarto de 
bachillerato, su objetivo era informar y orientar al alumno en las diferentes 
actividades que comprendía el área vocacional elegida. Al final de esta etapa el 
alumno escogía la modalidad del área que más se adecuaba a sus condiciones 
personales para cursarlas a partir de grado quinto; la modalidad o tendencia 
ofertada eran: humanidades, ciencias y matemáticas, metalmecánica, electricidad 
y electrónica, construcciones, química industrial, agropecuaria, secretariado, 
contabilidad, salud, organización comunidad y hogar. 
 
Etapa de orientación profesional o educación ocupacional: Comprende los 
grados quinto y sexto de bachillerato, durante los cual el alumno desarrollaba las 
posibilidades ocupacionales y educacionales. El título otorgado era el de bachiller, 
el cual permitía seguir estudios superiores y un certificado de competencia en la 
modalidad vocacional escogida. 
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El programa de estudios brindaba al alumno los conocimientos y experiencias 
necesarias para seguir estudios superiores o para desempeñarse en el mercado 
laboral, estaba fundamentado en tendencias educativas modernas y respondía a 
interrogantes del proceso enseñanza aprendizaje: a quién enseñar, qué enseñar, 
en dónde enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. 
 
Según el MEN 1969114, el currículo de un INEM se caracterizaba por: 
a- Flexibilidad en la organización; por cuanto ofrece al alumno diversas 
posibilidades para orientar sus estudios. 
b- Formación integral por cuanto propende por el desarrollo armónico del 
educando. 
c- Atención a las diferencias individuales, por cuanto incluye orientaciones 
didáctica acordes al desenvolvimiento del alumnado. 
d- Factibilidad: por cuanto en la planeación se previeron los recursos humanos 
y materiales necesarios para su desarrollo, al igual que sistemas y procesos 
de evaluación adecuados al mismo. 
 
2.2.3 El momento inicial en la vida del INEM Pereira 
 
La siguiente reseña histórica es tomada textualmente de la revista INEM Pereira 
1974, única fuente escrita encontrada, hace parte de la memoria institucional, en 
su elaboración participó el Consejo de dirección encabezado por Alberto Gil 
Cardona (rector), Germán Gómez Pinilla (vicerrector administrativo), Luis Carreño 
Medina (Vice-rector académico),  Fabio Martínez de la Pava  (vicerrector servicios 
especiales), Libardo Martínez Gutiérrez (unidad docente N° 1), Jaime Bejarano 
Álzate (unidad docente N° 2), Luis Alfonso López Delgado (director de bienestar 
estudiantil). 
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 Educación Media Colombiana. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1969. 
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“El  Instituto Nacional de Educación Media Diversificada de Pereira, cuyo nombre 
constituye un homenaje al eminente escritor y estadista boyacense Felipe Pérez, inició 
labores en el mes de febrero de 1972 con el doctor Alberto Gil Cardona como rector y 
Libardo Martínez Gutiérrez como director de unidad docente. 
El día 20 de marzo del mismo año, 20 profesores inician clases con 10 secciones en 
que se clasificaron los 364 alumnos que se matricularon para el nivel I, en ese 
entonces ya nos acompañaba el doctor Hermann  Bachenheimer Arango como 
director de   bienestar estudiantil. 
No podemos olvidar las circunstancias en que nuestras primeras labores 
administrativas y docentes se desarrollaron porque gracias  a la mística, al entusiasmo 
de su personal, el INEM dio los primeros pasos en firme para llegar a ser esta bella 
realidad, orgullo de Pereira y su región. 
Recordamos una especie de romería del personal del INEM cuando cada mañana  
desde la avenida principal se tenía que llegar al instituto a pie por falta de carretera 
adecuada; directivos, profesores en medio del ajetreo de obreros y el ruido de los 
equipos de construcción. 
Debemos recordar a don Pedro, el primer encargado de hacer timbrar un  pedazo de 
riel que obsequiaron los Ferrocarriles Nacionales, que nos sirvió de campana, 
instrumento este que luego fue remplazado por un magnifico timbre eléctrico de 
resonancia más amplia y efectiva. Hoy nuestro riel está en uso de buen retiro, claro 
está por cuestiones de avance tecnológico. 
La matrícula estudiantil ascendió en el primer semestre académico de 1973 a 799 
alumnos y la nómina de profesores a 34 con un incremento estudiantil y profesoral 
aproximado al 50%. 
En el presente  año tenemos un total de 1.072 alumnos distribuidos en 26 secciones 
así:  
Nivel I 502 alumnos; 12 secciones 
Nivel II 426 alumnos; 10 secciones 
Nivel III 144 alumnos; 4 secciones 
Estas secciones están atendidas  por 60 profesores de diferentes especialidades que 
conformaban a su vez los diversos departamentos de áreas académicas y 
vocacionales. 
Hoy tenemos un INEM con sus recursos humanos completos, planta física terminada y 
una dotación adecuada. 
Las realizaciones del INEM de Pereira en su corta existencia bastan para pensar en 
sus proyecciones en el campo cultural y en el desarrollo socio-económico de la región 
de Risaralda”. 
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Ilustración 19. Cursos de nivelación y repetición entre 1972 y 1978. Archivo 
INEM-Felipe Pérez, Pereira. 
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De otra parte, y complementando lo anterior en palabras de la docente de áreas 
técnicas Sonia Velázquez Uribe “como ya era marzo de 1972 y todos los colegios 
oficiales y privados ya habían empezado sus labores académicas, un pequeño 
grupo de personas, abanderados por Turiel Tabares Morales (docente) y el rector 
Alberto Gil Cardona, se dieron a la tarea de “conseguir” estudiantes para 
garantizar la iniciación del año lectivo. Para ello, no solo hicieron publicidad radial, 
llamando a los estudiantes que aún no habían ingresado al colegio, a matricularse 
en el INEM. 
 
Se empezó una especie de brigada por algunos barrios de estrato socioeconómico 
bajo, haciendo la labor de invitación y convencimiento “puerta a puerta” y fue así 
como lograron un total de 334 estudiantes matriculados en el primer grado de 
secundaria, que en esa época se llamaba “nivel I”. 
 
“No hubo reparos en cuanto a edades, repitencia, calificaciones de años 
anteriores… Lo único que importaba era que el joven estuviera sin cupo en un 
colegio y quisiera ingresar a estudiar al INEM. Es de entenderse entonces que 
esta primera población estudiantil del INEM, en una proporción importante, estaría 
conformada por jóvenes “difíciles”... 
 
“El proceso de selección de los estudiantes  al colegio, al principio, prácticamente 
era ninguno. Posteriormente, cuando la demanda de cupos creció 
considerablemente, se aplicaron un examen de admisión y entrevistas. Además, 
las notas o calificaciones del año anterior, la edad, la nota de comportamiento 
social (llamada en esa época: “conducta”), preferiblemente que no fuera repitente, 
entre otros criterios... 
 
“Respecto de la disciplina, durante los primeros años,  se habló mucho de 
autodisciplina, autoformación y construcción de  autonomía, el estudiante como 
protagonista y responsable principal de su proceso… aunque estos enfoques 
siempre parecieron utópicos. Se hacía seguimiento permanente al 
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comportamiento del estudiante y se le apoyaba mucho,  a través del departamento 
de “Psico-orientación”.  El padre de familia era muy tenido en cuenta en estos 
procesos y ‘por lo general participaba. 
 
Estos estudiantes empezaron a ser privilegiados porque gozaron de muchos 
beneficios que en otros colegios no existían. Por ejemplo, recibían gratuitamente 
guías de aprendizaje o de contenido y guías de trabajo de todas las asignaturas; 
no tenía por lo tanto que comprar libros, gozaban de servicios especiales como: 
médico, enfermería, odontólogo, sicólogos (sico-orientadores), un Director de 
Bienestar Estudiantil, las mejores canchas deportivas, laboratorios de física, 
química e idiomas, muy bien dotados, Salas de bilingüismo, biblioteca, Salas de 
Audiovisuales y Ayudas Educativas  y talleres... 
“El INEM, además de los profesionales ya mencionados, contaba con jefes de 
unidad docente (hoy coordinadores de convivencia), departamento de ayudas 
educativas, vicerrectoría de servicios Especiales, vicerrectoría académica y 
administrativa... 
 
“Durante el primer año, todos los alumnos fueron matriculados, como ya se dijo, 
en “Nivel I”, es decir, el actual grado VI de secundaria y estudiaban en la jornada 
de la mañana, de 6:45 A.M. a 12:45 P.M... 
 
“A partir del segundo o tercer año de labores del INEM, los estudiantes asistían en 
horas de la tarde en jornadas complementarias, a los llamados “clubes”, a los 
cuales se inscribían de manera voluntaria, con base en sus gustos, preferencias y 
aptitudes. Estos eran por ejemplo de: Ingles, literatura, grupos corales, 
estudiantinas o tunas, teatro, poesía, cuento, instrumentos musicales, 
manualidades, industria de la madera, pintura, música, canto, danzas…Al principio 
se llamaron clubes y después de varios años se empezó a hablar de talleres. 
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También se tenía un Centro Literario o Club de Literatura; en él se fomentaba la 
lectura, la escritura, el cuento, la poesía y el Teatro... 
“Como acontecimiento, que vale la pena resaltar, el INEM fue sede de los Juegos 
Nacionales, albergando (uso de instalaciones deportivas, alojamiento y 
alimentación) más de 500 deportistas de todos el país. Este evento le dio 
muchísimo renombre y prestigio a nivel nacional a la institución y además, nos 
dejó algunos beneficios como contraprestación, tales como dotación de 
implementos deportivos y adecuación de infraestructura. (De allí nos quedó algo 
que en esa época se llamó “Las estructuras” y ahora tenemos como el “coliseo” 
del INEM, obra que en su época fue de mucha utilidad y aprovechamiento general. 
Ahora requiere una inversión importante pero se conserva la estructura metálica... 
 
“Respecto al  grado de aceptación  y la percepción del INEM en la ciudad de 
Pereira,  la egresada  de la modalidad Promoción social (1978), María Esnelia 
Vallejo,  expresa: “ la presencia de esta nueva institución en la ciudad causo 
mucho impacto, personalmente me sentí muy motivada al igual que muchas niñas 
de la escuela en la que hice mi primaria; ya que fuimos nosotras quienes llevamos 
la información a las casas; puesto que el INEM se dio a la tarea de hacerse 
conocer visitando las escuelas. Acudimos a la convocatoria de inmediato. Llamaba 
mucho la atención su estructura física,  ya que los llamados pertenecíamos, en 
general,  a los barrios más pobres. 
La proyección de la educación media diversificada en el Departamento de 
Risaralda, no trascendió de los límites del municipio. Hay que resaltar  que la 
ciudad de Pereira,  hacia 1970,  constituía   el eje de desarrollo del departamento. 
La  implementación de la educación diversificada fue sólo local, puesto que el 
desarrollo económico estaba focalizado, tal como lo muestra la sectorización 
económica,  realizada por Planeación Municipal hacia  1971, el crecimiento  del 
sector terciario de la economía local resultó fortalecido en descuido de otros,   por  
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ende, no hay equivalencia entre el  potencial del territorio y  su desempeño 
económico: zona cafetera, ganadera, agrícola (diversificada), la industrial y la zona 
mal explotada o improductiva, de ahí que el desarrollo de Risaralda se 
circunscribe a la capital de departamento, convirtiéndose en una pequeña réplica  
del desarrollo dual nacional.  
ZONA CAFETERA
ZONA GANADERA 
ZONA AGRÍCOLA (Diversificación)
ZONA MAL EXPLOTADA O IMPRODUCTIVA
ZONA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
PLANEACION DEPARTAMENTAL
SECTORIZACION ECONOMICA
 
Fuente: Anuario Estadístico de Risaralda. Departamento de Planeación  Departamental 1971, Pág. 113 
Dentro del contexto anterior, la  función económica de la educación, en aras de 
satisfacer las necesidades de mano de obra cualificada, queda desbordada, al no  
haber la pujanza industrial necesaria para ser absorbida, de ahí que resulte 
comprensible el predominio del bachillerato clásico por encima del diversificado, a 
pesar  del impulso  inicial,  dado por el  Ministerio de Educación  Nacional. 
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Hacia 1979,  la educación media en el municipio, si bien es cierto había ampliado 
la oferta educativa, la diversificación no la permeó, la educación media, la cual  
seguía siendo profundamente académica, solo que ahora la extensión de la misma  
exigía la maximización de la infraestructura, de ahí la existencia de colegios con 
dos y  tres jornadas.  
Planteles de educación media en Pereira 1979, área urbana, oficial según: 
modalidad, jornada, y carácter115 
 
Tabla 12. Planteles de educación media en Pereira año 1979. 
Colegio modalidad Jornada Carácter 
Normal Nacional Mixta Pedagógica Ordinaria Nacional 
Instituto Técnico Superior  Diurno Industrial Mañana y 
tarde 
Nacional 
Deogracias Cardona Académico Mañana, tarde, 
noche. 
Nacional 
INEM Felipe Pérez Diversificado Mañana y 
tarde 
Nacional 
Instituto Femenino 1° y 2° Jornada Académico Mañana y 
tarde 
Departamental 
La Inmaculada Comercial Ordinaria Departamental 
Instituto Técnico Superior  
Nocturno 
Académico Nocturno Nacional 
Rafael Uribe Uribe Académico Tarde Departamental 
Igualmente,  a  nivel   departamental   hacia 1979,  se evidencia que el sector 
educativo conserva la prevalencia del bachillerato clásico, la poca incidencia de la 
educación media diversificada obedece a que la demanda de la función 
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 Compendio Estadístico. Pereira: Departamento Administrativo de Planeación Departamental de Risaralda. 
1969.  
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económica de la educación no  es requerida, dado  el bajo índice de diversificación 
de la economía; la ampliación de oferta educativa en la media, producto de la 
escuela expansiva ´conservó el carácter académico, la diversificación como  
respuesta a los necesidades del desarrollo económico se limitó al desarrollo local, 
no obstante, hay que resaltar a Santa Rosa de Cabal, que después de Pereira   
fue la más diligente con el modelo  diversificado. 
 
Tabla 13. Oferta educativa por municipios y modalidad año 1979. 
Municipio Acadé 
mico 
Comercial. Pedagógico Industrial Agrícola Promoción 
social 
Pereira 28 6 1 1 3 1 
Apia 3 0 1 1 - - 
Balboa 1 - - - - - 
Belén de Umbría 4 - - - - - 
Dosquebradas 6 1 - - - - 
Guática 2 1 - - 1 - 
La Celia 1 - - - - - 
Virginia 3 1 - - - - 
Marsella 1 - - - 2 - 
Mistrató - - - - 1 - 
Pueblo Rico 1 - 1 - - - 
Quinchía 3 - - - - - 
Santa Rosa 4 2 1 1 3 1 
Santuario 2 - - - - - 
Fuente: Departamento de Risaralda, oficina de Planeamiento Educativo.  1979 y 1980. Pp. 17-30 
Establecimientos, alumnos matriculados, según modalidades  en el  Departamento 
de Risaralda – 1980 
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Tabla 14. Establecimiento con alumnos matriculados según modalidad. 
Modalidad Establecimientos Alumnos matriculados 
Total Oficial Privado Total Oficial Privado 
Total 88 70 18 32670 26212 6458 
Académica 59 45 14 25036 20090 4946 
Pedagógico 4 4 - 598 598 - 
Industrial 3 3 - 1728 1728 - 
Comercial 11 7 4 3474 1962 1512 
Agropecuario 10 10 - 1449 1449 - 
Promoción 
Social 
1 1 - 331 331 - 
Fuente: Departamento de Risaralda, oficina de Planeamiento Educativo.  1979 y 1980 
Gráfica 12
 
Ilustración 20. Establecimientos oficiales y privados de educación media, según modalidad en el 
Departamento de Risaralda año 1980. 
Establecimientos Oficiales  y Privados  de 
Educación Media, según Modalidad  en el 
Departamento de Risaralda  1980 
Académica 
Pedagógico 
Industrial 
Comercial 
Agropecuario 
Promoción social 
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Tanto nivel departamental como municipal hay prevalencia del bachillerato 
académico, el  bajo impacto de la diversificación a  pesar  que según el decreto 80 
de 1976 en su artículo 10 planteaba que la educación media vocacional se debía 
diversificar en modalidades “con el doble propósito de preparar al alumno para los 
estudios superiores y para el ejercicio laboral en profesiones técnicas y auxiliares”,  
de tal forma que toda institución de secundaria debía ofrecer al menos dos 
modalidades. Tal situación de prevalencia del bachillerato clásico persistió, tanto 
en Pereira, como en el resto de municipios del departamento. La educación 
diversificada no permeó, en términos generales la educación media, la función 
económica de la misma quedó anclada a determinadas áreas de la geografía 
nacional dado el carácter desigual del desarrollo económico. 
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3. EL SISTEMA INEM Y LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN O LEY 115 DE 
1994. 
Con la creación de los INEM se esperaban resultados como la disminución de  la 
demanda de educación superior, dado su carácter selectivo y la reducida oferta,  
para ello se hacía necesaria la orientación hacia otras modalidades de educación; 
mejoramiento de la formación ocupacional facilitando el ingreso al mercado 
laboral; diversificar las oportunidades de formación mediante la oferta de  
modalidades no académicas y materias técnico-vocacionales. 
Resultados que según la evaluación del rendimiento externo del bachillerato 
colombiano, realizada con el apoyo del Banco Mundial y del Ministerio de 
Educación Nacional, dirigida por George Psacharopoulos, no se alcanzaron: 
“los INEM no parecen haber cumplido  el propósito específico para el que  fueron 
creados. Sus resultados académicos y de formación profesional, sugieren que  este 
tipo de escuelas se han convertido en  centros de excelencia dentro de la enseñanza 
secundaria”.116 
Para  Gómez Campo, 117 esta evaluación fue de las pocas que se hicieron sobre el 
sistema diversificado, su mayor característica es que al igual que la realizada por 
Céspedes & Thias en 1989, fueron direccionadas por organismos internacionales  
de crédito, en ningún caso se han hecho estudios sobre la dimensión pedagógica,  
curricular e institucional del modelo diversificado, lo que evidencia que dadas las 
condiciones de dependencia, el lente bajo el cual se diagnóstica, recomienda y 
evalúa no obedece a la realidad, por lo tanto, los modelos que se asumen resultan 
ajenos, y no responden, en buena medida, a los objetivos previstos, en el caso 
que nos ocupa según Psacharopoulos, era la formación laboral y el desestimular 
el ingreso a la educación superior. 
                                            
116
 PSACHAROPOULOS, VELEZ, y ZABALA. op. cit. p.153. La evaluación anterior es producto del estudio 
comparativo de algunos aspectos de la actividad y el rendimiento de los INEM con el de otros 
establecimientos de secundaria de carácter convencional, se tomaron como muestra tres grupos de 
estudiantes: en curso de sus estudios, un año después de terminado y el tres años después de haber  culminado 
estudios ya que  se tiene más definida  la situación laboral. 
117
 GOMEZ, op. cit. p.31. 
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Otro elemento a tener en cuenta, respecto de esta evaluación,  es el referido por 
Parra Sandoval118 , en cuanto que ella se refiere a factores externos, en tanto los 
resultados  y el análisis estaban  en relación con la vinculación laboral, es decir,  
en conexión directa con la teoría del capital humano: empleo, ingresos y ascenso 
y no con su propio desarrollo interno. 
Otro criterio a tener en cuanta respecto del sistema INEM, es que desde muy 
temprano y poco a poco, comenzó a perder su carácter de proyecto centralizado 
en manos de ICCE; inicialmente con la reforma del MEN y a través de la 
Subgerencia Pedagógica, posteriormente con el avance del proceso de 
descentralización administrativa que culminó con la municipalización de la 
educación, cuando la administración de los INEM pasa al departamento por medio  
del FER y, posteriormente al municipio. 
El Plan de Apertura Educativa (1991– 1994), documento fruto del trabajo conjunto 
entre el Ministerio de Educación Nacional y Departamento Nacional de Planeación 
el cual fue adoptado por Consejo Nacional de Política Económica y Social  
(CONPES), estableció como “área prioritaria de acción la educación 
secundaria”119, para tal fin se trazan objetivos, entre los cuales respecto de la 
pertinencia con el objeto de investigación, cabe resaltar: 
 Elevar la cobertura total en primaria y secundaria, al igual que la calidad de  
la educación. La calidad educativa en términos de competencias laborales 
generales y específicas, constituyen el nuevo discurso de la escuela 
competitiva, calidad en términos de  competitividad y flexibilidad laboral. 
 Establecer el Sistema Nacional de Evaluación (SNE), pruebas 
estandarizadas de control de la calidad educativa en diferentes grados a 
nivel de primaria, secundaria y universidad. 
                                            
118
 PARRA, op. cit., p. 13. 
119
 Plan de apertura educativa 1991-1994. Bogotá: Departamento de Planeación Nacional. 
En:http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce22-23_09docu.pdf.  
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 Otro objetivo  fundamental  era  avanzar en el proceso de descentralización 
administrativa, en materia educativa había que empoderar a  
departamentos, municipios y comunidad en la coordinación de las acciones 
educativas y culturales, posteriormente esta iniciativa se materializa en  
creación de la  Junta municipal de educación y Junta departamental de 
educación. 
 Respecto de los mecanismos para la expansión de la educación  
secundaria, se crearan  sistemas de becas para los estudiantes de escasos 
recursos, y  otra de crédito a largo plazo para los municipios,  en aras de  
atender la  infraestructura  necesaria,  en términos de construcción, compra, 
adecuación y dotación de colegios a fin de cumplir con los criterios de 
cobertura total. 
 El Ministerio de educación reconvertirá,  gradualmente,  las instituciones de 
bachillerato técnico diversificado en bachilleratos académicos. El 
bachillerato diversificado seguirá funcionando como lo ha venido haciendo 
en los sitios en los cuales no exista el SENA.  
 Iniciar un proceso de fortalecimiento de mecanismos en aras de que se 
complementen el sistema educativo formal y las instituciones de formación 
para el trabajo (SENA). 
 
Para  cumplir  los últimos objetivos, no era necesario conservar el sistema INEM, 
el cual además de no satisfacer los objetivos iníciales, preparación para el 
mercado laboral y desestimular el ingreso a la Universidad, era demasiado 
costoso, de ahí el desmonte administrativo del mismo: 
“Además de la ineficiencia de la especialización temprana, el llamado bachillerato 
diversificado ha demostrado ser un medio  costoso de preparar estudiantes para la 
universidad. El bachillerato agrícola es 3 veces más costoso que el bachillerato 
académico. El bachillerato industrial es 2 veces más costoso y el de los INEM es 1.5 
veces más caro”.120 
 
                                            
120
 Ibíd., 
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Los costos del sistema INEM en gran parte estaban asociados a la planta de 
personal, la cual hacia 1974 era de 113 empleados121 entre personal directivo, 
administrativo y docentes, por lo tanto “se crea una burocracia compleja que 
comprende, entre otros, los siguiente cargos y roles...”122 la moderna forma de 
administración  introducida  por él,  establecía toda una jerarquía de estamentos  y 
funciones en la parte administrativa, académica, de bienestar estudiantil y de 
manejo interno de recursos, lo que hacía de la organización un funcionamiento 
sistémico en el manejo de los recursos y del mismo currículo, por ejemplo, a 
través de los jefes de departamentos correspondientes a cada una de la aéreas y  
los respectivos docentes, a lo anterior se sumaba el mantenimiento y actualización 
de talleres, laboratorios y equipos, los cuales rápidamente  fueron obsoletos y, por 
ende,  cayeron en el abandono.  
 
El fomento de la vocacionalización en los dos últimos años de bachillerato que 
desde 1976 se le atribuía a la educación media es aceptado como propuesta 
dentro de  la apertura educativa en 1991. No impartir una formación laboral que en 
su momento fue la respuesta de la escuela expansiva tenía que ver en últimas con 
los efectos generados en su interior; tanto la educación superior como la media,  
se enmarcaron en el mismo propósito extensivo, al producir “un mismo resultado”: 
cualificación de la mano de obra. 
En un contexto laboral insuficiente para absorber “el rápido crecimiento de la 
oferta de profesionales y la disminución del ritmo de generación de empleo, 
especialmente por parte de la industria, ha conducido a la aparición del desempleo 
y subempleo de personal de alto nivel”123.  
Por lo tanto, es consecuencia necesaria restringir la formación laboral en el 
bachillerato y dejarla en manos del SENA y de las necesidades del sector privado;  
                                            
121
INEM, Pereira 1974. Consejo de Dirección. Editores  Impresores Alpes Ltda. 
122
 GOMEZ, op. cit., p.27. 
 
123
 PARRA, op. cit., p.35. 
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medida que no sólo “alivia” el cuello de botella producto de la cualificación vs., 
oferta laboral, sino que también permite el alivio económico al no invertir en una 
educación técnica o diversificada costosa que resultaba innecesaria. 
 
En tal sentido, el fortalecimiento del SENA, en cuanto a la responsabilidad 
respecto de la formación para el trabajo, puede verse acompañado del sector 
privado a través de las asociaciones gremiales y en convenio con él se pueden 
crear centros de capacitación de jóvenes para el mercado laboral. En últimas, se 
trata de un reajuste presupuestal, de racionalización del gasto público, producto de 
recomendaciones del Consenso Washington. 
 
Por consiguiente, el modelo de educación media diversificada en el contexto de la 
descentralización administrativa es objeto de una serie de cambios que en últimas 
rompen con su organización administrativa, igualmente con el carácter centralista 
en cuanto a su administración, y con la autonomía interna que poseía el sistema 
INEM acorde con su estructura organizativa. 
Entre los cambios  que se generan se encuentran:  
 El Decreto 088 de 1976, suprime la Subgerencia pedagógica del ICCE, 
institución de la cual dependían los INEM, los ITAS y los institutos técnicos 
agrícolas, lo que equivale a que el MEN asume la tarea, través de la 
División especial de enseñanza media diversificada en términos generales  
se podría afirmar que dicha reforma administrativa no fue de gran impacto 
para la educación diversificada en la medida en que esta conservó su 
organización y carácter. 
 A pesar que el decreto 3157 de 1968 crea los FER, con aportes de la 
nación, los departamentos y municipios en aras de atender la expansión 
educativa su acción sobre la educación media diversificada local no fue 
inmediata.   
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El artículo treinta cuatro (Art. 34) de dicho decreto establece que se procederá a 
delegar por contrato la administración de los planteles nacionales dependientes 
del MEN, a las secretarias de educación de los departamentos; posteriormente el 
decreto 102 de 1976 descentralizó la administración de los planteles nacionales, 
situación que para el caso del INEM  Pereira aconteció años más tarde en 1988. 
En el Boletinem N° 58 de julio 30 de 1987 se dio a conocer el texto de la carta  
aprobada por la asamblea de comisiones delegadas por los diferentes estamentos 
de los colegios nacionales, enviada al FER, en la cual en términos generales se  
manifiesta la preocupación  frente al proceso descentralizador y sus efectos en la 
educación diversificada (autonomía, manejo de fondos docentes, derechos 
laborales). 
 
Efectivamente está medida constituye el primer embate respecto de la estructura y 
organización del sistema INEM, en el manejo del presupuesto asignado por rublos, 
ya no era tarea interna, ni manual; ejemplo la elaboración de la nómina y el pago 
de  salarios, ya dependía del FER, igualmente lo relacionado con el manejo del 
fondo de servicios docentes y su ejecución ya no era supervisado por el ICCE , 
ahora el trámite era ante el FER, por último las funciones de la vicerrectoría 
administrativa y pagaduría poco a poco perderían su razón de ser.  
 
Con el avance el proceso descentralizador formalizado con la ley 60 de 1993 los 
fondos educativos regionales perdieron vigencia, puesto que los recursos del 
situado fiscal entraron a hacer parte del presupuesto del ente territorial respectivo, 
inicialmente el departamento y posteriormente el municipio: 
 
 También  hacen parte de los cambios administrativos la adopción del Mapa 
Educativo  según el Decreto 181de 1982,  este sistema de planificación y 
administración a través de los Núcleos de Desarrollo Educativo y de los  
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Distritos Educativos, de acuerdo a la  agrupación  y organización del  sector 
educativo municipal, el INEM hace parte del núcleo educativo N°3.  
 De otra parte, desaparece el instituto de educación media diversificada dando 
paso a la Institución educativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
9° de la Ley 715 de 2001, se denomina institución educativa el conjunto de 
personas y bienes promovida por las autoridades públicas o particulares cuya 
finalidad es prestar un año de educación preescolar y nueve grados de 
educación básica como mínimo, y la media; la que para prestar el servicio 
educativo debe contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de 
carácter oficial, disponer de la infraestructura administrativa, soportes 
pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados; debe combinar los 
recursos para brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, el 
mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje 
en el marco del Programa Educativo Institucional. Las instituciones educativas 
estatales son departamentales, distritales y municipales. 
 
El decreto 1860 de 1994 contiene las disposiciones y lineamientos para el 
funcionamiento de las instituciones educativas y el decreto 1850 de 2002 
reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos 
docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales administrados 
por los departamentos, distritos y municipios certificados. 
 
Igualmente, la ley 715 de 2001 determina que se denomina centro educativo al  
establecimiento que no ofrece la totalidad de los grados antes enunciados el cual 
debe asociarse con otras instituciones educativas para así ofrecer el ciclo de 
educación básica completa a los estudiantes. 
 
Quiere decir lo anterior que se consideran instituciones educativas de conformidad 
con el precitado artículo 9 de la ley 715 de 2001, aquellos establecimientos donde 
se ofrece el servicio educativo de por lo menos un año de preescolar y los nueve 
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grados de la básica, y los dos grados de la educación media. En los demás casos 
se tratará de centros educativos; medida que por sí sola es novedosa en sector 
público, mas no a nivel privado, en 1969 ya existían  establecimientos educativos 
que brindaban  primaria y secundaria, tales como: Calazans,  La Salle, Liceo de 
los Andes, Liceo Pereira, Sagrado Corazón de Jesús, Gimnasio Pereira, La 
Enseñanza. 
 
 Desmonte de la estructura y organización administrativa que caracterizó el 
sistema INEM124.En él la autoridad se encontraba compartida con asignación 
de funciones específicas; el rector era la primera autoridad a nivel académico y 
administrativo, la existencia de tres vice-rectores: el administrativo, el 
académico y el de servicios especiales, hacía que la administración del 
instituto, fuera más compleja y sistemática, en la medida que exigía el cabal 
funcionamiento de cada una de ellas para el  normal funcionamiento 
institucional.  Cada uno de  las vice-rectorías, dentro de sus funciones 
específicas, compartía funciones con el rector. 
 El abandono de esta forma de organización es remplazada por el gobierno 
escolar, la Ley general de educación en el marco de la participación como 
principio Constitucional, lo preceptúa en el artículo 142; el consejo directivo 
dentro del cual el rector es quien lo convoca y preside, es la máxima 
organización de dirección y administración de la institución educativa.  
 La Ley 115 de1994, en su artículo  173 establece que la educación se financia 
con los recursos del situado fiscal, más los aportes del departamento y 
municipios según lo dispuesto en  la Ley 60 de 1993,a su vez  ella,  determina 
las competencias de los municipios en  materia de salud y educación, 
igualmente introduce como elemento técnico de eficiencia administrativa  el 
gasto per cápita, a través de este  se determina  el situado fiscal mínimo para 
que cada departamento financie educación y salud.  
                                            
124
 Manual de Administración de los INEM. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 1988. 
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Igualmente respecto de la educación media  es menos innovadora, puesto que: 
 El sistema INEM, operaba con un comité académico, conformado  por el vice-
rector académico, director de departamento y docentes por áreas.  Los 
directores de departamento, por el cumplimiento de sus funciones en ambas 
jornadas, tenían descarga académica y  un  reconocimiento de 40 horas extras,  
en términos generales su competencia estaba en función de la supervisión y 
evaluación del desarrollo  curricular,  en coordinación con los profesores de su 
respectivo departamento, cada área al igual que las diferentes modalidades 
tenían su director de departamento.  
La figura de departamentos y director del mismo, desaparece; en remplazo del 
comité académico Ley General de  Educación en el  artículo 145, establece  el 
Consejo académico, convocado y presidido por el rector, e integrado por los 
directivos docentes y  un docente por cada área o grado. 
 Conserva el carácter dual  (artículo 27 de la mencionada Ley), en la medida  
que prepara al estudiante  para el mundo  del   trabajo  o para  el ingreso a la 
educación superior, de ahí que la educación media reúne el carácter 
académico  o técnico ;respecto de  la educación media académica se debe 
profundizar en campo específico  de las ciencias, las artes o las humanidades, 
por ende  las instituciones educativas deben trabajar  en función de brindar las 
intensificaciones en un área específica, con orientación hacia la educación 
superior. 
 Según el artículo 32  la  educación media técnica debe preparar al estudiante 
para  el desempeño laboral,  las instituciones con esta orientación deben tener 
además de  la infraestructura adecuada, y el personal especializado,  coordinar 
con el SENA u otra institución de capacitación laboral  o del sector productivo 
la formación aboral especializada,  en otras palabras,  es  el  SENA la entidad  
designada por el Estado,  para  avalar los procesos de formación laboral, es 
ella quien confiere  el CEAP o certificado de aptitud laboral.  
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 De otra parte en el artículo 208 de la misma Ley, respecto de la educación 
diversificada y técnica ,determina que conservaran su carácter, en el caso que 
nos ocupa el diversificado, sólo  que la condiciones bajo la cual se realiza la 
actividad  educativa están enmarcada por los  el proceso de descentralización 
administrativa y de ajuste presupuestal. 
 En general respecto de la educación media comparando  el informe estadístico 
educativo del departamento de Risaralda respecto de la educación media 
urbana local, se encuentre que  en 1994  los informes estadísticos daban 
cuenta de la diversificación de la educación media,  pero a partir de 1995  se 
generalizan con la orientación vocacional.  
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4. CONCLUSIONES. 
 
La educación media diversificada o sistema INEM se implementa en el marco 
histórico de la modernización del país después de la segunda mitad de siglo XX. 
Proceso histórico jalonado por las fuerzas externas orientadas por organismos 
internacionales (UNESCO; ORELAC, CEPAL; BIC) quienes con asistencia técnica 
y financiera direccionaron la modernización de una sociedad premoderna anclada 
en la pobreza, el analfabetismo, el confesionalismo y una educación secundaria 
elitista y tradicional. 
El proceso de modernización también involucró al Estado es por ello que la 
planeación económica y la descentralización administrativa avanzaron a la par. La 
restructuración del MEN y, de otra parte, la organización hacia la concepción del 
sistema educativo cumplieron su cometido en la Constitución Política de 1991 y su 
posterior desarrollo, a través de la ley 60 de 1993 o municipalización de la 
educación y la ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, marco jurídico a 
partir del cual la educación diversificada desaparece, privilegiando la formación 
académica, y dejando en manos del SENA y el sector privado la formación 
técnica. 
La modernización  se dio en dos fases, cada una de ellas marcada por exigencias 
externas a nuestra realidad, a la primera fase corresponde la escuela extensiva de 
la cual hace parte la educación diversificada, la función económica de la 
educación en procura de la formación del capital humano necesario para la 
creciente industrialización. En la segunda fase con la escuela competitiva de 
nuevo el direccionamiento económico mundial hacia la globalización en relación 
con una economía dependiente, hace que la educación deba someterse a otras 
directrices, ahora la calidad y la competitividad, en el mercado global, demandan 
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competencias y estándares, el MEN, a través del Sistema Nacional de la 
Educación, pretende elevar la calidad de la educación, mediante evaluaciones 
estandarizadas nacionales e internacionales, que se convierten en el nuevo 
instrumento que jalona la calidad educativa. 
La educación media diversificada asciende como proyecto modernizador producto 
de la asesoría técnica y financiera del BID, fundamentado por la teoría del capital 
humano y la escuela comprensiva, su descenso temprano obedece también a 
recomendaciones internacionales al evaluarlo como ineficiente y costoso, por otro 
lado en la medida que se asume la apertura económica y educativa, y la 
racionalización del gasto público para lo cual la educación diversificada es onerosa 
e innecesaria para las nuevas exigencia del mercado global. 
La educación diversificada o Sistema INEM, constituyó  un  proyecto expresión de 
la modernización que fue inserto en un contexto económico marcado por un 
desarrollo económico dual, en el cual  primero se da la expansión de la educación 
superior, luego la primaria y, por último, la educación secundaria o media, lo que 
resulta un tanto incoherente en aras de construir un verdadero desarrollo. 
 
A pesar del carácter modernizador de la educación diversificada su  impacto fue 
limitado. El desarrollo económico como dinamizador de la misma terminó por  
circunscribirla a las necesidades del contexto del  desarrollo comercial e industrial 
del departamento de Risaralda, que al quedarse concentrado en la capital, 
Pereira, tuvo poca incidencia en los demás municipios, salvo una limitada 
presencia en Santa Rosa de Cabal.  
 
En  general,  el sistema educativo, y en especial la media, se colocó a tono con 
parámetros internacionales y con las necesidades nacionales económicas y 
políticas, de ahí que  haya  pasado, de reforma en reforma, éste es el contexto 
dentro del cual asciende el proyecto diversificado de la educación, pero también 
decae en sentido administrativo y financiero, dado que el artículo 208 de la ley 115 
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de 1994 o Ley General de Educación preceptúa que los institutos de educación 
media diversificada podrán conservar su carácter y podrán incorporar la educación 
media técnica  de conformidad con la ley, de tal forma que se puede concluir que 
los Institutos de educación media conservan el carácter diversificado que los 
caracterizó, sólo que ahora funcionan bajo criterios de racionalización económica, 
lo que se traduce en presupuesto, recursos humanos y físicos, en otras palabras 
es poder seguir haciendo lo mismo, pero con menos recursos. 
 
En  buena medida la educación media no ha sido objeto de una reflexión seria que 
defina su autentica razón de ser, puesto que ha estado direccionada por intereses 
económicos y políticos, más no pedagógicos; dado su carácter intermedio,   
adolece de un sentido propio, se debate entre la prolongación de la básica, la 
preparación para la universidad y el mercado laboral. 
 
De ahí que el aporte de la presente investigación está dado en cuanto constituye 
un inicio respecto del conocimiento de la historia de la educación. El sistema INEM 
no ha sido objeto de estudio local en sus 44 años de vida institucional, él  sigue 
siendo una alternativa educativa en el sector oficial que aún goza de un importante 
reconocimiento, lo que amerita por parte de las autoridades locales y de la 
comunidad misma su estudio, análisis y comprensión buscando potencializar sus 
posibilidades. 
 
De igual forma la tradición histórica desde la academia está por hacer su camino, 
la historia de la educación local es una alternativa, máxime que la Universidad 
Tecnológica de Pereira cuenta con una Facultad de ciencias de la educación, 
dentro de la cual se deben propiciar espacios de investigación y reflexión del 
quehacer educativo local; la  educación media diversificada constituye una parte 
de la historia que amerita ser estudiada en aras de responder a los retos actuales. 
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6. ANEXOS 
 
6.1 SINTESIS DE LA LEGISLACIÓN  EDUCATIVA DE COLOMBIA 
DURANTE EL SIGLO XX 
 
Titulo Ley 39 de 1903 Sobre instrucción Pública. 
Número de Documento Ley 39 de 1903 
Clase de documento LEY                Fecha de emisión:  26 / 10 / 1903 
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
DIARIO OFICIAL NÚMERO 11,931 
 30 de Octubre de 1903 
Resumen La instrucción pública se divide en: primaria, secundaria 
(puede ser técnica  clásica) y profesional. La instrucción 
secundaria será a cargo de la nación, la primaria gratuita  más 
no obligatoria. 
Términos Instrucción pública, secundaria técnica y clásica,  
 
Titulo Ley 56 de 1927 “por la cual se dictan algunas disposiciones 
sobre instrucción pública.”  
Número de Documento Ley 56 de 1927   
Clase de documento LEY                Fecha de emisión:  10 / 11 / 1927 
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
DIARIO OFICIAL NÚMERO  20645 
 05 de noviembre 1927 
Resumen Determina que el Consejo Universitario creado por el artículo 
27 de la Ley 39 de 1903, tendrá las funciones de Comisión 
Asesora en el ramo de educación, como cuerpo consultivo del 
Gobierno en todo lo que se relacione con la marcha ordenada 
y técnica de la enseñanza primaria, secundaria, profesional, 
Artística y comercial. 
 
Términos Deja  de llamarse ministerio de instrucción y salubridad y 
asume el nombre de Ministerio de Educación Nacional. 
 
Titulo Decreto  57 de 1928 “ por el cual se reglamenta la enseñanza 
secundaria” 
Número de Documento Decreto  57 de 1928 
Clase de documento Decreto          Fecha de emisión:   13 / 01 / 1928 
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
DIARIO OFICIAL NÚMERO 20698  
19 de enero de 1928  
Resumen Determina las materias que comprende  el  bachillerato 
común y ordinario, las materias que constituyen el programa 
de bachillerato ordinario, corresponderán a los cuatro 
primeros años de estudio, y los tres años siguientes se 
destinarán a preparar a los alumnos que hayan de ingresar en 
la Universidad completando el bachillerato con los cursos de 
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Filosofía y Latín, y además a profundizar las materias del 
mismo bachillerato especializando a los  alumnos de acuerdo 
con la facultad universitaria en donde deban ingresar, así: 
medicina, derecho  e ingeniería. 
Términos Francés e inglés obligatorio en la secundaria y en la 
universidad. 
 
Titulo Decreto 2893 de 1945  por el cual se adopta un plan de 
estudios para los colegios de bachillerato y se dictan otras 
disposiciones. 
Número de Documento Decreto 2893 de 1945   
Clase de documento Decreto               Fecha de emisión:  27 / 11 / 1945 
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
DIARIO OFICIAL NÚMERO 26000  
1º de diciembre de 1945. 
 
Resumen Establece plan de estudios, intensidad horaria, evaluación, 
habilitación, se autoriza la intensificación de  materias  hasta 
por 3 horas para fortalecer  la orientación humanística y 
científica, se fija calendario académico. 
Términos Enseñanza de inglés, francés y latín en los dos último grados 
(5 y 6).  
 
 
 
Titulo Decreto 0884  de  1946 
Número de Documento Decreto 0884  de  1946 
Clase de documento Decreto                 Fecha de emisión:   
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
DIARIO OFICIAL NÚMERO  
 
Resumen no se encontró 
Términos  
 
Titulo Decreto 2433 de 1959 “Por el cual se modifican los planes de 
estudios para la enseñanza  Industrial y comercial. 
Número de Documento Decreto 2433 de 1959 
Clase de documento Decreto            Fecha de emisión:   11/  09/ 1959 
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
DIARIO OFICIAL NÚMERO  30076 
 19 de Octubre de 1959 
Resumen Se determina planes de estudios para industrial con varias 
especialidades: industrial, mecánica, electricidad, 
construcciones civiles, dibujo, motores de explosión  y en 
materia comercial las especialidades de: contabilidad oficial. 
Contabilidad comercial, estadística, otros, 
Términos Escuelas industriales ( 4 años) Institutos técnicos comerciales 
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(6 años) Institutos  técnicos industriales ( 7 años) 
 
Titulo Ley 0143 de 1948 “ Por la cual se organiza la educación 
técnica “ 
Número de Documento Ley 0143 de 1948 
Clase de documento LEY                Fecha de emisión:   23 / 12 / 1948 
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
DIARIO OFICIAL NÚMERO   26904 
 28 de diciembre de 1948 
Resumen Define el objeto de  la técnica como eminentemente práctica y 
orientada al trabajo racionalizado, no requiere  cultura general 
académica. Elabora toda una clasificación de la técnica. 
Términos Cursos, escuelas, institutos, facultades  y universidades. 
 
Titulo Ley 39 de 1903 Sobre instrucción Pública. 
Número de Documento Ley 39 de 1903 
Clase de documento LEY                Fecha de emisión:  26 / 10 / 1903 
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
DIARIO OFICIAL NÚMERO 11,931 
 30 de Octubre de 1903 
Resumen La instrucción pública se divide en: primaria, secundaria 
(puede ser técnica  clásica) y profesional. La instrucción 
secundaria será a cargo de la nación, la primaria gratuita  más 
no obligatoria. 
Términos Instrucción pública, secundaria técnica y clásica,  
Titulo Decreto 45 de 1962 “Por el cual se establece el Ciclo Básico 
de Educación Media, se determina el Plan de Estudios par el 
Bachillerato, y se fijan Calendario y Normas para  evaluar el 
trabajo escolar”. 
Número de Documento Decreto 45 de 1962 
Clase de documento Decreto               Fecha de emisión:   11 / 01 /  1962 
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
DIARIO OFICIAL NÚMERO  30704 
25 DE ENERO DE 1962 
Resumen Define la media, plantea sus objetivos, plan de estudios, 
evaluación (60% y un final  40%), intensidad horaria, 
calendario académico. Acoge recomendaciones de seminario 
internacional y  nacional. 
Términos Ciclo básico  ( 4años) bachillerato ( 6 años) 
 
 
Titulo Decreto 1962 “Por el cual se establece la enseñanza media 
diversificada en el país “. 
 
Número de Documento Decreto 1962 
Clase de documento Decreto               Fecha de emisión:    20 / 11  /  1969 
Publicación Diario Oficial 
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Número de edición de la 
publicación y fecha 
DIARIO OFICIAL NÚMERO   32953 
10 diciembre de 1969 
Resumen Define la enseñanza diversificada y que es una institución de 
educación media diversificada,  traza principios  centrados en 
el alumno y sus necesidades, determina plan de estudios 
Términos Encarga al ICCE  la administración de las instituciones 
diversificadas. 
 
Titulo Decreto 363 de 1970 “por el cual se reglamenta el plan de 
estudios en los Institutos Nacional de Educación Media 
Diversificada”. 
 
Número de Documento Decreto  363 de 1970 
Clase de documento Decreto               Fecha de emisión:    10 / 03  / 1970 
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
DIARIO OFICIAL NÚMERO  33036 
 9 de abril de 1970 
 
Resumen Reglamenta: plan de estudios, sistemas de promoción, 
evaluación de conocimientos, compensación de asignaturas, 
etc; por ser un programa experimental es necesario 
estructurar un plan de estudios funcional, flexible y adaptable 
a las aptitudes, necesidades e intereses del estudiante. El 
plan de estudios comprende  
dos núcleos de asignaturas: un núcleo común de formación 
general, obligatorio para todos los estudiantes, y otros, 
formado por asignaturas prevocacionales,  correspondientes a 
las áreas modalidades existentes en cada INEM, y que el 
alumno escogerá, con ayuda del respectivo consejero y según 
sus aptitudes, intereses y aspiraciones. 
Términos No hay perdida de año,  hay habilitación, semestralización del 
plan de estudios, clases de 45 minutos, 7 periodos de clase, 
prevocacionales   rotativas para hombres y mujeres  durante 
los dos primeros años. 
 
Titulo Decreto  1085 de 1971”Por medio del cual se  fija el plan de 
estudios de los institutos de educación media diversificada.” 
Número de Documento Decreto 1085 de 1971 
Clase de documento Decreto         Fecha de emisión :   08  /   06   / 1971 
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
DIARIO OFICIAL NÚMERO   33364 
17   de julio  de 1971 
Resumen El plan de estudios se organiza con basa en tres ciclos: 
exploración vocacional, orientación vocacional y educación 
ocupacional. Define que es una rama, determina los criterios 
de promoción 
Términos Ciclo, rama, modalidad, promoción, núcleo común y de 
asignaturas vocacionales. Grupo Pedagógico del ICCE. 
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Titulo Decreto  080 de 1974 “ Por el cual se deroga el decreto 045 
   De 1962 y se dictan otras disposiciones sobre educación 
media”. 
Número de Documento Decreto  080 de 1974 
Clase de documento Decreto                
Publicación Diario Oficial       Fecha de emisión:   22  / 01  / 1974 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
DIARIO OFICIAL NÚMERO  : 34038 
 11 de marzo  de 1974 
Resumen Define la media como  una etapa de  formación posterior a la 
elemental que brinda la oportunidad de identificar intereses,  
capacitarse para  servir a la comunidad o para continuar 
estudios superiores, determina los propósitos de la media y 
estableces dos ciclos: uno básico, que comprende 4 años e 
incluye dos  periodos de dos años cada uno (exploración  e 
iniciación vocacional),  y otro ciclo de  dos años de 
vocacionalidad con opciones en: comercial, industrial, 
académico, pedagógico, promoción social. 
Términos Actividades vocacionales y técnicas,  intensificaciones  
optativas. Reestructuración sistema educativo. 
 
Titulo Decreto  1592 de 1974 ” por el cual se deroga el Decreto 
número 603 de 1966 y se fija el Plan de Estudios para 
los Institutos Técnicos Agrícolas ITAS” 
Número de Documento Decreto  1592 de 1974 
Clase de documento Decreto               Fecha de emisión:   05   / 08  / 1974 
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
DIARIO OFICIAL NÚMERO:   34156  
4 de septiembre de 1974 
Resumen Establece en los  “ITA La  Educación Media Diversificada y 
Educación Tecnológica en un lapso de siete años lectivos (14 
semestres), distribuidos en tres ciclos: Ciclo básico, ciclo 
vocacional y ciclo de formación tecnológica. El ciclo básico 
(4años) comprende dos etapas en las cuales  a demás de lo  
académico  realizarán actividades de exploración e iniciación 
vocacional, y  un ciclo vocacional, de acuerdo a las 
modalidades de Agropecuaria y Promoción Social. 
Términos Ciclo de formación tecnológica. 
 
Titulo Ley 43 de 1975 “ Por la cual se nacionaliza la educación 
primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los 
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, 
las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una 
participación, se ordenan obras en materia educativa y se 
dictan otras disposiciones”. 
Número de Documento Ley 43  de  1975 
Clase de documento Ley               Fecha de emisión:     11 /  12  /  1975 
Publicación Diario Oficial:  Ministerio de  Educación Nacional 
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Número de edición de la 
publicación y fecha 
DIARIO OFICIAL NÚMERO   
 
Resumen A partir del 1° de enero y hasta, el 31 de diciembre de 1976, 
la Nación pagará el veinte por ciento (20%) de los gastos de 
funcionamiento (personal) de la educación a que se refiere el 
artículo primero, conforme a los presupuestos respectivos del 
año de 1975; y así sucesivamente en cada vigencia 
subsiguiente, aumentará en un veinte por ciento (20%) su 
aporte a dichos gastos, hasta llegar a absorber el ciento por 
ciento (100%) de los mismos en 1980 (de 1976 a 1980) 
Términos Fondo educativo regional, descentralización administrativa. 
 
Titulo Decreto 1997   de 1975 “Por medio del cual se determina el 
número de estudiantes en los planteles educativos. 
Número de Documento Decreto 1997    
Clase de documento Decreto 1997         Fecha de emisión: 18  / 09  / 1975 
Publicación  
Número de edición de la 
publicación y fecha 
Diario Oficial :  34414 
 6 de octubre de 1975 
Resumen S e establece  un máximo de 50 estudiantes por grupo  y un 
mínimo de 30, razones ampliación del servicio y avance de  
ayudas tecnológicas. 
Términos Cobertura, escuela extensiva. 
 
Titulo DECRETO  088 de 1976 “Por el cual se reestructura el 
sistema educativo y se reorganiza el Ministerio de 
Educación Nacional”. 
Número de Documento DECRETO  088 de 1976 
Clase de documento DECRETO      Fecha de emisión:  22   / 01   / 1976 
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
Diario Oficial: 34495 
 23 de Febrero de 1976 
Resumen El sistema educativo comprende la educación formal y no 
formal, continua la educación diversificada para la media o 
intermedia, promoción automática para primaria, programas 
regulares para poblaciones indígenas, educación especial. 
Términos Sistema educativo, educación formal y no formal, especial. 
Titulo DECRETO  102  de 1976 “Por el cual se descentraliza la 
administración de los planteles nacionales de educación y se 
dictan otras disposiciones”. 
Número de Documento DECRETO  102  de 1976 
Clase de documento DECRETO      Fecha de emisión:  22   / 01   / 1976 
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
Diario Oficial: 34495 
  23 de Febrero de 1976 
Resumen La instituciones educativas nacionales pasan a ser 
administradas por los FER (se determina su organización y 
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funciones). 
Términos Descentralización  administrativa. 
 
Titulo DECRETO   1419  de 1978  “Por el cual se señalan las 
normas y orientaciones básicas para la administración 
curricular en los niveles de educación preescolar básica 
(primaria y secundaria) media vocacional e intermedia 
profesional. 
Número de Documento DECRETO  1419  de 1978 
Clase de documento DECRETO      Fecha de emisión:     17    /  07   / 1978 
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
Diario Oficial:  35070 
 8 de agoto de 1978  
Resumen Define currículo  como el conjunto planeado y organizado de 
actividades, en el que participan alumnos, maestros y 
comunidad para el logro de los fines y objetivos de la 
educación. Determina las características generales  y los 
componentes de los  programas  currículares,  igualmente las 
características del currículo por niveles. 
Términos Da la posibilidad que una misa institución brinde todos los 
niveles de educación, el currículo se orienta hacia la 
diversificación. 
 
Titulo DECRETO   327 de 1979 “  Por el cual se establecen los 
Centros Auxiliares de Servicios Docentes (CASD) 
Número de Documento DECRETO  327   de 1979 
Clase de documento DECRETO      Fecha de emisión:     19   /  02   / 197 
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
Diario Oficial:   35208 
26 de febrero de 1979  
Resumen Por razones técnicas, administrativas y económicas  es 
necesario establecer centros y mecanismos que permitan la 
integración de los distintos recursos educativos y su optima 
utilización para la extensión de la Educación Media 
Diversificada; el Gobierno Nacional construyó y dotó para el 
funcionamiento de los Centros Auxiliares de Servicios 
Docentes en diversas ciudades del país (Florencia, 
Sabanalarga, Villavicencio, Medellín, Cúcuta, 
Manizales, Barrancabermeja y Armenia).Los CASD se sujetan 
a las normas curriculares del 1419 de 1978. 
Términos Fortalecimiento de la educación media de la diversificada. 
 
Titulo DECRETO No. 088 DE 1976  
“Por la cual se reestructura el sistema educativo y se 
reorganiza el Ministerio de Educación Nacional”.  
 
Número de Documento DECRETO No. 088 DE 1976  
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Clase de documento Decreto            Fecha de emisión:  22 / 01 / 1976 
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
Diario Oficial No. 34.495 
Fecha de emisión:  23 de febrero de 1976 
 
Resumen  
Continúa la Educación Básica, diversificándola con el doble 
propósito de preparar al alumno para los estudios superiores 
y para el ejercicio laboral en profesiones técnicas y auxiliares. 
La Educación Media e Intermedia exige la enseñanza 
diversificada y comprenderá dos etapas, así:  
a. Educación Media Vocacional, que a partir de la Educación 
Básica conduce al grado de Bachiller. Tendrá una escolaridad 
de cuatro (4) semestres y se diversificará en modalidades.  
b. Educación Intermedia Profesional que, a partir del 
bachillerato y con duración de cuatro (4) semestres, se 
diversificará en ramas profesionales. Conduce al grado de 
Técnico Profesional Intermedio en la rama correspondiente. 
(Ver Art. 25 Dec-Ley 80/80, Reg. Educación Post-secundaria).  
 
Términos Generalización de la diversificación, educación media 
vocacional. 
 
 
Titulo Ley 43 de 1975 
Por el cual se nacionaliza la educación  primaria y secundaria 
oficial, se distribuye una participación,  se ordenan obras en 
materia educativa y se dictan otras disposiciones.  
Número de Documento Ley 43 de 1975 
Clase de documento Ley 
Publicación Diario oficial. 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
Diario oficial No. 34.471, 
 de 20 de enero de 1976, 
Resumen La nación asume   el gasto de la  educación primaria y 
secundaria oficial, que  prestan los Departamentos, el Distrito 
Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y 
Comisarías;  igualmente redistribuye una participación, y 
ordena obras en materia educativa. Ley 
Términos Nacionalización de la educación. 
 
 
Titulo Ley 11 de 1986 Por la cual se dicta el estatuto básico de la 
administración municipal y se ordena la participación de la 
comunidad en el manejo de los asuntos locales. 
Número de Documento Ley 11 de 1986 
Clase de documento Ley 
Publicación Diario Oficial  
Número de edición de la Diario Oficial No. 37.310 de 17 de enero de 1986 
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publicación y fecha 
Resumen Se regula el estatuto básico de la administración municipal y 
se ordena la participación de la comunidad en el manejo de 
los asuntos locales. 
Términos Descentralización administrativa. 
 
Titulo Ley 60 de 1993 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre 
la distribución de competencias de conformidad con los 
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen 
recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones. 
Número de Documento Ley 60 de 1993 
Clase de documento Ley 
Publicación Diario oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
Diario oficial   N° 40987 de  12 de septiembre de 1993 
Resumen Asignación de competencias  en cuanto a la prestación de 
servicios públicos  (salud, educación) a los entes territoriales. 
Términos Descentralización administrativa. 
 
Titulo Ley 115 de 1994”Por la cual se expide la Ley general de 
educación” 
Número de Documento Ley 115 de 1994 
Clase de documento Ley 
Publicación Diario Oficial 
Número de edición de la 
publicación y fecha 
Diario Oficial N°41.214 de febrero 8 de 1994. 
Resumen Comprende normas generales sobre el servicio educativo, lo 
define, al igual que  la educación con sus respectivos ciclos, 
objetivos generales, organización, dirección, administración y 
vigilancia del mismo. 
Términos Educación media: académica y técnica, carácter especial de  
de los Institutos Técnicos y la Educación Media Diversificada 
(Art. 208). 
 
 
 
